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Introduccion 
 
El	   texto	   que	   acaba	   de	   iniciar,	   presentará	   el	   desarrollo	   de	   una	   investigación/acción	  
denominada	   ESTRATEGIAS	   PEDAGÓGICAS	   DE	   AGENCIA	   CULTURAL.	   	   Se	   trata	   de	   un	  
estudio	   exploratorio	   que	   analiza	   cualitativamente	   la	   práctica	   de	   este	   tipo	   de	  
estrategias,	  observando	  detenidamente	  los	  alcances	  de	  su	  implementación	  dentro	  de	  
un	  contexto	  escolar	  privado	  en	  Bogotá.	  	  Su	  primera	  parte	  está	  compuesta	  por	  algunos	  
principios	   conceptuales	   que	   constituyen	   el	   marco	   teórico	   del	   trabajo.	   	   Lo	   sigue	   el	  
panorama	   metodológico,	   en	   donde	   se	   muestra	   el	   diseño	   del	   proyecto,	   las	  
particularidades	  de	  cada	  herramienta	  investigativa	  y	  las	  formas	  de	  analizar	  su	  principal	  
componente:	   El	   Laboratorio	   de	   Creatividad	   Urbana.	   	   Una	   tercera	   parte	   aborda	   la	  
descripción	   detenida	   del	   trabajo	   de	   campo	   o,	   como	   se	   ha	   denominado	   aquí,	   la	  
experiencia	  del	  Laboratorio.	  	  Y	  al	  final	  se	  despliegan	  una	  serie	  de	  análisis,	  reflexiones	  y	  
conceptualizaciones,	   a	   la	   manera	   de	   conclusiones	   generales	   y	   específicas	   sobre	   la	  
investigación.	  	  	  
	  
Me	  gustaría	  utilizar	  esta	   introducción	  para	  agradecer	  a	   las	  personas	  que	  ayudaron	  a	  
formular,	   replantear	   y	   dar	   vida	   a	   este	   trabajo.	   	   En	   un	   orden	   azaroso	   y	   algo	  
fragmentado	  son:	  Paolo	  Vignolo,	  por	   la	  dirección	  de	  esta	  tesis	  y	  su	  apoyo	  en	  todo	   lo	  
relacionado	   con	   el	   agenciamiento	   cultural;	   Rita	   Flórez	   y	   Marisol	   Moreno	   por	   sus	  
aportes	   en	   el	   planteamiento	   inicial	   del	   proyecto;	  mis	   compañeros	  de	   la	  Maestría	   en	  
Educación,	   segunda	   cohorte	   de	   comunicación	   y	   educación,	   por	   sus	   comentarios	   y	  	  
confusiones	   compartidas;	   Luisa	   Pizano,	   rectora	   del	   colegio	   Los	   Nogales,	   quien	   muy	  
amablemente	  respaldó	  el	  desarrollar	  del	  trabajo	  de	  campo	  en	  el	  colegio;	  William	  Cruz	  
por	  su	  comprensión	  y	  compañerismo	  para	  manejar	  las	  incidencias	  del	  proyecto	  dentro	  
del	   colegio;	   mis	   colegas	   del	   Departamento	   de	   Artes,	   quienes	   con	   sus	   estrategias	  
pedagógicas	  y	  su	  alto	  nivel	  de	  compromiso	  creativo,	  ayudaron	  a	  pulir	  las	  implicaciones	  
de	   esta	   iniciativa;	   Doris	   Sommer,	   Zenaida	   Osorio,	   Fabio	   Jurado	   y	   Fabio	   López	   de	   la	  
Roche	  por	  sus	  indirectos	  pero	  fundamentales	  aportes;	  Álvaro	  Moreno	  por	  su	  claridad	  e	  
insistencia	  frente	  a	  las	  aproximaciones	  artísticas	  sobre	  lo	  urbano;	  Nicolás	  Arias	  y	  Silvia	  
Rey	   por	   su	   pertinente	   asistencia	   académica	   y	   administrativa;	   Joao	   Agámez	   por	   el	  
incansable	   entusiasmo	   frente	   a	   lo	   creativo;	   y	   Paula	   Zuluaga	   por	   las	   luces	   que,	   con	  
inteligencia	  y	  cariño,	  dio	  sobre	  la	  práctica	  de	  estas	  ideas.	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1)	  PONER	  EN	  SITUACIÓN	  DE	  INCERTIDUMBRE	  
	  
Entre	  muchas	   funciones	  que	  pueden	   llegar	  a	   reconocérsele	  a	   la	  educación,	  me	  gusta	  
pensar	  que	  una	  imprescindible	  es	  que	  sirve	  para	  poner	  en	  situación	  de	  incertidumbre.	  	  
Esto	  se	  refiere	  a	  que	  la	  gran	  variedad	  de	  factores	  o	  circunstancias	  interviniendo	  dentro	  
de	   un	   proceso	   educativo	   (planeación,	   coordinación,	   administración,	   docencia,	  
investigación…)	   se	   articulan,	   en	   definitiva,	   para	   dar	   lugar	   a	   un	   escenario	   donde	   el	  
conocimiento	  no	  solo	  se	  palpa,	  se	  transmite	  o	  se	  desarrolla	  orgánicamente,	  sino	  que	  
también	  se	  desconoce	  y	  en	  ocasiones	  simplemente	  no	  se	  sabe.	  
	  
Generalmente	  este	  escenario	  es	  el	   aula	  de	  clases,	  en	  especial	   si	   entendemos	  el	   aula	  
como	   un	   ecosistema	   de	   comunicación,	   en	   donde	   diferentes	   elementos	   físicos	   y	  
simbólicos	   interactúan	   y	   transforman	   constantemente	   el	   conocimiento.	   (Flores	   y	  
Moreno,	   2006).	   	   Aquí	   se	  presentan	  unas	   condiciones	   extraordinarias	   para	   facilitar	   el	  
desarrollo	   del	   conocimiento,	   sobre	   todo	   su	   acumulación	   y	   fortalecimiento.	   	   Sin	  
embargo	   pocas	   veces	   llegamos	   a	   reconocer	   que,	   en	   la	   misma	   medida,	   existe	   una	  
situación	  de	  desconocimiento	  y	  constante	  incertidumbre	  presente	  en	  este	  escenario	  y	  
que	  es	  aquí,	  más	  que	  en	  cualquier	  otro	  escenario	  de	   la	  vida,	  en	  donde	  este	  no	  saber	  
puede	   tener	   un	   valor	   amplificado,	   como	   fundamento	   y	   alimento	   constante	   de	   un	  
proceso	  formativo.	  
	  
¿Qué	  es	  poner	  en	  situación	  de	  incertidumbre?	  
	  
Cuando	   hablo	   de	   poner	   en	   situación,	   estoy	   señalando	   el	   ejercicio	   de	   ubicar	  
deliberadamente	  a	  alguien	  o	  algo	  dentro	  de	  un	  conjunto	  de	  factores	  o	  circunstancias	  
determinadas.	  Significa	  que	  la	  educación	  no	  se	  limita	  a	  la	  constitución	  o	  recreación	  de	  
un	   contexto,	   en	   donde	   una	   serie	   de	   factores	   o	   circunstancias	   rodean,	   enmarcan	   o	  
conmueven	  distantemente	  a	  los	  sujetos,	  sino	  que	  se	  encarga	  de	  propiciar	  un	  ejercicio	  
dinámico	  e	  interactivo,	  en	  donde	  se	  afectan	  directamente	  los	  sujetos,	  los	  factores	  y	  las	  
circunstancias	  que	  los	  contienen.	  	  La	  educación	  no	  se	  trata	  entonces	  de	  construir	  unos	  
espacios,	  unos	  cursos	  o	  unas	  metodologías,	  sino	  de	  ofrecer	  una	  plataforma	  para	  que	  
estos	  elementos	  interactúen	  con	  las	  personas	  que	  enseñan	  y	  aprenden.	  
	  
Creo	   que	   la	   educación	   sirve	   para	   poner	   a	   las	   personas	   en	   una	   situación	   donde	   hay	  
enseñanza	   y	   aprendizaje,	   comunicación	   dialógica,	   construcción	   social	   y	   desarrollo	  
cognitivo;	   pero	   también	   y	   sobre	   todo	   en	   una	   situación	   llena	   de	   incertidumbre,	  
conflicto	  comunicativo	  y	  tensión	  social.	  	  Poner	  en	  situación	  de	  incertidumbre	  significa	  
disponer	  una	  plataforma	  para	  que	  cada	  individuo	  se	  encuentre	  con	  la	  duda,	  con	  lo	  que	  
no	  sabe	  o	  no	  entiende	  y	  a	  partir	  de	  ahí	  pueda	  generar	  conocimiento,	  para	  sí	  mismo	  o	  
para	  los	  demás.	  	  Aprender	  no	  es	  solo	  el	  hecho	  de	  recibir	  e	  incorporar	  saberes;	  también	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se	   trata	  de	  perderse,	  deambular	   y	  equivocarse.	   	   Son	  estas	  ultimas	   características	   las	  
que	  considero	  más	  valiosas,	  pues	   implican	  reconocer	  el	  acto	  educativo,	  o	  en	  mi	  caso	  
particular,	   la	  práctica	  pedagógica,	  como	  un	  procedimiento	   indeterminado	  y	  humano.	  	  
José	  Gregorio	  Rodríguez	  lo	  describe	  como	  una	  acción	  poiética:	  
	  
“Cada	  acto	  de	  clase	  es	  un	  acto	  de	  creación	  y	  no	  una	  mera	  repetición	  de	  fórmulas	  orientadas	  a	  
un	  objetivo	  predeterminado,	  es	  una	  auténtica	  poiésis,	  que	  propicia	  interacciones	  humanas	  de	  
gran	   riqueza,	   mediadas	   por	   el	   conocimiento	   y	   haciendo	   que	   los	   minutos	   en	   las	   aulas	   se	  
conviertan	  en	  instantes	  de	  creación	  de	  vida”.	  	  	  
(Rodríguez,	  J.G.	  	  2008)	  
	  
La	   educación	   es	   como	   un	   gran	   escenario	   en	   donde	   cada	   elemento	   está	   dispuesto	  
para	   dar	   lugar	   a	   estas	   prácticas	   pedagógicas,	   pero	   no	   como	   una	   representación,	  
repetición	   o	   simulacro,	   sino	   como	   una	   presentación	   viva,	   como	   una	   situación	  
contingente	   en	   donde	   el	   conocimiento	   puede	  deslizarse	   hacia	  muchas	   direcciones.	  	  
Tal	   vez	   en	   la	   mayoría	   de	   los	   casos,	   las	   prácticas	   pedagógicas	   se	   ven	   obligadas	   a	  
predeterminar	  su	  sentido,	  obligadas	  a	  cumplir	  con	  unos	  objetivos	  y	  unos	  estándares	  de	  
calidad	  y	  rendimiento	  que	  imponen	  procesos	  automáticos	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje,	  
limitando	   la	   educación	   a	   la	   transmisión	   repetitiva	   de	   fórmulas	   industrializadas	   de	  
conocimiento.	   	   Pero	   esto	   significa	   justamente	   que	   la	   posibilidad	   de	   modificar	   un	  
modelo	   industrializado,	  necesita	   considerar	   la	  práctica	  pedagógica	   como	  un	  ejercicio	  
vivo,	  que	  se	  alimenta	  desde	  lo	  errático	  y	  la	   incertidumbre,	  pues	  en	  la	  medida	  en	  que	  
estas	  prácticas	  evidencien	  la	  importancia	  de	  otros	  procesos	  formativos,	  los	  estándares	  
y	  los	  objetivos	  educativos	  empezarán	  a	  cambiar.	  
	  
Reconocer	   esto	   es	   algo	   que	   motiva	   constantemente	   mi	   práctica	   como	   docente	   y	  
constituye	  un	  punto	  de	  interés	  fundamental	  dentro	  del	  ejercicio	  de	  investigación	  que	  
intento	   desarrollar,	   en	   especial	   porque	  me	  parece	   que	   esta	   posibilidad	   de	   poner	   en	  
situación	   de	   incertidumbre	   es	   algo	   que	   educativamente	   no	   se	   ha	   asumido	   con	  
entusiasmo,	   creyendo	   que	   es	   justamente	   ahí,	   en	   lo	   indeterminado	   e	   inexacto	   del	  
proceso	  formativo,	  donde	  se	  encuentran	  sus	  perspectivas	  más	  significativas.	  
	  
	  
	  
2)	  EDUCACIÓN	  CREATIVA	  
	  
“En	   términos	   generales,	   la	   escuela	   mata	   la	   creatividad”.	   	   Así	   empieza	   el	   artículo	  
Escuela	  y	  creatividad:	  dos	  amigas	  enemigas	  que	  escribe	  Antanas	  Mokcus	  en	  la	  revista	  
El	  Educador	  de	  1990.	  	  En	  él	  se	  evidencia	  esta	  compleja	  y	  delicada	  relación	  entre	  ambas,	  
señalándose	   que	   lo	   creativo	   amenaza	   con	   “desestabilizar	   el	   orden	   superficial	   de	   la	  
escuela,	  en	  la	  medida	  en	  que	  supone	  una	  mutabilidad	  de	  objetos	  y	  una	  movilidad	  de	  
relaciones”	   (pag.	   21).	   	   Lo	   que	   propone	   en	   definitiva	   el	   artículo	   es	   una	   aproximación	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crítica	   entre	   ambas,	   en	   favor	   de	   una	   educación	  menos	   estandarizada.	   	   Para	  mi	   esta	  
aproximación	   es	   posible	   y	   necesaria	   en	   la	   educación	   actual,	   por	   eso	   considero	  
importante	  mirar	  detenidamente	  las	  alternativas	  formativas	  de	  una	  educación	  creativa	  
hoy.	  
	  
Debo	  aclarar	  que	  esto	  no	  se	  refiere	  a	  la	  educación	  artística,	  con	  su	  campo	  específico	  de	  
enseñanzas	  técnicas	  y	  metodológicas,	  sino	  más	  bien	  a	  una	  práctica	  educativa	  amplia,	  
interdisciplinar	  y	   compleja	  que	  sea	   susceptible	  de	   ser	   integrada	   transversalmente	  en	  
cualquier	  programa	  formativo.	  	  La	  educación	  creativa	  puede	  entenderse	  como	  educar	  
la	   creatividad,	   educar	   creativamente	   o	   educar	   para	   ser	   creativo;	   lo	   relevante	   sin	  
embargo,	   para	   este	   escrito,	   no	   es	   definir	   estas	   funciones	   sino	   señalar	   que	   la	  
educación	   creativa,	   además	   de	   ser	   el	   espacio	   para	   desarrollar	   pedagógicamente	  
elementos	  algo	  esquivos	  a	  la	  educación	  tradicional	  (lo	  visual,	  lo	  corporal	  y	  lo	  errático	  
por	  ejemplo),	  es	  también	  el	   lugar	  en	  donde	  la	  alteración	  de	  códigos	  educativos	  y	  el	  
replanteamiento	  constante	  de	  su	  sentido,	  hacen	  parte	  de	  un	  proceso	  formativo	  	  que	  
da	  valor	  metodológico	  a	  estas	  divergencias,	  buscando	  integrarlas	  académicamente	  a	  
la	  columna	  vertebral	  del	  conocimiento	  escolar.	  
	  
Hace	   poco	   más	   de	   un	   año,	   Joao	   Agamez	   (compañero	   de	   trabajo)	   y	   yo	   dimos	   una	  
pequeña	  charla	  en	  el	  colegio	  Los	  Nogales	  sobre	  creatividad	  en	  la	  escuela.	  	  La	  respuesta	  
de	   los	  docentes	  al	  tema	  fue	  muy	  fuerte	  y	   llena	  de	  entusiasmo,	  con	  lo	  que	  nos	  dimos	  
cuenta	  de	  una	  gran	  cantidad	  de	  iniciativas	  creativas,	  circulando	  constantemente	  entre	  
las	   aulas	   de	   clase,	   desaprovechadas	   o	   deshechas	   justamente	   por	   no	   reconocer	   el	  
potencial	  de	  lo	  creativo	  y	  por	  la	  falta	  de	  herramientas	  y	  facilidades	  institucionales	  para	  
integrarlas	   a	   los	   procesos	   escolares.	   	   Pero	   sobre	   todo,	   nos	   dio	   a	   entender	   que	   la	  
necesidad	  de	  una	  práctica	  pedagógica	  desde	  lo	  creativo	  se	  sale	  de	  un	  aula	  específica,	  
pues	   implica	   a	   la	   educación	   en	   general	   e	   incluso	   a	   la	   manera	   como	   se	   construye	  
ciudadanía	  desde	  la	  escuela.	  	  
	  	  
La	  importancia	  de	  una	  educación	  creativa	  va	  más	  allá	  de	  las	  fronteras	  de	  la	  escuela	  y	  
su	   relevancia	   se	   percibe	   en	   el	   terreno	   de	   vínculos	   posibles	   entre	   lo	   escolar	   y	   lo	  
extraescolar.	   	  Para	  Doris	  Sommer,	  teórica	  estadounidense,	  directora	  del	  programa	  de	  
Agentes	   Culturales	   en	   la	   universidad	   de	   Harvard,	   esto	   constituye	   una	   herramienta	  
fundamental	  en	  la	  construcción	  de	  ciudadanía:	  	  
	  
“Sin	  creatividad,	  el	  significado	  de	  ciudadanía	  pierde	  el	  sentido	  de	  participación	  activa,	  
porque	  la	  participación	  depende	  de	  la	  libertad	  para	  adaptar	  las	  normas	  y	  prácticas	  a	  la	  
luz	  de	  los	  siempre	  cambiantes,	  retos	  prácticos	  y	  éticos”	  (Sommer,	  D.	  	  2006).	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No	  podemos	  asegurar	  que	  un	  estudiante	  creativo	  resulte	  transformándose	  siempre	  en	  
un	  ciudadano	  activo;	  lo	  que	  sí	  es	  cierto	  es	  que	  al	  incorporar	  una	  educación	  creativa	  se	  
abre	  la	  puerta	  para	  una	  ciudadanía	  menos	  estandarizada	  y	  más	  participativa.	  
	  
La	  creatividad	  por	  sí	  sola	  no	  necesariamente	  generaría	  resultados	  positivos,	  porque	  un	  
proceso	   creativo	   de	   replanteamiento	   y	   reformulación	   de	   códigos	   puede	   dar	   lugar	  
también	  a	  experiencias	  de	  desactivación,	  violencia	  y	  discriminación,	  por	  ejemplo.	  	  Aquí	  
radica	   la	   importancia	  de	  abrir	  el	  espacio	  para	   la	  educación	  creativa,	  como	  un	  puente	  
por	   donde	   los	   procesos	   de	   pensamiento	   divergente	   dejan	   de	   estar	   a	   la	   deriva	   de	   lo	  
académico	  y	  entran	  en	  diálogo	  	  deliberadamente	  con	  las	  normas,	  los	  problemas	  y	  las	  
posibilidades	  de	  formación	  que	  ofrece	  el	  campo	  educativo,	  no	  para	  controlar	  cualquier	  
intento	   de	   disenso,	   sino	   para	   construir	   un	   diálogo	   alternativo	   y	   consistente	   entre	   lo	  
establecido	  y	  lo	  cambiante.	  	  	  
	  
	  
	  
3)	  EXPLORAR	  LA	  FRONTERA	  
	  
Uno	  de	   los	   lugares	   que	   explora	   esta	   investigación	   es	   precisamente	   la	   frontera	   entre	  
conocimiento	  escolar	  y	  extraescolar.	   	  La	  exploración,	  además	  de	  reflexionar	  sobre	  las	  
nociones	  de	  estos	  conocimientos,	  busca	  habitar	  la	  frontera	  entre	  ambos	  para	  analizar	  
el	  complejo	  entramado	  de	  relaciones	  posibles	  en	  este	  lugar	  de	  la	  educación.	  
	  
Para	   abordar	   la	   idea	   de	   conocimiento	   escolar	   y	   extraescolar	   es	   importante	   recorrer	  
brevemente	   el	   pensamiento	   de	   algunos	   autores	   pues,	   a	   pesar	   de	   lo	   inaprehensible,	  
vaporoso	   o	   indeterminado	   del	   asunto,	   sus	   aportes	   nos	   servirán	   como	   referentes	  
teóricos,	   en	   el	   momento	   de	   observar	   la	   compleja	   relación	   entre	   estos	   dos	  
conocimientos.	  
	  
Michel	   De	   Certeau	   en	   su	   libro	   La	   invención	   de	   lo	   cotidiano	   (1979)	   construye	   un	  
itinerario	  poético	  sobre	  el	  mundo	  de	  la	  cotidianidad,	  buscando	  diferentes	  maneras	  de	  
percibir,	   clasificar	   y	   relatar	   las	   prácticas	   del	   día	   a	   día.	   	   Especialmente	   en	   el	   último	  
apartado	  del	  libro	  La	  invención	  de	  lo	  cotidiano	  2.	  	  Habitar,	  cocinar,	  que	  se	  ha	  titulado	  
Una	   ciencia	   práctica	   de	   lo	   singular	   (pag.	   259),	   	   el	   autor	   explica	   la	  manera	   en	  que	   la	  
modernidad	  ha	  opuesto	  lo	  cotidiano	  al	  discurso	  académico,	  bajo	  una	  categorización	  de	  
funcionamientos	  legítimos	  e	  ilegítimos	  dentro	  de	  una	  sociedad.	  	  Para	  De	  Certeau	  en	  lo	  
cotidiano	   imperan	   tres	   prioridades:	   lo	   oral,	   lo	   operativo	   y	   lo	   ordinario;	   opuestas	   a	  
prioridades	   del	   discurso	   académico	   como	   lo	   son:	   la	   escritura,	   la	   producción	   y	   las	  
técnicas	  especializadas.	  	  Estas	  prioridades	  en	  lo	  cotidiano	  representan	  la	  afirmación	  de	  
un	   espacio	   con	   órdenes	   propios,	   en	   contraste	   con	   la	   uniformidad	   organizativa	   que	  
impone	  lo	  académico:	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“La	  práctica	  cotidiana	  restaura	  con	  paciencia	  y	  tenacidad	  un	  espacio	  de	  juego,	  un	  intervalo	  de	  
libertad,	  una	  resistencia	  a	  la	  imposición	  (de	  un	  modelo,	  de	  un	  sistema	  o	  de	  un	  orden):	  poder	  
hacer	  es	  tomar	  distancia,	  defender	  la	  autonomía	  de	  algo	  propio.”	  (pag.	  263)	  
	  
Por	   otro	   lado	   encontramos	   una	   referencia	   clara	   a	   la	   relación	   entre	   conocimiento	  
escolar	  y	  extraescolar	  en	  el	  libro	  Las	  Fronteras	  de	  la	  escuela	  de	  Antanas	  Mockus	  et.	  all.	  
(1995).	   Este	   libro,	   cuyo	   subtítulo	   es	   Articulaciones	   entre	   conocimiento	   escolar	   y	  
conocimiento	   extraescolar,	   analiza	   las	   posibilidades	   de	   una	   escuela	   permeable	   a	   las	  
formas	   de	   comunicación	   y	   conocimiento	   por	   fuera	   de	   ella,	   en	   donde	   las	  
yuxtaposiciones	   entre	   deber	   y	   deseo	   hacen	   parte	   fundamental	   de	   los	   procesos	  
formativos.	   	   Vale	   la	   pena	   señalar	   que	   el	   texto	   hace	   una	   caracterización	   de	   los	  
conocimientos	   como	   juegos	   de	   lenguaje,	   siguiendo	   el	   pensamiento	   de	  Wittgenstein.	  	  
Para	  Wittgenstein	  los	  juegos	  de	  lenguaje	  se	  definen	  así:	  
	  
“Son	   mas	   o	   menos	   similares	   a	   lo	   que	   en	   el	   lenguaje	   ordinario	   llamamos	   juegos	   (…)	   	   Sin	  
embargo,	  no	  estamos	  contemplando	   los	   juegos	  que	  describimos	  como	  partes	   incompletas	  de	  
un	   lenguaje,	   sino	   como	   lenguajes	   completos	   en	   sí	   mismos,	   como	   sistemas	   completos	   de	  
comunicación	  humana.”	  (Wittgenstein,	  L.	  1934)	  
	  
Entre	   varias	   caracterizaciones	   posibles	   (como	   contextos,	   como	   discursos,	   como	  
metodologías),	   la	   perspectiva	   de	   los	   juegos	   de	   lenguaje	   permite	   una	   concepción	  
desjerarquizada	  de	  los	  conocimientos	  y	  al	  mismo	  tiempo	  da	  lugar	  al	  reconocimiento	  de	  
sus	  diferencias	  como	  códigos	  de	  comunicación.	  	  (Mockus,	  A.	  	  1995)	  
	  
En	   este	   sentido	   se	   habla	   del	   conocimiento	   escolar	   como	   un	   juego	   de	   lenguaje	   que	  
privilegia	   la	   formación	   racional	   de	   los	   individuos,	   en	   donde	   se	   aplaza	   la	   acción	  
introduciendo	  un	  espacio	  de	  reflexión	  analítica	  y/o	  científica.	  	  Es	  un	  juego	  asociado	  con	  
el	   deber,	   valorando	   especialmente	   las	   habilidades	   de	   lecto-­‐escritura,	   el	  
comportamiento	  disciplinado	  y	  la	  objetividad	  comunicativa,	  subvalorando	  procesos	  de	  
formación	  emocional,	  estética	  o	  corporal.	   	  Ejemplos	  de	  conocimiento	  escolar	   son	   las	  
tablas	  de	  multiplicar,	  el	  aprendizaje	  de	  la	  escritura	  y	  los	  experimentos	  en	  el	  laboratorio	  
de	  química.	  
	  
Por	   otro	   lado,	   se	   habla	   entonces	   del	   conocimiento	   extraescolar	   como	   un	   juego	   de	  
lenguaje	   complejo,	   espontáneamente	   jerarquizado	   con	   procesos	   de	   formación	   tanto	  
racional	   como	   emocional,	   espiritual	   o	   corporal.	   	   Su	   lógica	   principal	   sería	   la	   de	  
establecer	  una	  relación	  práctica	  entre	  el	  pensar	  y	  el	  hacer,	  asociada	  sobre	  todo	  con	  el	  
querer,	  dando	  valor	  a	  la	  información	  generada	  desde	  el	  saber	  común	  y	  a	  la	  manera	  de	  
ejecutar	   acciones	   dentro	   del	   amplio	   e	   irregular	   campo	   de	   la	   cotidianidad.	   	   Como	  
ejemplos	   de	   conocimiento	   extra	   escolar	   se	   puede	   hablar	   de	   la	   forma	   de	   comer,	   la	  
información	  televisiva	  o	  aprender	  a	  manejar	  un	  carro.	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Y	  otro	  referente	  importante	  aparece	  en	  el	  libro	  Desconfianza,	  civilidad	  y	  estética:	  las	  
prácticas	   estatales	   para	   formar	   a	   la	   población	   por	   fuera	   de	   la	   escuela	   en	   Bogotá,	  
escrito	   por	   Javier	   Sáenz	   Obregón	   (2007).	   	   El	   texto	   analiza	   las	   prácticas	   de	   los	   tres	  
gobiernos	  que	  dirigieron	  a	  Bogotá	  entre	  1994	  y	  2003,	   los	   cuales	   se	   concentraron	  en	  
formar	   a	   la	   población	   por	   fuera	   de	   las	   instituciones	   educativas	   y	   configurar	   un	  
dispositivo	  de	  pedagogización	  de	  la	  vida	  urbana.	  
	  
Partiendo	   de	   un	   señalamiento	   sobre	   la	   historia	   de	   desconfianzas	   y	   distanciamientos	  
entre	  escolarización	  y	  ciudadanía,	  Sáenz	  muestra	  la	  manera	  como	  la	  escuela	  se	  ha	  ido	  
alejando	   progresivamente	   de	   la	   ciudad,	   especialmente	   a	   partir	   de	   las	   propuestas	  
educativas	   del	   discurso	   reformista	   nacional	   (primera	   mitad	   del	   siglo	   XX)	   que	  
recomendaba	  la	  ubicación	  de	  las	  escuelas	  por	  fuera	  del	  casco	  urbano	  bogotano,	  bajo	  
pretexto	   de	   que	   algunos	   elementos	   de	   la	   vida	   urbana	   eran	   “malsanos	   e	   inmorales”	  
frente	  a	  la	  formación	  escolar:	  
	  
“La	   vida	   en	   ciudades	   como	   Bogotá	   haría	   peligrar	   la	   salud	   y	   la	  moral	   del	   niño	   al	   ponerlo	   en	  
contacto	  con	  su	  alegría	  artificiosa	  y	  hedonista”.	  (Sáenz,	  J.	  	  2007)	  
	  
En	   contraste	   con	  esta	  historia	  de	  distanciamientos,	  el	   libro	  evidencia	   la	   intención	  de	  
estos	   gobiernos	   bogotanos	   entre	   1994	   y	   2003	   por	   acercar	   unas	   experiencias	  
pedagógicas	   al	   funcionamiento	   y	   la	   formulación	   de	   la	   ciudadanía,	   bajo	   el	   lema	   de	  
“Bogotá,	  una	  gran	  escuela”.	  	  En	  este	  sentido	  se	  habla	  de	  unas	  prácticas	  formativas	  del	  
Estado	   por	   fuera	   de	   la	   escuela	   que	   intentaron	   articular	   de	   alguna	   forma	   las	   lógicas	  
escolares	   con	   las	   extraescolares.	   	   Sus	   principales	   objetivos	   se	   dirigían	   a	   la	  
pedagogización	   de	   ciertos	   escenarios	   de	   la	   vida	   urbana:	   1)	   la	   interioridad	  moral	   del	  
sujeto;	  2)	  lo	  privado	  familiar;	  3)	  los	  lugares	  de	  trabajo;	  y	  4)	  las	  organizaciones	  sociales,	  
todo	   esto	   encaminado	   a	   transformar	   radicalmente	   la	   manera	   en	   que	   la	   población	  
percibe	  y	  actúa	  sobre	   los	  escenarios	  públicos:	   los	  andenes,	   las	  calles,	  el	   transporte	  o	  
los	   parques.	   	   Al	   final	   estas	   prácticas	   se	   sostienen	   como	   iniciativas	   estatales	   que	  
lograron	  articular	  esferas	  de	  la	  vida	  urbana	  frecuentemente	  separadas:	  la	  racionalidad	  
y	  la	  emoción,	  lo	  cotidiano	  y	  lo	  institucional	  o	  la	  necesidad	  y	  el	  deseo.	  
	  
Lo	  que	  nos	  ofrecen	  estos	  autores	  es	  la	  posibilidad	  de	  ver	  una	  serie	  de	  particularidades	  
que	  caracterizan	  eso	  que	  llamamos	  conocimiento	  escolar	  y	  conocimiento	  extraescolar,	  
reconociéndolos	   como	   unos	   juegos	   de	   lenguaje	   que	   constantemente	   se	   atraen	   y	   se	  
repelen.	  	  Pero	  más	  allá	  de	  estas	  caracterizaciones,	  lo	  que	  más	  me	  interesa	  evidenciar	  
en	  este	  marco	  teórico,	  es	  el	  hecho	  de	  que	  entre	  ambos	  juegos	  de	  lenguaje	  existe	  una	  
frontera	  que	  los	  separa	  y	  al	  mismo	  tiempo	  los	  une.	  	  La	  frontera	  es	  un	  límite	  que	  divide	  
lo	  que	  se	  conoce	  escolar	  y	  extraescolarmente;	  en	  ocasiones	  esta	  división	  es	  un	  espacio	  
breve	   y	   tajante	   que	  mantiene	   cada	   tipo	   de	   conocimiento	   en	   un	   lugar	   determinado,	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pero	  también	  hay	  veces	  en	  las	  que	  dicha	  frontera	  funciona	  como	  un	  escenario	  amplio	  
de	   intercambios	   y	   confrontaciones	   entre	   ellos.	   	   La	   idea	   de	   señalar	   una	   frontera	  
implica	   justamente	  abrir	   la	  posibilidad	  de	  entenderla,	  no	  como	  una	  simple	  división	  
de	   territorios,	   sino	   como	   un	   territorio	   en	   sí	   mismo	   donde	   conviven	   elementos	  
escolares	   y	   extraescolares,	   circulando	   por	   diferentes	  medios	   de	   entrada	   y	   salida	   y	  
generando	  productos	  mixtos	  entre	  los	  dos.	  	  	  
	  
Un	  ejemplo	  de	  esta	  convivencia	  entre	  conocimientos	  se	  encuentra	  en	   la	  práctica	  del	  
futbol	  dentro	  del	  colegio.	  Como	  docente	  acostumbro	  a	  preguntarle	  a	  los	  estudiantes	  -­‐
¿qué	  harían	  en	  el	  colegio	  si	  pudieran	  hacer	  lo	  que	  quisieran?-­‐,	  a	  lo	  que	  responden	  muy	  
frecuentemente	  (los	  hombres),	  que	  durante	  todo	  el	  día	  y	  con	  pequeños	  intervalos	  de	  
alimentación,	  se	  dedicarían	  a	  jugar	  futbol.	   	  Esta	  respuesta	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  deseo	  
de	   poder	   hacer	   algo	   dentro	   del	   colegio	   pero	   sin	   la	   normatividad	   institucional,	   una	  
actividad	   en	   donde	   lo	   corporal	   y	   lo	   ordinario	   impera	   sobre	   lo	   racional	   y	   lo	  
especializado.	   	   Pero	   cuando	   el	   colegio	   incluye	   en	   la	   clase	   de	   educación	   física	   una	  
práctica	   de	   futbol,	   lo	   que	   aparece	   generalmente	   es	   una	   actividad	   mixta,	   en	   donde	  
convive	  ese	  deseo	  espontáneo	  de	   los	  estudiantes	  con	  el	  deber	  productivo	  y	   racional	  
que	   propone	   el	   colegio.	   	   También	   hay	   un	   ejemplo	   importante	   en	   el	   uso	   de	   los	  
computadores.	   	  Dentro	  del	   colegio	  el	  estudiante	  usa	   los	  computadores	  para	   trabajar	  
académicamente	   en	   las	   clases	   que	   lo	   requieren	   (como	  motores	   de	   búsqueda,	   como	  
uso	   de	   programas	   especializados	   o	   como	   formas	   de	   evaluación,	   por	   ejemplo),	   pero	  
también	   los	   utiliza	   para	   asuntos	   personales	   como	   revisar	   el	   correo	   o	   conversar	   con	  
alguien	  (especialmente	  las	  mujeres).	  	  Por	  fuera	  del	  colegio	  el	  uso	  de	  los	  computadores	  
tiene	   que	   ver	   mucho	   más	   con	   intereses	   personales,	   pero	   también	   involucra	   el	  
desarrollo	   de	   ejercicios	   académicos	   y	   la	   puesta	   en	   práctica	   de	   herramientas	  
tecnológicas	  enseñadas	  en	  la	  escuela.	  	  Esto	  se	  relaciona	  directamente	  con	  el	  hecho	  de	  
que	   dicha	   plataforma	   tecnológica	   involucra	   en	   un	   mismo	   espacio	   lo	   racional	   y	   lo	  
emocional,	  lo	  escrito	  y	  lo	  visual	  o	  el	  análisis	  con	  el	  entretenimiento,	  sirviendo	  entonces	  
como	  un	  medio	  de	  conocimiento	  que	  desdibuja	  constantemente	  la	  separación	  entre	  lo	  
escolar	   a	   lo	   extraescolar.	   Estos	   dos	   ejemplos	   constituyen	   prácticas	   	   desarrolladas	  
justamente	  en	  la	  frontera	  entre	  conocimientos.	  
	  
Así,	   uno	   de	   los	   argumentos	   que	   mejor	   enmarca	   teóricamente	   esta	   investigación	   es	  
que,	   si	   se	   concibe	   la	   frontera	   como	   una	   brecha	   discursiva	   (Bernstein,	   B.	   	   1973),	   en	  
donde	  confluyen	  críticamente	  conocimientos	  escolares	  y	  extraescolares,	  se	  da	  lugar	  a	  
un	   escenario	   inclusivo	   y	   complejo	   de	   la	   educación,	   haciendo	   posible	   la	   articulación	  
pedagógica	   de	   una	   experiencia	   formativa	   mucho	   más	   consistente,	   disfrutable	   e	  
integral	   para	   los	   agentes	   involucrados	   en	   procesos	   sociales	   de	   enseñanza	   y	  
aprendizaje.	   	   Esto,	   además	   de	   exigir	   una	   reformulación	   teórica	   de	   ciertos	  
planteamientos	   que	   regulan	   la	   educación	   en	   Bogotá,	   implica	   un	   trabajo	   constante,	  
atento	  y	  muy	  creativo	  por	  abrir	  diariamente	  en	  los	  salones	  de	  clase,	   la	  posibilidad	  de	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una	   educación	   más	   cerca	   de	   la	   comunidad	   y	   de	   una	   comunidad	   con	   mejores	  
posibilidades	  de	  acercarse	  a	  la	  educación.	  Lo	  que	  se	  busca	  es	  dar	  lugar	  a	  más	  ejemplos	  
como	  los	  mencionados	  arriba,	  complementando	  las	  iniciativas	  de	  la	  alcaldía	  de	  Bogotá	  
que	  por	  medio	  del	  IDEP	  (Instituto	  para	  la	  Investigación	  en	  Educación	  y	  Pedagogía)	  y	  su	  
programa	   de	   Pedagogías	  Urbanas,	   busca	   alimentar	   la	   formación	   ciudadana	   desde	   lo	  
escolar,	   fortaleciendo	   el	   sentido	   de	   pertenencia	   por	   la	   ciudad	   y	   enriqueciendo	   la	  
convivencia	  entre	  las	  diferentes	  formas	  de	  ciudadanía	  en	  Bogotá.	  	  
	  
	  
	  
4)	  ESTRATEGIAS	  PEDAGÓGICAS	  DE	  AGENCIA	  CULTURAL	  
	  
Las	  estrategias	  pedagógicas	  de	  agencia	  cultural	  son	  una	  propuesta	  metodológica	  que	  
se	  formula	  a	  partir	  de	  dos	  antecedentes	  fundamentales:	  la	  noción	  de	  Agencia	  Cultural	  
que	  propone	  Doris	  Sommer	  y	  el	  taller	  de	  escritura	  creativa	  La	  Cartonera,	  desarrollado	  
por	  la	  misma	  Sommer.	  
	  
No	  hay	  una	  definición	  exacta	  de	  agencia	  cultural;	  lo	  que	  existe	  es	  una	  noción	  abierta	  y	  
cambiante	  de	  un	  tipo	  de	  prácticas	  que	  vienen	  presentándose	  a	  lo	  largo	  de	  varios	  años	  
y	  en	  diferentes	  contextos,	  con	  características	  similares	  y	  gestos	  parecidos.	  	  En	  el	  libro	  
Cultural	  agency	   in	   the	  Americas	   (2007)	  Sommer	  denomina	  como	  agencia	  cultural	  a	  –
“un	   rango	   de	   contribuciones	   sociales	   a	   través	   de	   prácticas	   creativas”–,	   señalando	  
también	  que	  –“es	  un	  nombre	  para	  el	  tipo	  de	  voz	  política	  que	  habla	  a	  través	  de	  efectos	  
estéticos.”	  
	  
Se	   puede	   hablar	   de	   agencia	   entonces	   como	   el	   reconocimiento	   y	   la	   identificación	   de	  
una	   serie	   de	   prácticas	   sociales	   que,	   por	   medio	   del	   arte	   y	   el	   pensamiento/acción	  
creativa,	   dan	   lugar	   a	   transformaciones	   políticas	   en	   contextos	   determinados.	   	   Por	   un	  
lado	  encontramos	  ejemplos	   importantes	  de	  agenciamiento	  cultural	  en	   las	  estrategias	  
formativas	  de	  la	  primera	  alcaldía	  de	  Antanas	  Mockus	  (1997-­‐1999).	  	  Las	  acciones	  de	  los	  
mimos	  y	  otros	  personajes	  para	  regular	  el	  comportamiento	  de	  peatones	  y	  conductores,	  
el	   uso	   de	   la	   tarjeta	   ciudadana	   para	   aprobar/desaprobar	   el	   comportamiento	   de	   los	  
otros,	   y	   las	   acciones	   zanahorias	   para	   la	   protección	   de	   la	   vida,	   son	   muestras	  
significativas	   de	   iniciativas	   políticas	   que,	   al	   hacer	   uso	   de	   lenguajes	   creativos	   o	  
simbólicos,	   dan	   lugar	   a	   transformaciones	   sociales,	   en	   este	   caso	   sobre	   la	   ciudadanía	  
bogotana	  (Sáenz,	  Javier.	  2006).	  Por	  otro	  lado	  podemos	  ver	  agencia	  cultural	  en	  gestos	  
de	  resistencia	  social	  como	  lo	  desarrollado	  por	  el	  Colectivo	  de	  comunicación	  de	  Montes	  
de	  María	  en	  el	  año	  2000.	  	  A	  partir	  de	  1994	  el	  colectivo	  se	  reunía	  en	  la	  plaza	  central	  de	  
Carmen	  de	  Bolívar,	  ciudad	  que	  desde	  1995	  sufrió	  una	  especie	  de	  toque	  de	  queda	  tácito	  
todos	  los	  días	  a	  partir	  de	  las	  6:00	  de	  la	  tarde,	  por	  la	  presencia	  de	  grupos	  guerrilleros	  y	  
paramilitares	  en	  la	  zona.	   	  En	  el	  año	  2000	  este	  colectivo	  organizó	  un	  proyecto	  de	  cine	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callejero	   denominado	   “La	   Rosa	   púrpura	   del	   Cairo”,	   buscando	   recuperar	   el	   espacio	  
público	  en	  las	  noches	  de	  la	  ciudad.	  	  Al	  comenzar	  las	  proyecciones	  (	  6:00	  pm.)	  sólo	  los	  
cinco	  integrantes	  del	  colectivo	  estaban	  presentes	  en	  la	  plaza,	  pero	  después	  de	  algunos	  
minutos	  apareció	  más	  público,	  reuniendo	  en	  definitiva	  a	  más	  de	  300	  asistentes.	  	  Esto	  
significó	  una	  demostración	   importante	  de	  cambios	  sociales	  por	  medio	  de	  estrategias	  
culturales	   que	   llegan	   a	   afectar	   contextos	   violentos	   determinados	   (Jaramillo,	   Eloísa.	  
2008).	  
	  
Es	  justo	  señalar	  que	  la	  idea	  de	  arte	  operando	  dentro	  de	  un	  agenciamiento	  cultural	  no	  
es	  la	  de	  un	  campo	  (a	  la	  manera	  de	  Bourdieu)	  sino	  la	  de	  unas	  prácticas	  expandidas,	  es	  
decir	  que	  no	  se	  utiliza	  el	  arte	  con	  sus	  organismos	  e	  instituciones	  particulares	  (museos,	  
galerías,	  críticos,	  artistas,	  etc.)	  sino	  como	  unas	  prácticas	  o	  formas	  de	  hacer	  que	  desde	  
el	   arte	   se	   expanden	   a	   la	   manera	   de	   un	   pensamiento/acción	   creativo,	   intentando	  
afectar	  transdisciplináriamente	  campos	  mucho	  más	  amplios.	  	  
	  
Así	  mismo,	   entre	   la	   gran	   variedad	   de	   prácticas	   que	   abarca	   la	   noción	   de	   agencia,	   es	  
posible	  subrayar	  delicadamente	  tres	  elementos	  comunes	  y	  recurrentes:	  
	  
• La	  motivación	  social	  
• La	  mediación	  creativa	  
• Los	  efectos	  políticos	  
	  
Estos	   elementos	   se	   encuentran	   constantemente	   fundamentando	   las	   prácticas	   de	  
agenciemiento	   cultural,	   pero	   la	   mayoría	   de	   veces	   vienen	   articulados	   con	   otra	   gran	  
variedad	  de	  elementos	  o	  implicaciones	  que	  alimentan	  su	  ejercicio.	  	  En	  el	  campo	  de	  la	  
educación,	   por	   ejemplo,	   una	   de	   las	   implicaciones	   que	   ha	   traído	   la	   agencia	   es	   la	  
posibilidad	  de	  conectar	  la	  academia	  con	  las	  prácticas	  sociales,	  sirviendo	  como	  lugar	  de	  
diálogo	  (o	  terreno	  de	  batalla)	  entre	  teoría	  y	  práctica.	  
	  
Ahora,	   una	   estrategia	   pedagógica	   de	   agencia	   cultural	   se	   estructuraría	  
fundamentalmente	   a	   partir	   de	   esos	   tres	   elementos	   básicos,	   pero	   vistos	   y	   utilizados	  
específicamente	  en	  un	  contexto	  educativo,	  es	  decir	  como	  una	  herramienta	  pedagógica	  
planteada	   con	   mediaciones	   creativas	   y	   efectos	   políticos,	   insertos	   dentro	   de	   las	  
particularidades	  de	  algún	  contexto	  educativo.	  
	  
El	  taller	  de	  escritura	  creativa	  La	  Cartonera	  es	  probablemente	  el	  ejemplo	  más	  claro	  de	  
este	  tipo	  de	  estrategias.	  	  Es	  un	  taller	  guiado	  por	  Sommer	  en	  donde	  se	  busca	  recuperar	  
un	  interés	  por	  la	  lectura,	  la	  literatura	  y	  las	  artes	  en	  general:	  
	  
“La	   actividad	   fundamental	   es	   la	   de	   “reciclar”	   un	   texto	   literario	   que	   contenga	  
vocabulario	  difícil	  y	  usos	  perspicaces	  de	  la	  literatura	  y	  la	  gramática.	  	  Los	  participantes	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reescriben	   los	   libros	   paralelamente	   con	   las	   tangentes	   de	   la	   historia	   original;	   estos	  
interpretan	  las	  variantes	  a	  través	  de	  juegos	  teatrales	  o	  pintan	  las	  visiones	  y	  los	  estados	  
de	  ánimo	  de	  las	  historias,	  reinterpretando	  el	  texto	  original	  o	  el	  alterado	  en	  una	  pieza	  
musical	  o	  un	  baile	  (…)”	  (Sommer,	  D.	  	  2006)	  
	  
El	   taller	   se	   complementa	   con	   una	   serie	   de	   comentarios	   y	   reflexiones	   que	  
constantemente	   señalan	   las	   implicaciones	   políticas	   y	   sociales	   de	   este	   tipo	   de	  
pedagogías:	  
	  
“Sin	   arte	   la	   ciudadanía	   se	   reduciría	   a	   la	   noción	   de	   sumisión	   que	   trata	   a	   la	   sociedad	  
como	  un	  libro	  cerrado	  que	  leemos	  para	  sacar	  hechos	  sobre	  “qué	  es”,	  en	  lugar	  de	  leer	  a	  
la	   sociedad	   como	   un	   trabajo	   en	   progreso	   que	   invita	   a	   que	   uno	   haga	   ajustes	   y	   que	  
explore	  el	  “qué	  sería	  si”.”	  (Sommer,	  D.	  	  2006)	  
	  
Se	  puede	  hablar	  entonces	  de	  una	  estrategia	  pedagógica	  de	  agencia	  cultural	  como	  la	  
práctica	  o	  iniciativa	  educativa	  que	  se	  sirve	  del	  arte	  y	  el	  pensamiento/acción	  creativo	  
para	   desarrollar	   procesos	   de	   formación	   alternativos,	   preocupados	   por	   relacionar	  
teoría	   y	  práctica	   y	  por	   señalar	   efectos	  políticos	   al	   interior	  de	   contextos	  educativos	  
específicos.	  
	  
Sin	   embargo,	   las	   posibilidades	   de	   crecimiento	   que	   sugieren	   estas	   estrategias	   a	   la	  
educación	  tradicional,	  pueden	  entenderse	  también	  como	  un	  riesgo	  o	  una	  incomodidad	  
a	   la	   hora	   de	   aceptarlas	   y	   practicarlas,	   pues	   involucran	   justamente	   la	   salida	   de	   la	  
escuela	  a	  la	  calle	  y	  la	  entrada	  de	  la	  calle	  a	  la	  escuela.	  	  Esto	  representa	  la	  activación	  de	  
las	  fronteras	  de	  la	  escuela	  como	  un	  territorio	  de	  batalla	  entre	  conocimientos	  escolares	  
y	  extraescolares,	  que	  de	  cierta	  manera	  pone	  a	  prueba	  las	  lógicas	  intrínsecas	  de	  ambos	  
contextos.	   	  Pero	  para	  esta	   investigación	  es	  fundamental	  explorar	  dicho	  territorio	  con	  
sus	  problemáticas	  y	  complejidades,	  pues	  el	  ejercicio	  implica	  ponerse	  en	  una	  situación	  
de	   incertidumbre,	   indagando	   en	   el	  no	   saber	   entre	   ambos	   contextos	   y	   creyendo	  que	  
esta	   brecha	   también	   puede	   ser	   un	   territorio	   de	   diálogo,	   de	   exploración	   y	   de	  
crecimiento	  compartido.	  
	  
Lo	   que	   se	   intenta	   en	   el	   caso	   particular	   de	   esta	   investigación	   es	   formular,	   utilizar	   y	  
analizar	   una	   Estrategia	   pedagógica	   de	   Agencia	   cultural	   para	   identificar	   sus	   alcances	  
creativos,	  ciudadanos	  y	  pedagógicos	  en	  el	  marco	  de	   la	  educación	  privada	  en	  Bogotá.	  	  
La	   estrategia	   planteada	   se	   ha	   denominado	   Laboratorio	   de	   Creatividad	   Urbana,	  
desarrollada	   durante	   un	   semestre	   con	   12	   estudiantes	   de	   semestralizado	   (noveno,	  
décimo	  y	  once),	  en	  el	  colegio	  Los	  Nogales	  de	  la	  ciudad	  de	  Bogotá.	  	  Sus	  particularidades	  
se	  mostrarán	  detenidamente	  a	   lo	   largo	  del	  panorama	  metodológico	  que	  se	  expone	  a	  
continuación.	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La	  investigación	  
	  
Este	  proyecto	  ha	  planteado	  una	  investigación/acción	  cualitativa	  sobre	  la	  utilización	  de	  
Estrategias	   pedagógicas	   de	   Agencia	   cultural	   (EPAC),	   en	   el	   ejercicio	   de	   la	   educación	  
escolar	   que	   se	   ofrece	   a	   nivel	   privado	   en	   Bogotá.	   	   La	   investigación	   es	   un	   estudio	  
exploratorio	  que	  indaga	  sobre	  la	  viabilidad,	  el	  desarrollo	  y	  los	  efectos	  de	  este	  tipo	  de	  
estrategias,	  al	   ser	   implementadas	  dentro	  de	  un	  contexto	  escolar	  bilingüe	  y	  bicultural	  
(Colegio	  Los	  Nogales)	  en	   la	  ciudad,	   intentando	  abrir	  perspectivas	  metodológicas	  para	  
facilitar	  una	  articulación	  creativa	  entre	  escolaridad	  y	  ciudadanía.	  	  
	  
Se	   han	   utilizado	   estrategias	   etnográficas	   para	   reportar,	   analizar	   y	   sistematizar	   una	  
experiencia	   de	   implementación,	   con	   el	   fin	   de	   aproximarse	   socioculturalmente	   a	   las	  
dinámicas	   y	   los	   hechos	   que	   surgen	   durante	   el	   proyecto.	   	   El	   objetivo	   es	   analizar	  
cualitativamente	   las	   evidencias	   de	   dicha	   experiencia	   y,	   a	   la	   luz	   del	   marco	   teórico	  
establecido	  previamente,	   señalar	   los	  alcances,	   las	  debilidades	  y	   las	   fortalezas	  de	  una	  
estrategia	   pedagógica	   fundamentada	   en	   la	   Agencia	   Cultural.	   	   La	   investigación	   es	   de	  
carácter	   emancipatorio	   pues,	   además	   de	   activar	   un	   escenario	   de	   experimentación	  
pedagógica,	  busca	  replantear	  las	  fronteras	  entre	  conocimientos	  creativos,	  escolares	  y	  
extraescolares,	  reconociendo	  la	  necesidad	  de	  una	  experiencia	  educativa	  más	  integrada	  
con	  la	  vida	  cotidiana	  y	  de	  una	  cotidianidad	  con	  perspectivas	  de	  formación	  múltiples	  y	  
consistentes.	  	  
	  
	  
Diseño metodológico 
	  
Pregunta	  de	  investigación:	  	  
	  
¿Para	   qué	   sirve	   una	   Estrategia	   Pedagógica	   de	   Agencia	   Cultural,	   en	   el	   ejercicio	   de	   la	  
educación	  escolar	  privada	  en	  Bogotá?	  
	  
Objetivos:	  
	  
General	  
• Proponer	   las	   estrategias	   pedagógicas	   de	   agencia	   cultural	   como	   perspectiva	  
metodológica	  para	  desarrollar	  conocimientos	  creativos	  y	  extraescolares	  dentro	  
de	  la	  escuela	  privada	  en	  Bogotá.	  
	  
Específicos:	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• Poner	  en	  práctica	  una	  EPAC	  dentro	  de	  un	  contexto	  específico:	  el	  Laboratorio	  de	  
Creatividad	  Urbana	   como	  escenario	   de	   interacción	   creativa	   entre	   estudiantes	  
del	  Colegio	  Los	  Nogales	  y	  algunos	  escenarios	  urbanos	  de	  Bogotá.	  
• Hacer	  un	  análisis	  cualitativo	  sobre	   las	  dinámicas,	   los	  procesos	  y	   los	  resultados	  
obtenidos	  durante	   la	  experiencia,	  para	  formular	  una	  aproximación	  conceptual	  
al	  vínculo	  entre	  Agencia	  Cultural	  y	  pedagogía.	  	  
• Evidenciar	   las	   alternativas	   de	   formación	   escolar	   que	   ofrece	   este	   tipo	   de	  
estrategias,	  en	  el	  marco	  del	  programa	  sobre	  Pedagogía	  Ciudadana	  desarrollado	  
por	  la	  alcaldía	  de	  Bogotá.	  	  
Hipótesis	  
	  
• Que	   las	  EPAC	  sirven	  para	  reformular	   las	   fronteras	  de	   la	  escuela,	  en	   la	  medida	  
en	   que	   articulan	   conocimientos	   creativos	   y	   extraescolares	   a	   las	   prácticas	  
pedagógicas	  de	  la	  actualidad.	  
• Que	  el	  vínculo	  entre	  lo	  escolar	  y	  lo	  extraescolar,	  abre	  un	  espacio	  para	  que	  los	  
estudiantes	  sean	  más	  conscientes	  de	  su	  propia	  comunidad	  y,	  como	  ciudadanos,	  
tengan	  mayores	  herramientas	  para	  resolver	  sus	  propias	  dificultades.	  	  
• Que	  el	   vínculo	   entre	   lo	   escolar	   y	   lo	   creativo	  da	   lugar	   a	   desarrollos	   cognitivos	  
más	  amenos	  y	  motiva	  la	  participación	  activa	  dentro	  de	  una	  ciudadanía.	  
	  
	  
El	  proyecto	  se	  ha	  desarrollado	  en	  3	  etapas	  básicas:	  
	  
• Etapa	   1:	   DISEÑO.	   	   Construcción	   de	   una	   propuesta	   escrita	   para	   iniciar	   el	  
desarrollo	   de	   la	   EPAC.	   	   Aquí	   se	   hace	   una	   descripción	   de	   los	   lineamientos	  
teóricos	   de	   la	   estrategia	   junto	   con	   la	   metodología	   y	   el	   tiempo	   de	   trabajo	  
estipulado.	  	  Además	  se	  definen	  las	  herramientas	  y	  los	  espacios	  de	  trabajo,	   los	  
objetivos	  del	  ejercicio	  y	   los	  vínculos	  curriculares	  con	   las	  normas	  académicas	  y	  
disciplinarias	  del	  Colegio	  Los	  Nogales.	  
	  
• Etapa	   2:	   TRABAJO	   DE	   CAMPO.	   	   Presentación,	   desarrollo	   y	   conclusión	   de	   la	  
EPAC.	   	   En	   esta	   etapa	   tiene	   lugar	   el	   Laboratorio	   de	   Creatividad	   Urbana,	  
desarrollado	   por	   un	   grupo	   de	   12	   estudiantes	   del	   colegio	   Los	   Nogales	   que	  
investigan	  algunos	  escenarios	  urbanos	  de	  Bogotá,	  por	  medio	  de	  8	  herramientas	  
creativas	  de	  observación	  e	  interacción,	  durante	  un	  período	  de	  5	  meses.	  
	  
• Etapa	  3:	  ANÁLISIS	  Y	  TEORIZACIÓN.	  	  Sistematización,	  análisis	  y	  teorización	  de	  la	  
información	   generada	   por	   la	   EPAC.	   	   En	   esta	   parte	   se	   estudian	   todos	   los	  
procesos	  y	  productos	  desarrollados	  durante	   la	  etapa	  2,	   clasificándolos	  dentro	  
de	   las	   categorías	   y	   sub	   categorías	   de	   análisis	   que	   ha	   determinado	   esta	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investigación,	   con	   el	   fin	   de	   reflexionar	   teóricamente	   sobre	   los	   resultados	   del	  
Laboratorio	   de	   Creatividad	   Urbana	   y	   profundizar	   sobre	   el	   efecto	   de	   sus	  
alcances	  como	  estrategia	  pedagógica	  de	  agenciamiento	  cultural.	  
	  
	  
Cronograma	  
	  
ETAPA	   DURACIÓN	  
1. Diseño	   1	  mes	  (Julio	  2010)	  
2. Trabajo	  de	  campo	   5	  meses	  (Agosto	  –	  Diciembre	  2010)	  
3. Análisis	  y	  Teorización	   4	  meses	  (Enero	  –	  Abril	  2011)	  	  
 
LABORATORIO DE CREATIVIDAD 
URBANA 
	  
“Debe	  recordarse	  que	  el	  encuentro	  en	  el	  aula,	  en	  el	  taller,	  inaugura	  un	  diálogo	  que	  
propicia	  la	  institución,	  reconociendo	  que	  no	  tiene	  un	  sentido	  dado	  de	  antemano	  	  -­‐
como	  la	  obra	  de	  arte-­‐,	  sino	  que	  se	  construye	  en	  él.”	  	  Huertas,	  Miguel.	  2008.	  Experiencia	  y	  Acontecimiento.	  
	  	  
El	   ejercicio	   de	   investigación	   consiste	   en	   formular,	   implementar	   y	   analizar	   una	  
Estrategia	   Pedagógica	   de	   Agencia	   Cultural	   dentro	   de	   un	   contexto	   específico.	   	   La	  
estrategia	   que	   se	   trabaja	   ha	   sido	   denominada	   como	   Laboratorio	   de	   Creatividad	  
Urbana	  y	  está	  concebido	  como	  un	  espacio	  para	   la	   interacción	  creativa	  en	   la	  frontera	  
entre	   conocimiento	   escolar	   y	   extraescolar,	   desarrollado	   con	   estudiantes	   del	   Colegio	  
Los	  Nogales	  y	  algunos	  escenarios	  urbanos	  de	  la	  ciudad	  de	  Bogotá.	  
	  
El	   Laboratorio	   se	   formula	   como	   una	   alternativa	   pedagógica,	   frente	   al	   enfoque	  
constructivista	  de	  enseñanza	  para	  la	  comprensión	  que	  propone	  el	  colegio.	  	  Su	  objetivo	  
es	   explorar	   la	   frontera	   entre	   dichos	   conocimientos,	   por	   medio	   de	   herramientas	   o	  
referentes	   creativos	   que	   desde	   el	   arte,	   la	   antropología,	   la	   literatura	   y	   la	   sociología	  
posibilitan	  un	  ejercicio	  de	  lectura	  y	  escritura,	  no	  sobre	  libros,	  ensayos	  o	  palabras,	  sino	  
del	  entramado	  físico,	  arquitectónico	  y	  social	  de	  la	  ciudad:	  la	  ciudad	  como	  texto.	  
	  
	  
ELEMENTOS	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1) Escenarios	   Urbanos:	   aquí	   “nos	   referimos	   a	   la	   puesta	   en	   escena	   de	   lugares	   y	  
sitios	   de	   la	   ciudad	   y	   a	   la	   urbe	   como	   tablado	   teatral	   donde	   suceden	   hechos	  
cívicos.”	  (Armando	  Silva,	  2003)	  	  Al	  usar	  esta	  definición	  no	  se	  hace	  referencia	  a	  
unos	   lugares	   teatrales	   o	   culturales	   de	  Bogotá,	   sino	  más	  bien	   a	   una	   forma	  de	  
leer	  y	  concebir	  la	  ciudad	  como	  un	  espacio	  narrativo,	  que	  se	  lee	  y	  se	  escribe	  de	  
formas	   particulares,	   de	   acuerdo	   a	   una	   planeación	   urbana	   y	   al	   significado	  
simbólico	   que	   los	   ciudadanos	   reconozcan	   en	   una	   calle,	   un	   parque,	   una	   zona	  
comercial	  o	  un	  barrio,	  por	  ejemplo.	  
	  
2)	   Colegio	   Los	   Nogales:	   este	   es	   un	   colegio	   privado	   fundado	   en	   1982	   por	   la	  
Corporación	  Colegio	  Los	  Nogales	  en	   la	  ciudad	  de	  Bogotá	  y	  está	  ubicado	  en	   la	  
calle	   202	   #	   56-­‐50.	   	   Su	  modelo	   educativo	   es	   mixto,	   bilingüe	   y	   bicultural	   y	   se	  
preocupa	  por	  “desarrollar	  en	  sus	  estudiantes	  la	  conciencia	  de	  ser	  colombianos	  
dentro	   de	   un	   contexto	   universal.”	   	   Así	   mismo,	   el	   Colegio	   favorece	   las	  
estrategias	  que	  se	  inspiran	  en	  un	  enfoque	  constructivista	  del	  conocimiento.	  Por	  
tal	   razón,	   se	   privilegia	   el	   marco	   de	   la	   Enseñanza	   para	   la	   Comprensión,	   para	  
planear	   y	   desarrollar	   las	   secuencias	   formales	   de	   enseñanza-­‐aprendizaje.	   Este	  
marco	   define	   la	   comprensión	   como	   objetivo	   central	   del	   proceso	   didáctico.	  
(www.cln.edu.co,	  2010)	  	  	  
	  
Los	   estudiantes	   que	   particularmente	   van	   a	   conformar	   el	   Laboratorio	   de	  
Creatividad	  Urbana	  son	  los	  inscritos	  en	  la	  clase	  de	  Escultura	  del	  colegio,	  debido	  
a	   la	   cercanía	   de	   la	   clase	   con	   esta	   investigación	   y	   sobre	   todo	   a	   que	   las	  
características	   del	   curso	   permiten	   la	   implementación	   de	   este	   tipo	   de	  
propuestas	  sin	  alterar	  el	  currículo	  o	  los	  lineamientos	  del	  mismo.	  	  	  
	  
Yo	   coordino	   la	   clase	   de	   Escultura	   que	   se	   ofrece	   para	   estudiantes	   de	  
semestralizado	   (9-­‐10-­‐11)	  y	   tiene	  una	  duración	  de	  un	  semestre	  académico	   (21	  
semanas,	   2	   horas	   presenciales	   a	   la	   semana).	   	   La	   clase	   hace	   un	   énfasis	   en	   las	  
nociones	  de	  espacio	  y	   lugar	  como	  elementos	  de	   la	  escultura	  contemporánea.	  
Por	   medio	   de	   técnicas	   mixtas	   y	   ejercicios	   colectivos,	   se	   busca	   generar	   en	   el	  
estudiante	  una	   reflexión	   sobre	   su	   contexto,	  de	   tal	  manera	  que	   le	   sea	  posible	  
entenderlo,	  cuestionarlo	  y	  modificarlo.	  	  Instalaciones,	  intervenciones	  públicas	  y	  
creación	   de	   mapas,	   son	   los	   formatos	   que	   constituyen	   en	   gran	   parte,	   los	  
ejercicios	  propuestos	  en	  clase.	  Además	  de	  actualizar	  al	  estudiante	  con	  relación	  
a	   las	  prácticas	  artísticas,	   se	   trata	  de	  utilizar	   la	  experimentación	  plástica	  como	  
una	  herramienta	  particular	  para	  comunicarse	  con	  un	  entorno	  físico	  e	  histórico.	  
	  
1) Herramientas	   de	   interacción	   urbana:	   estas	   son	   las	   herramientas	   que	   los	  
estudiantes	   utilizan	   en	   el	   Laboratorio	   con	   el	   propósito	   de	   estudiar	   y	   trabajar	  
algunos	   escenarios	   urbanos	   de	   Bogotá.	   	   Hablamos	   sobre	   herramientas	   de	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observación	  y	  acción	  que	  se	  han	  escogido	  porque	  desde	  el	  arte,	  la	  literatura,	  la	  
sociología	  	  y	  la	  antropología	  ofrecen	  elementos	  para	  desarrollar	  una	  interacción	  
urbana	   con	   creatividad.	   	   Son	   herramientas	   que,	   al	   insertarse	   dentro	   de	   un	  
programa	   escolar,	   ofrecen	   grandes	   posibilidades	   para	   desarrollar	  
conocimientos	   y	   desempeños	   creativos,	   apuntando	   siempre	   a	   la	   interacción	  
con	  contextos	  públicos	  y	  motivando	  el	  uso	  de	  conocimientos	  extraescolares	  en	  
su	   ejercicio;	   esto	   implica	   que,	   en	   su	   conjunto,	   constituyen	   una	   serie	   de	  
mecanismos	   para	   explotar	   en	   un	   aula	   de	   clases	   los	   principios	   de	   la	   Agencia	  
Cultural:	  motivación	  social,	  mediaciones	  creativas	  y	  efectos	  políticos.	   	  Algunas	  
de	  ellas	  han	   sido	  consideradas	  anteriormente,	   tanto	  por	  Doris	   Sommer	  como	  
por	  algunos	  otros	  autores	  afines	  al	  tema,	  como	  tipos	  de	  agenciamiento	  cultural	  
en	  sí	  mismos	  (Micro	  acciones	  y	  Flashmobs);	  otras	  vienen	  de	  prácticas	  artísticas	  
que	   involucran	  un	  ejercicio	  político	   sobre	   la	   ciudad	  o	  el	  espacio	  público	   (Arte	  
por	   correo,	   Inserciones	   en	   circuitos	   ideológicos	   y	   Teoría	   de	   la	   Deriva);	   y	   las	  
demás	  se	  pueden	  reconocer	  como	   instrumentos	  o	  guías	  etnográficas	  que	  por	  
medio	   de	   aproximaciones	   creativas	   sirven	   para	   reconocer	   y	   deconstruir	  
simbólicamente	  lo	  urbano.	  	  
	  
	  
	  
Herramienta	   Autor-­‐
año	  
Procedimiento	   objetivos	   ejemplos	  
ARTE	  POR	  
CORREO	  
Fernando	  
G.	  
Delgado.	  	  
2005	  
“Con	  el	  término	  
Arte	  Correo	  o	  Arte	  
Postal	  se	  designa	  a	  
una	  tendencia	  
artística	  que	  
consiste	  en	  el	  
envío	  de	  mensajes	  
y	  diversas	  
producciones	  
utilizando	  el	  
sistema	  postal	  
como	  medio	  de	  
comunicación	  a	  
destinatarios	  
conocidos	  y	  
desconocidos.”	  
Generar	  una	  
comunicación	  
creativa	  entre	  
contextos	  
alejados,	  por	  
medio	  del	  correo	  
postal.	  
Pinturas	  
Aeropostales	  
de	  Eugenio	  
Dittborn.	  
INSERCIONES	  
EN	  CIRCUITOS	  
IDEOLÓGICOS	  
Cildo	  
Meireles.	  
1970	  
“Consistió	  en	  
escribir,	  en	  
infinidad	  de	  
botellas	  de	  una	  
marca	  
emblemática	  del	  
Insertar	  
pequeñas	  
alteraciones	  
plásticas	  o	  
visuales	  en	  
diversos	  circuitos	  
Sellos,	  
calcomanías	  
o	  dibujos	  en	  
billetes.	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poder	  económico	  
de	  Estados	  Unidos,	  
la	  frase	  "Yankees	  
go	  home"	  y	  
ponerlas	  en	  
circulación	  
nuevamente.”	  
de	  intercambio	  
mercantil.	  
TEORÍA	  DE	  LA	  
DERIVA	  
Guy	  
Debord.	  
1956	  
“Entre	  los	  diversos	  
procedimientos	  
situacionistas,	  la	  
deriva	  se	  presenta	  
como	  una	  técnica	  
de	  paso	  sin	  
interrupción	  a	  
través	  de	  
ambientes	  
variados.	  	  El	  
concepto	  de	  deriva	  
está	  
indisolublemente	  
ligado	  al	  
reconocimiento	  de	  
ciertos	  efectos	  de	  
naturaleza	  
psicogeográfica	  y	  a	  
la	  afirmación	  de	  un	  
comportamiento	  
lúdico-­‐
constructivo,	  en	  
oposición	  a	  las	  
nociones	  clásicas	  
de	  viaje	  o	  paseo.”	  
Deconstruir	  la	  
ciudad	  a	  partir	  
de	  recorridos	  no	  
planeados	  y	  
relatos	  
fragmentados.	  
Dos	  relatos	  
de	  Derivas.	  	  
Guy	  Debord,	  
1956.	  
OBSERVACIÓN	  
URBANA	  
Georges	  
Perec.	  	  
1974	  
Trabajos	  prácticos	  
de	  observación,	  
descripción	  y	  
distorsión	  literaria	  
de	  la	  ciudad.	  
Reconocer	  
diferentes	  
espacios	  de	  la	  
ciudad,	  
describirlos	  y	  
distorsionarlos	  a	  
través	  de	  
ejercicios	  de	  
escritura.	  	  
	  
MAPAS	  
SUBJETIVOS	  	  
Armando	  
Silva.	  	  
2003	  
Se	  reconoce	  en	  un	  mapa	   de	   Bogotá,	  los	  escenarios	  que	  implican	  emociones	   o	  impresiones	  
Desarrollar	  
aproximaciones	  
psico-­‐geográficas	  
a	  la	  estructura	  
urbanística	  y	  
arquitectónica	  de	  
Bogotá	  
amorosa:	  una	  
persona	  
señala	  en	  un	  
mapa	  de	  
Bogotá	  los	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personales:	  escenarios	   de	  miedo,	   cariño,	  afán,	  aburrimiento,	  alegría.	  
	  
la	  ciudad.	   lugares	  que	  
le	  	  implican	  
una	  
sensación	  
amorosa.	  
RECORRIDOS	  
ESCRITOS	  
Sonia	  
Muñoz.	  	  
1999	  
“Se	   hizo	   un	   juego	  con	  tres	  grupos	  de	  tarjetas	   marcadas	  con	   nombres	   de:	  1.	   Barrios	   de	   Cali.	  	  2.	  Lugares	  de	  Cali.	  	  3.	   Espacios	  regionales,	  nacionales	   o	  internacionales.	  	  Los	   jóvenes	  escogieron	  tarjetas	  de	  los	  tres	  grupos	   y	   se	  refirieron	  a	  ellas.”	  
	  
Conocer	  los	  
imaginarios	  que	  
se	  tienen	  sobre	  
diferentes	  partes	  
de	  una	  ciudad	  a	  
partir	  de	  breves	  
relatos	  
subjetivos.	  
	  
Juego	  con	  
tres	  tarjetas:	  
1)	  Barrio	  de	  
Cali	  (La	  Flora)	  
2)	  Lugar	  de	  
Cali	  (Parque	  
de	  las	  
banderas)	  	  
3)	  Espacios	  
regionales	  
(Aeropuerto	  
Alfonso	  
Bonilla	  
Aragón)	  
Escribir	  un	  
párrafo	  sobre	  
cada	  lugar.	  
MICRO	  
ACCIONES	  
Antanas	  
Mockus.	  	  
1996	  
Acciones	  
político/creativas	  
sobre	  puntos	  
neurálgicos	  de	  la	  
ciudad	  que	  buscan	  
generar	  un	  
impacto	  mayor,	  a	  
favor	  de	  un	  cambio	  
comportamental	  
de	  un	  grupo	  
poblacional.	  
Generar	  
modificaciones	  
en	  el	  
comportamiento	  
ciudadano	  a	  
partir	  de	  
situaciones	  
creativas	  de	  
participación	  
pública.	  
La	  noche	  de	  
las	  mujeres	  
(2003)	  
FLASHMOBS	   Bill	  
Wasik.	  	  
2002	  
“una	  acción	  
organizada	  en	  la	  
que	  un	  gran	  grupo	  
de	  personas	  se	  
reúne	  de	  repente	  
en	  un	  lugar	  
público,	  realiza	  
algo	  inusual	  y	  
luego	  se	  dispersa	  
rápidamente.”	  
Intervenir	  
colectivamente	  
un	  escenario	  
urbano	  y	  
producir	  un	  
extrañamiento	  
en	  las	  dinámicas	  
públicas	  
acostumbradas.	  
Guerra	  de	  
almohadas	  
en	  Chile	  
(Avenida	  
Perú	  –	  2	  de	  
Diciembre	  de	  
2006)	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DINÁMICA	  
	  
El	  laboratorio	  es	  entonces	  un	  espacio	  de	  investigación	  en	  donde	  se	  experimenta	  con	  la	  
noción	  de	  Agenciamiento	  cultural	   	  en	  el	   contexto	  específico	  del	   colegio	  Los	  Nogales,	  
indagando	   sobre	   la	   relación	   entre	   pedagogía	   y	   ciudadanía.	   	   Los	   instrumentos	   o	  
herramientas	   que	   se	   utilizan	   pretenden	   establecer	   una	   metodología	   creativa	   en	   la	  
observación,	   la	   intervención	   y	   el	   replanteamiento	   de	   la	   interacción	   entre	   escuela	   y	  
ciudad.	  
	  
La	   dinámica	   general	   del	   laboratorio	   está	   dada	   por	   el	   desarrollo	   de	   las	   ocho	  
herramientas	   de	   interacción	   urbana	  mencionadas	   anteriormente,	   pero	   el	   orden	   y	   la	  
duración	  de	  éstas	  es	  decidido	  exclusivamente	  por	  los	  estudiantes	  que	  hacen	  parte	  del	  
Laboratorio,	   pues	   se	   trata	   de	   utilizar	   este	   espacio	   para	   dar	   más	   autonomía	   al	  
estudiante,	   invitándolo	   a	   establecer	   un	   alto	   grado	   de	   compromiso	   con	   sus	   propias	  
decisiones	  pedagógicas	  y	  enfrentándolo	  directamente	  a	  una	  auto	  reflexión	   frente	   las	  
condiciones	   de	   su	   proceso	   formativo.	   	   En	   este	   sentido	   los	   estudiantes	   ejercen	   un	  
agenciamiento	  cultural,	  en	  la	  medida	  en	  que	  se	  apropian	  de	  una	  estructura	  educativa	  
para	  activarla	  con	  más	  relevancia,	  desde	  sus	  propios	  intereses	  y	  necesidades.	  
	  
El	  docente	  cumple	  una	   función	  organizadora	  y	   facilitadora,	  no	   tanto	  aleccionadora	  o	  
correctiva.	  	  Se	  trata	  de	  mostrar	  a	  los	  estudiantes	  las	  herramientas	  y	  las	  reglas	  de	  juego	  
con	   las	   que	   se	   desarrollará	   el	   Laboratorio,	  motivando	   y	   ajustando	   las	   dinámicas	   del	  
grupo,	  para	  que	  ellos	  mismos	  lleguen	  a	  determinar	  su	  elaboración	  y	  su	  sentido.	  	  Aquí	  
es	  importante	  mencionar	  que	  mi	  trabajo	  como	  docente	  es	  doble,	  en	  la	  medida	  en	  que	  
me	  desenvuelvo	  como	  docente,	  coordinando	  y	  haciendo	  parte	  del	  Laboratorio,	  tanto	  
como	  investigador,	  observando,	  registrando	  y	  analizando	  la	  información	  generada	  por	  
la	   experiencia.	   	   A	   pesar	   de	   las	   dificultades	   que	   esto	   puede	   implicar	   para	   la	  
investigación,	   es	   fundamental	   para	   el	   proyecto	   asumir	   esta	   doble	   posición	   como	  
docente/investigador,	  pues	  se	  trata	  de	  valorar	  la	  información	  vivencial	  y	  subjetiva	  que	  
surge	  de	  esta	  duplicidad,	  así	  como	  de	  estructurar	  en	  general	  esta	  investigación/acción	  
desde	  ambas	  perspectivas.	  
	  
Los	  elementos	  que	  en	  principio	  se	  disponen	  para	  articular	  y	  dar	  lugar	  a	  estas	  dinámicas	  
son	  los	  siguientes:	  	  
	  
a) El	   taller:	  es	  el	  espacio	  físico	  en	  donde	  se	  trabaja	  el	  Laboratorio	  de	  Creatividad	  
Urbana	   dentro	   del	   Colegio.	   	   Sirve	   como	   lugar	   central	   para	   guardar	  
documentación,	  exponer	  permanentemente	   los	  ejercicios	  en	  proceso	   (mapas,	  
fotos,	   apuntes)	   e	   intercambiar	   experiencias,	   opiniones	   y	   reflexiones	  	  
relacionadas	   con	   los	   ejercicios.	   	   Y	   es	   sobre	   todo	   la	   materialización	   de	   una	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frontera	  física	  entre	  conocimiento	  escolar	  y	  extraescolar,	  dispuesta	  más	  para	  el	  
intercambio	  que	  para	  la	  separación.	  
	  
b) Paquete	  LCU:	  es	  un	  conjunto	  de	  herramientas	  o	  materiales	  de	  trabajo	  que	  se	  le	  
entregan	   a	   cada	   estudiante	   al	   comenzar	   el	   Laboratorio;	   el	   paquete	   está	  
compuesto	   por	   un	   mapa	   de	   Bogotá,	   un	   lápiz,	   un	   bloque	   de	   post-­‐its,	   el	  
programa	  del	   laboratorio	  con	  sus	   lineamientos	  básicos,	  un	  cuestionario	  sobre	  
conocimiento	  escolar	  y	  extraescolar	  y	  un	  diario	  de	  campo.	  	  Cada	  estudiante	  es	  
libre	   de	   usar	   sus	   materiales	   como	   mejor	   le	   convenga,	   pero	   el	   cuestionario	  
deberá	   responderse	   al	   comenzar	   y	   al	   finalizar	   el	   Laboratorio	   y	   el	   diario	   de	  
campo	  será	  tenido	  en	  cuenta	  al	  terminar	  del	  semestre	  como	  un	  examen	  final.	  	  
	  
c) Herramientas	   de	   interacción	   urbana:	   como	   ya	   se	   mostró	   antes,	   son	  
herramientas	  de	  trabajo	  que	  serán	  abordadas	  como	  elementos	  fundamentales	  
dentro	   del	   Laboratorio;	   su	   utilización	   y	   puesta	   en	   acción	   dependerá	   de	   las	  
decisiones	  que	  los	  integrantes	  del	  grupo	  tomen	  colectivamente.	  	  	  	  
	  
d) Exploración,	  Aclaración	  y	  Aplicación:	  Estas	  son	  las	  etapas	  de	  formación	  que	  el	  
colegio	  Los	  Nogales	  evalúa	  como	  desempeños.	   	  Cada	  uno	  tiene	  un	  porcentaje	  
en	   las	   notas	   del	   semestre	   así:	   exploración	   es	   10%,	   aclaración	   es	   30%	   y	  
aplicación	  es	  60%.	  	  Dentro	  del	  Laboratorio	  de	  creatividad	  urbana	  estos	  valores	  
serán	  dados	  a	  las	  diferentes	  herramientas	  de	  interacción	  urbana	  de	  la	  siguiente	  
manera:	   Bogotá	   imaginada	   y	   Recorridos	   urbanos	   son	   del	   10%;	   Teoría	   de	   la	  
deriva,	  arte	  por	  correo	  y	  micro	  acciones	  son	  del	  30%;	  y	  Especies	  de	  espacios,	  
Inserciones	  en	  circuitos	  y	  Flashmob	  son	  del	  60%.	  	  	  	  	  
	  
	  
• Las	  salidas	  grupales	  o	  sesiones	  por	  fuera	  del	  colegio	  serán	  fundamentales	  para	  
el	  Laboratorio,	  pues	  en	  ellas	  se	  abre	   la	  frontera	  de	   lo	  escolar	  para	  dar	   lugar	  a	  
experiencia	  colectivas	  de	  intercambio	  más	  cercanas	  a	  lo	  extraescolar.	  Se	  estima	  
un	  aproximado	  de	  tres	  o	  cuatro	  salidas	  durante	  el	  semestre,	  pero	  estas	  serán	  
determinadas	   por	   el	   grupo	   y	   por	   la	   naturaleza	   del	   trabajo	   que	   se	   esté	  
realizando.	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Instrumentos de observación y 
análisis 
	  
Después	   de	   cuatro	  meses	   en	   los	   que	   se	   desarrolla	   el	   trabajo	   de	   campo,	   se	   inicia	   el	  
análisis	  de	  los	  procesos,	  dinámicas	  y	  productos	  que	  resultaron	  de	  la	  puesta	  en	  práctica	  
del	   Laboratorio	   de	   Creatividad	   Urbana.	   	   Como	   se	   ha	   dicho	   anteriormente,	   esta	  
investigación	   hace	   un	   análisis	   cualitativo	   de	   la	   experiencia	   pedagógica	   utilizando	  
métodos	  etnográficos	  de	  recolección	  informativa,	  en	  busca	  de	  articular	  un	  panorama	  
amplio	  y	  concreto	  del	  ejercicio,	  bajo	  la	  perspectiva	  de	  unas	  estrategias	  pedagógicas	  de	  
agencia	  cultural.	  	  
Para	   analizar	   los	   procesos	   que	   se	   desarrollaron	   durante	   el	   Laboratorio,	   se	   han	  
establecido	   una	   serie	   de	   elementos	   fundamentales	   para	   la	   recolección	   de	   datos,	   la	  
sistematización	   y	   la	   teorización	   de	   la	   información	   arrojada	   por	   el	   trabajo	   de	   campo.	  	  
Estos	  elementos	  son:	  
	  
• VARIABLE	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  
En	  este	  proyecto	  la	  variable	  que	  se	  está	  analizando	  es	  el	  propio	  Laboratorio	  de	  
Creatividad	   Urbana,	   considerándolo	   como	   una	   estrategia	   pedagógica	   de	  
agencia	   cultural	   que	  da	   lugar	   a	  una	   serie	  de	  procesos	   educativos,	   creativos	   y	  
sociales	   entre	   un	   grupo	   de	   personas.	   	   Constituye	   un	   ejercicio	   colectivo	   que	  
progresivamente	   va	   desplegándose,	   por	  medio	   de	   herramientas	   creativas	   de	  
interacción	  entre	  sujetos	  y	  escenarios	  que,	  a	  lo	  largo	  de	  la	  experiencia,	  generan	  
transformaciones	  en	  el	  significado	  del	  Laboratorio	  mismo.	  
	  
	  
• INSTRUMENTOS	  DE	  RECOLECCIÓN	  
	   -­‐ Sondeo	  LCU:	  cuestionario	  de	  25	  preguntas	  que	  se	  entrega	  a	  los	  estudiantes	  
del	   Laboratorio	   al	   comenzar	   y	   al	   finalizar	   la	   experiencia.	   	   El	   cuestionario	  
incluye	   preguntas	   abiertas	   sobre	   conocimiento	   escolar,	   conocimiento	  
extraescolar,	   conocimiento	   creativo	   y	   conocimiento	   urbano.	   	   Este	  
instrumento	   ha	   sido	   diseñado	   sólo	   para	   el	   Laboratorio	   y	   busca	  
sencillamente	   medir	   los	   cambios	   entre	   el	   antes	   y	   el	   después	   de	   la	  
experiencia,	  relacionados	  con	  estos	  conocimientos	  en	  cada	  estudiante.	  	  En	  
ningún	  momento	  intenta	  intervenir	  o	  transformar	  las	  dinámicas	  propias	  del	  
Laboratorio.	  -­‐ Reporte	  de	   sesiones:	  escrito	  hecho	  por	  el	  docente/investigador,	  en	  donde	  
se	  encuentran	   los	   reportes	  de	  cada	  sesión	  del	  Laboratorio,	  describiendo	  y	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analizando	   las	   actividades	   que	   se	   desarrollaron	   cada	   día	   a	   lo	   largo	   de	   la	  
experiencia.	  -­‐ Diarios	   de	   campo:	   cuadernos	   o	   bitácoras	   que	   se	   entregaron	   a	   cada	  
estudiante	   para	   trabajar	   y	   registrar	   los	   ejercicios	   formulados.	   	   Los	  
cuadernos	   se	   entregaron	   al	   comienzo	   del	   proyecto,	   para	   ser	   trabajados	  
libremente	   y	   finalmente	   ser	   entregados	   como	   parte	   de	   los	   resultados	   de	  
individuales	  de	  cada	  integrante.	  -­‐ Propuestas:	  son	  los	  productos	  o	  el	  resultado	  de	  los	  ejercicios	  creativos	  que	  
se	   desarrollaron	   en	   el	   Laboratorio,	   en	   donde	   se	   encuentran	   dibujos,	  
fotografías,	  videos	  y	  algunos	  escritos.	  
	  
• CATEGORÍAS	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
Se	  ha	  planteado	  un	  conjunto	  de	  cuatro	  categorías,	  cada	  una	  subdividida	  en	  una	  
serie	  de	  subcategorías,	  para	  analizar	  la	  información	  obtenida	  por	  medio	  de	  los	  
instrumentos	  de	  recolección.	  	  Las	  categorías	  y	  subcategorías	  son:	  	  	  
	  	  
1. ARTICULACIONES	  ENTRE	  CONOCIMIENTO	  ESCOLAR	  Y	  EXTRAESCOLAR:	  aquí	  
se	  tienen	  en	  cuenta	   los	  procesos	  o	  productos	  que	  evidencien	  una	  relación	  
directa	   entre	   conocimientos	   escolares	   y	   extraescolares,	   en	   tanto	  
constituyan	  en	  sí	  mismos,	  no	  una	  aproximación,	  sino	  una	  articulación	  o	  una	  
yuxtaposición	  entre	  ellos.	  
	  
Subcategorías:	  
	  	  
1.	  Articulaciones	  C.	  Esc.	  y	  C.	  Ext.	  
1.1)	  Inducidas	  por	  el	  docente	  
1.2)Producidas	  por	  el	  grupo	  
2.	  	  	  	  Desempeños	  creativos	  
2.1)Explorados	  
2.2)	  Aclarados	  
2.3)	  Aplicados	  
3.	  Efectos	  ciudadanos	  
3.1)	  Internos	  al	  Laboratorio	  
3.2)	  Externos	  al	  Laboratorio	  
4.	  Procesos	  pedagógicos	  
4.1)Estudiantes	  
4.2)	  Docente/investigador	  
4.3)	  Contexto	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1.1)	  Inducidas:	  estas	  son	  articulaciones	  inducidas	  por	  el	  docente	  con	  el	  fin	  
de	   introducir	   deliberadamente	   una	   relación	   entre	   lo	   escolar	   y	   lo	  
extraescolar	  dentro	  de	   las	  dinámicas	  del	  grupo.	   	  EJ:	  comentarios,	   textos	  o	  
ejercicios	  propuestos	  con	  este	  fin.	  	  
	  
1.2)	  Producidas:	  aquí	  se	  observa	  un	  tipo	  de	  articulaciones	  generadas	  por	  el	  
grupo	  de	  estudiantes	  a	  lo	  largo	  de	  las	  actividades	  del	  Laboratorio,	  así	  como	  
articulaciones	  producidas	  por	  alguna	  propuesta	  creativa,	  bien	  sea	  colectiva	  
o	   individualmente.	   	  Ej:	  comentarios,	  participaciones	  o	  ejercicios	  realizados	  
que	  evidencien	  una	  articulación.	  
	  
2. DESEMPEÑOS	  CREATIVOS:	  se	  observa	  el	  funcionamiento	  creativo	  del	  grupo	  
y	   de	   cada	   estudiante	   sobre	   los	   ejercicios	   planteados,	   por	   medio	   de	   una	  
serie	   de	   etapas	   o	   niveles	   de	   comprensión	   que	   miden	   el	   grado	   de	  
apropiación	  establecido	  sobre	  cada	  herramienta	  de	  interacción	  urbana.	  	  	  
	  
Estos	   niveles	   (exploración,	   aclaración	   y	   aplicación)	   son	   los	  mismos	   que	   el	  
Colegio	  Los	  Nogales	  trabaja	  dentro	  de	  su	  plan	  curricular,	  aplicándolos	  como	  
desempeños	  que	  articulan	  los	  procesos	  de	  enseñanza	  para	  la	  comprensión.	  
	  
Subcategorías:	  	  
	  
2.1)	   Explorados:	   estos	   desempeños	   son	   procesos	   creativos	   que	  
permanecieron	   en	   un	   nivel	   exploratorio,	   es	   decir	   que	   el	   grupo	   de	  
estudiantes	  apropió	  de	  una	  manera	  superficial.	  	  	  
	  
2.2)	  Aclarados:	   procesos	   creativos	   que	   llegaron	   a	   un	   nivel	   aclaratorio,	   es	  
decir	   que	   el	   grupo	   los	   comprendió	   y	   los	   apropió	   significativamente,	   pero	  
que	  no	  fueron	  aplicados	  o	  puestos	  en	  práctica	  de	  ninguna	  forma.	  	  
	  	  	  
2.3)	   Aplicados:	   procesos	   creativos	   que	   llegaron	   a	   un	   nivel	   práctico	   o	  
aplicativo,	  en	  donde	  los	  estudiantes	  comprendieron	  y	  generaron	  algún	  tipo	  
de	   producto	   que	   muestra	   una	   apropiación	   muy	   significativa	   de	   las	  
herramientas	  trabajadas.	  
	  
3. EFECTOS	   CIUDADANOS:	   se	   analiza	   únicamente	   las	   aproximaciones	   a	   una	  
construcción	   de	   ciudadanía,	   generadas	   por	   el	   Laboratorio	   sobre	   las	  
personas	   que	   lo	   realizaron	   y	   sobre	   los	   agentes	   externos	   que	   de	   alguna	  
forma	  lo	  recibieron.	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Aquí	  se	  está	  entendiendo	  construcción	  de	  ciudadanía	  como	  el	  contacto	  con	  
elementos	  representativos	  de	  la	  ciudad	  (las	  calles,	  el	  nombre	  de	  los	  barrios,	  
las	  problemáticas	  locales,	  la	  sensación	  de	  ciudad,	  la	  participación	  individual	  
o	  colectiva	  dentro	  de	  una	  situación	  urbana,	  las	  dinámicas	  de	  transporte,	  la	  
sectorización	  por	  estratos,	   la	  comunicación	  visual,	   la	  comunicación	  verbal,	  
las	   normas	   de	   comportamiento	   oficiales	   y	   extraoficiales,	   el	   orden	  
residencial,	  comercial	  y	  mixto,	  las	  zonas	  deprimidas,	  las	  zonas	  fuertes	  y	  las	  
diferentes	  tribus	  urbanas	  que	  circulan	  por	  la	  ciudad),	  la	  reflexión	  grupal	  en	  
torno	  a	  dichos	  elementos	  y	  las	  instancias	  de	  intervención	  de	  los	  mismos.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Subcategorías:	  	  
	  
3.1)	  Internos:	  efectos	  ciudadanos	  que	  se	  hayan	  generado	  en	  los	  integrantes	  
del	  Laboratorio,	  o	  en	  el	  grupo	  como	  tal,	   	  a	   lo	  largo	  de	  toda	  la	  experiencia.	  
Ej:	  reconocimiento	  de	  lugares,	  cambio	  en	  las	  percepciones	  personales	  sobre	  
la	  ciudad	  o	  intervención	  de	  las	  dinámicas	  urbanas.	  
	  
3.2)	  Externos:	  efectos	  que	  afectaron	  a	  algún	  agente	  externo	  al	  Laboratorio,	  
como	  resultado	  de	  las	  acciones	  creativas	  desarrolladas	  por	  el	  grupo.	  	  Ej:	  las	  
directivas	   o	   el	   cuerpo	   docente	   del	   colegio,	   un	   sector	   de	   la	   ciudad,	   un	  
ciudadano	  o	  un	  grupo	  de	  ciudadanos	  comunes.	  
	  
4. PROCESOS	  PEDAGÓGICOS:	  	  se	  observan	  características	  pedagógicas	  propias	  
de	  una	  estrategia	  pedagógica	  de	  agencia	  cultural,	  como	  lo	  son:	  el	  carácter	  
dialógico	  de	   la	  metodología,	   la	   inclusión	  de	  conceptos	  culturales	  como	  eje	  
temático	  de	  la	  experiencia	  y	  el	  énfasis	  sobre	  lo	  creativo	  como	  dinámica	  de	  
enseñanza	   y	   aprendizaje.	   	   Esto	   se	   analiza	   en	   los	   agentes	   que	   interactúan	  
dentro	   del	   Laboratorio,	   considerándolos	   como	   elementos	   propios	   de	   una	  
práctica	   pedagógica	   	   que	   los	   contiene	   y	   los	   caracteriza,	   a	   saber:	   los	  
estudiantes,	  el	  docente/investigador	  y	  el	  contexto	  escolar	  y	  extraescolar.	  
	  
Subcategorías:	  	  
	  
4.1)	   Estudiantes:	   se	   consideran	   los	   procesos	   pedagógicos	   desarrollados	  
principalmente	  en	  los	  estudiantes.	  	  Ej:	  el	  uso	  de	  términos	  especializados,	  la	  
participación	  en	  el	  aula	  o	  las	  reflexiones	  en	  torno	  a	  la	  educación.	  
	  
4.1)	   Docente/investigador:	   aquí	   se	   miran	   los	   procesos	   pedagógicos	   que	  
involucraron	   exclusivamente	   la	   posición	   del	   docente	   y/o	   fueron	  
desarrollados	  en	  términos	  de	  una	  práctica	  docente	  particular.	  	  Ej:	  el	  reporte	  
de	  sesiones,	  la	  interacción	  con	  el	  grupo	  o	  con	  el	  contexto.	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4.3)	  Contexto:	  son	  los	  procesos	  pedagógicos	  que	  afectaron	  educativamente	  
a	   alguna	   parte	   del	   contexto	   en	   donde	   tuvo	   lugar	   la	   experiencia	   del	  
Laboratorio,	  ya	  sea	  dentro	  o	  fuera	  del	  colegio.	  	  Ej:	  las	  directivas	  del	  colegio,	  
los	  padres	  de	  familia	  o	  amigos	  de	  los	  integrantes	  del	  Laboratorio.	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A	   lo	   largo	   de	   cuatro	   meses	   (Agosto	   11	   a	   Diciembre	   17	   de	   2010)	   se	   desarrolló	   el	  
Laboratorio	  de	  Creatividad	  Urbana,	  con	   los	  estudiantes	  de	   la	  clase	  de	  Escultura	  en	  el	  
Colegio	  Los	  Nogales.	  	  Son	  ellos:	  Daniel	  Borda,	  Daniela	  Fonseca,	  Nicolás	  Ortiz,	  Melanie	  
Kubbinga,	  Daniela	  Gómez,	  Germán	  Ricaurte,	  Anthony	  Potdevin,	  María	  Gonzales,	  Julián	  
Pachón,	  Nicole	  Ramírez,	  Daniel	  Pinzón	  y	  José	  David	  Santos.	  	  Este	  grupo	  de	  estudiantes	  
fue	  el	  encargado	  de	  llevar	  a	  cabo	  los	  ejercicios	  planteados	  por	  la	  estrategia	  pedagógica	  
que	  buscaba,	  no	  solo	  hacerlos	  partícipes	  del	  proyecto,	   sino	   también	   involucrarlos	  en	  
las	  decisiones	  que	  le	  daban	  forma	  al	  mismo.	  
	  
Lo	   que	   sigue	   es	   la	   descripción	   de	   esta	   experiencia	   desde	   mi	   punto	   de	   vista	   como	  
docente/investigador,	  articulando	  un	  conjunto	  de	  registros	  para	  construir	  el	  relato	  de	  
lo	   que	   experimentamos	   durante	   este	   proceso.	   	   Presento	   el	   relato	   en	   el	   orden	  
cronológico	  como	  se	  desarrollaron	  los	  ejercicios	  de	  interacción	  creativa	  y	  las	  instancias	  
de	  introducción	  y	  finalización.	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Introducción	  
(Agosto	  11,	  13	  y	  18)	  
	  
El	  Laboratorio	  comenzó	  con	   la	  entrega	  del	  paquete	  LCU	  a	  cada	  estudiante	  y	  durante	  
estas	   primeras	   sesiones	   se	   explicaron	   y	   trazaron	   los	   lineamientos	  metodológicos	   del	  
proyecto,	  a	  partir	  de	  los	  elementos	  que	  contenía	  el	  paquete	  (mapa	  de	  Bogotá,	  diario	  
de	   campo,	   lápiz,	   papeles	   para	   notas,	   rúbrica	   del	   Laboratorio	   y	   cuestionario	   de	  
conocimientos	  mixtos).	  
	  	  	   	  
	  
Primero,	   los	   estudiantes	   respondieron	   el	   cuestionario	   de	   conocimientos	   mixtos	   sin	  
saber	   nada	   sobre	   el	   Laboratorio.	   	   Después	   pasamos	   a	   explicar	   las	   características	   del	  
proyecto,	   sus	   dinámicas	   de	   trabajo	   y	   su	   forma	   de	   evaluación.	   	   Seguidamente	   cada	  
estudiante	  debía	  dibujar	  en	  la	  primera	  hoja	  de	  su	  diario	  de	  campo,	  un	  símbolo	  que	  lo	  
representara	  personalmente	  y	  explicarlo	  al	   resto	  de	   integrantes.	   	   Lo	  más	   importante	  
de	  esta	  introducción	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  selección	  del	  orden	  cronológico	  para	  realizar	  
los	   ejercicios,	   pues	   dicha	   selección	   era	   responsabilidad	   exclusiva	   del	   grupo	   de	  
estudiantes	   y	   representaba,	   desde	   el	   principio,	   darles	   la	   libertad	   para	   decidir	   la	  
estructura	  básica	  del	  proyecto.	  	  Así,	  después	  de	  mostrarles	  las	  características	  de	  cada	  
herramienta	   de	   interacción	   urbana,	   le	   pedí	   al	   grupo	   que	   decidiera	   el	   orden	   más	  
apropiado	   para	   trabajarlas	   y	   entre	   discusiones,	   escepticismos	   y	   propuestas	  
alternativas,	  el	  orden	  que	  decidieron	  fue	  este:	  
	  
1. Arte	  por	  correo	  
2. Especies	  de	  espacios	  
3. Bogotá	  imaginada	  
4. Teoría	  de	  la	  Deriva	  
5. Inserciones	  en	  circuitos	  
6. Recorridos	  escritos	  
7. Flashmobs	  
8. Micro	  acciones	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(las	  descripciones	  de	  cada	  una	  se	  encuentran	  en	  el	  panorama	  metodológico)	  
	  
	  
	  
	  
Arte	  por	  correo	  
(Agosto	  20,	  25,	  27,	  Septiembre	  1	  y	  3)	  
	  
Este	   ejercicio	   comenzó	   con	   la	   descripción	   de	   las	   características	   históricas	   y	  
conceptuales	  más	  significativas	  del	  arte	  por	  correo,	  para	  
luego	  pasar	  rápidamente	  a	  la	  formulación	  de	  propuestas	  
por	   parte	   de	   los	   estudiantes.	   	   Se	   divideron	   en	   cuatro	  
grupos	  de	  trabajo	  y	  cada	  grupo	  formuló	  un	  proyecto	  de	  
arte	   por	   correo,	   involucrando	   el	   diseño	   de	   un	  mensaje	  
visual,	  una	  forma	  de	  entregarlo	  y	  un	  receptor	  específico.	  	  
Las	  propuestas	  de	  arte	  por	  correo	  fueron	  estas:	  
	  
Grupo	  1	  
Mensaje	  visual:	  texto	  entrelineado.	  	  Cartulina/sobre	  
Forma	  de	  entrega:	  3	  mensajeros	  diferentes.	  
Receptor:	  compañera	  de	  clase	  
	  
	  
Grupo	  2	  
Mensaje	  visual:	  canción	  fragmentada/	  video	  
Forma	  de	  entrega:	  2	  mensajeros	  diferentes	  
y	  casillero.	  
Receptor:	  compañera	  de	  otra	  clase	  
	  
	  
Grupo	  3	  
Mensaje	  visual:	  foto	  intervenida/rompecabezas	  
Forma	  de	  entrega:	  personalmente	  y	  por	  partes.	  
Receptor:	  Coordinadora	  académica	  
	  
Grupo	  4	  	  
Mensaje	  visual:	  texto	  dentro	  de	  un	  huevo	  de	  
chocolate.	  
Forma	  de	  entrega:	  persona	  a	  persona	  
Recpetor:	  exnovia	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Cada	   grupo	   presentó	   su	   proyecto,	   explicando	   brevemente	   los	   procedimientos	   de	  
construcción	  y	  envío	  de	  mensajes.	  	  Se	  resaltaron	  los	  puntos	  fuertes	  y	  débiles	  de	  cada	  
propuesta,	  cerrando	  las	  presentaciones	  con	  una	  reflexión	  frente	  a	  las	  posibilidades	  de	  
comunicación	   creativa.	   	   En	   general	   los	   estudiantes	   tienden	   con	   facilidad	   la	  
construcción	  de	  un	  mensaje	  visual	  “codificado”,	  pero	   la	   idea	  de	  subvertir	  un	  sistema	  
comunicativo	  (como	  lo	  es	  el	  correo)	  no	  ha	  sido	  desarrollada	  con	  suficiente	  conciencia.	  
	  
Durante	  este	  primer	  ejercicio	  me	  di	  cuenta	  de	  un	  posible	  ritmo	  de	  trabajo,	  en	  donde	  al	  
comenzar	   pongo	   mucho	   de	   mi	   parte	   (explicando,	   cuestionando,	   exigiendo),	   pero	  
después	  es	  el	  grupo	  el	  encargado	  de	  poner	  la	  energía	  para	  el	  desarrollo	  del	  tema.	  	  Al	  
final	  vuelvo	  a	  “ponerme”	  bastante	  para	  cerrar	  el	  proceso	  y	  hacer	  una	  reflexión	  final.	  
	  
	  
Especies	  de	  espacios	  
(Septiembre	  8,	  15	  y	  17)	  
	  
Hice	  una	  breve	  presentación	  del	  ejercicio,	  señalando	  los	  principales	  componentes	  del	  
libro	  de	  Georges	  Perec	   (Especies	  de	  espacios,	  1974)	  y	  explicando	  que	  el	  objetivo	  era	  
construir	   una	   descripción	  minuciosa	   y	   creativa	   sobre	   algunos	   espacios.	   	   Después	   de	  
una	  votación	  general,	  el	  grupo	  escogió	  la	  boca	  y	  el	  carro	  como	  espacios	  para	  trabajar.	  	  
	  
Después	  de	  algunos	  ejercicios	  de	   sensibilización	  espacial,	   el	   grupo	   se	  dividió	  en	  dos:	  
unos	  estudiantes	  trabarían	  la	  boca	  y	  otros	  el	  carro.	   	  Pero	  después	  de	  varios	  intentos,	  
ninguno	  de	   los	  grupos	  presentó	  un	  ejercicio	  o	  propuesta	   final	  que	  cumpliera	  con	   los	  
lineamientos	  planteados.	  	  Lo	  que	  hicimos	  entonces	  fue	  cerrar	  el	  ejercicio	  haciendo	  una	  
reflexión	  en	  torno	  a	  la	  naturaleza	  espacial	  del	  colegio.	  	  Les	  pregunté	  a	  los	  estudiantes	  -­‐
¿por	   qué	   creían	   que	   este	   ejercicio	   había	   estado	   tan	   difícil?	   -­‐	   a	   lo	   que	   encontraron	  
respuestas	  como	  la	  falta	  de	  claridad	  en	  las	  instrucciones,	  la	  indefinición	  de	  una	  noción	  
de	   espacio	   o	   la	   dificultad	   para	   modificar	   físicamente	   los	   espacios.	   	   También	   les	  
pregunté	  -­‐	  ¿Qué	  límites	  definen	  el	  espacio	  del	  colegio?	  -­‐	  a	  esto	  cada	  estudiante	  dio	  el	  
ejemplo	   de	   algún	   límite	   particular	   impuesto	   por	   la	   institución,	   entre	   los	   cuales	   se	  
encontraron	  las	  fronteras	  físicas	  con	  el	  exterior	  (paredes,	  rejas),	  el	  uso	  de	  piercings,	  la	  
buena	  imagen,	  la	  prohibición	  de	  groserías,	  el	  uso	  del	  uniforme,	  los	  temas	  a	  estudiar	  y	  
la	  distribución	  del	   tiempo.	   	  Por	  último	  se	   les	  planteó	   la	  pregunta	   -­‐	  ¿Quién	  vendría	  al	  
colegio	  si	  no	  fuera	  obligatorio	  o	  necesario	  para	  la	  universidad?	  -­‐	  ;	  la	  mayoría	  respondió	  
que	  no	  vendría,	  pero	  3	  personas	  respondieron	  que	  vendrían	  porque	  les	  gusta	  conocer,	  
aprender	  o	  porque	  se	  enloquecerían	  sin	  hacer	  nada	  en	  la	  casa.	  
	  
En	   general	   considero	  que	   la	  dificultad	  para	   	  materializar	   este	  ejercicio	   tiene	  que	   ver	  
probablemente	   con	  el	  planteamiento	  del	  espacio	  en	   términos	  más	  bien	  abstractos	   y	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con	  la	  gran	  libertad	  que	  le	  ofrecí	  al	  grupo	  para	  proponer	  y	  trabajar;	  pero	  también	  tiene	  
que	  ver	  con	  que	  el	  grupo	  se	  resistió	  a	  priori	  a	  desarrollar	  un	  ejercicio	  de	  escritura,	  pues	  
asocian	   el	   Laboratorio	   con	   un	   escenario	   académico	   donde	   pueden	   dejar	   de	   lado	   la	  
escritura	  y	  ocuparse	  de	  lo	  visual	  o	  lo	  tridimensional.	  	  
	  
Bogotá	  Imaginada	  
(Septiembre	  17,	  22	  y	  24)	  
	  
En	   principio	   escribí	   en	   el	   tablero	   una	   serie	   de	   datos	   históricos,	   geográficos	   y	  
poblacionales	   sobre	   la	   ciudad	   de	   Bogotá	   (años	   de	   fundada,	   area	   del	   casco	   urbano,	  
cantidad	  de	  habitantes	  y	  más),	   junto	  con	  una	  definición	  de	  la	  palabra	  psicogeografía,	  
en	   términos	   de	  mapas	   subjetivos	   o	   emocionales	   de	   algún	   territorio.	   	   Después	   cada	  
estudiante	  escogió	  un	  mapa	  psicogeográfico	  para	  realizar,	  valiéndose	  de	  cualquier	  tipo	  
de	   recursos	   gráficos	   (dibujar,	   recortar,	   pegar,	   collage,	   impresiones…).	   	   Los	   mapas	  
elaborados	  fueron:	  mapa	  de	  la	  felicidad,	  mapa	  de	  la	  ansiedad,	  mapa	  de	  la	  tranquilidad,	  
del	  aprendizaje,	  del	  placer,	  del	  aburrimiento,	  del	  miedo,	  de	  la	  tristeza,	  de	  la	  diversión,	  
del	  dolor,	  de	  la	  pena	  y	  el	  mapa	  de	  la	  locura.	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Al	   terminar	   los	   mapas	   hicimos	   un	   ejercicio	   de	   evaluación	   colectiva	   en	   donde	   cada	  
estudiante	   le	   otorgaba	   una	   nota	   de	   0	   a	   10	   al	   trabajo	   de	   sus	   compañeros.	   	   El	   grupo	  	  
pareció	  no	  tomarse	  en	  serio	  esta	  evaluación	  al	  comienzo,	  pero	  al	  final	  cada	  uno	  asumió	  
el	  trabajo	  de	  mirar	  el	  mapa	  de	  sus	  demás	  compañeros	  y	  considerar	  responsablemente	  
su	   veredicto.	   	   Los	   resultados	   fueron	   muy	   significativos	   en	   cuanto	   a	   intervención	  
plástica	  y	  emocional	  de	  cada	  mapa,	  pero	  muy	  limitados	  frente	  a	  una	  reinterpretación	  
urbanística,	  consecuente	  con	  la	  idea	  de	  ciudad	  que	  cada	  emoción	  puede	  formular.	  	  
	  
Para	  este	  ejercicio	  decidí	  cambiar	  la	  dinámica	  propositiva,	  dándoles	  instrucciones	  más	  
puntuales	   sobre	   qué	   hacer.	   	   Lo	   que	   percibí	   es	   que	   el	   trabajo	   en	   el	   aula	   se	   vovlió	  
consistente	  y	  los	  resultados	  mucho	  más	  visibles.	  
	  
	  
	  
Teoría	  de	  la	  Deriva	  
(Septiembre	  29,	  Octubre	  1,	  6,	  8	  y	  20)	  
	  
Aquí	   dos	   dinámicas	   principales:	   una	   de	  
sensibilización	   y	   otra	   de	   coordinación	  
logística,	  ambas	  encaminadas	  a	  la	  práctica	  
de	   un	   ejercicio	   de	   Deriva	   (o	   a	   la	   deriva),	  
por	  fuera	  del	  colegio,	  siguiendo	  las	  pautas	  
de	  la	  Teoría	  de	  la	  Deriva	  propuesta	  por	  los	  
Situacionistas	  (Francia,	  1963).La	  dinámica	  
de	  sensibilización	  se	  trató	  de	  una	  serie	  de	  
ejercicios	   que	   preparaban	   física	   y	   simbólicamente	   al	   grupo	   para	   una	   exploración	  
territorial,	   en	   donde	   la	   desubicación	  
espacial	   y	   el	   registro	   de	   un	   recorrido	   eran	  
fundamentales	   para	   el	   ejercicio.	   	   Como	  
sensibilización	   hicimos	   un	   ejercicio	   con	   los	  
ojos	   bendados	   dentro	   del	   salón,	   en	   donde	  
todos	   los	   estudiantes	   debían	   encontrar	   un	  
objeto	  escondido	  en	  alguna	  parte	  del	   lugar;	  
también	   leimos	   un	   texto	   de	   Guy	   Debor	  
sobre	   La	   Teoría	   de	   la	   Deriva,	   en	   donde	   los	  
estudiantes	  subrrayaban,	  recortaban	  y	  rearmaban	  el	  texto	  a	  la	  manera	  de	  un	  recorrido	  
reconstruido;	   así	   como	   dos	  mini-­‐derivas	   en	   donde	   las	   pautas	   del	   recorrido	   eran	   las	  
mias,	  junto	  con	  las	  formas	  de	  registro	  y	  los	  comentarios.	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Al	   mismo	   tiempo,	   entre	   los	   intersticios	   de	   la	   sensibilización,	   la	   dinámica	   de	  
coordinación	  logística	  se	  ocupó	  de	  articular	  una	  serie	  de	  elementos	  puntuales	  para	  el	  
desarrollo	  de	  la	  Deriva,	  algunos	  con	  el	  grupo	  del	  Laboratorio	  y	  otros	  con	  las	  directivas	  
del	   colegio.	   	   Con	   el	   grupo:	   definir	   la	   zona	   urbana	   para	   hacer	   la	   Deriva,	   seleccionar	  
parejas	   para	   hacer	   los	   recorridos,	   puntualizar	   las	   formas	   de	   registro	   y	   determinar	   el	  
tiempo	   del	   ejercicio.	   	   Con	   las	   directivas:	   solicitar	   autorización	   de	   la	   coordinadora	  
académica,	   notificar	   al	   cuerpo	   docente	   de	   la	   ausencia	   de	   los	   estudiantes	   a	   algunas	  
clases,	  enviar	  permisos	  de	  salida	  a	  los	  padres	  de	  familia	  para	  autorizar	  la	  salida	  de	  sus	  
hijos,	  reclamar	  el	  botiquín	  de	  primeros	  auxilios	  en	  la	  enfermería	  y	  coordinar	  el	  servicio	  
de	  transporte	  con	  los	  buses	  del	  colegio.	  
	  
Una	  vez	  hecho	  esto	  salimos	  del	  colegio	  
el	   8	   de	   Octubre	   a	   la	   1:00	   de	   la	   tarde,	  
rumbo	   al	   centro	   comercial	   Hacienda	  
Santa	   Bárbara.	   	   Después	   de	   un	   breve	  
pero	   festivo	   recorrido	   en	   bus,	   nos	  
reunimos	  en	  un	  pequeño	  parque	   cerca	  
al	   centro	   comercial.	   	   Se	   recordaron	   las	  
pautas	   para	   el	   ejericicio	   y,	   en	   parejas,	  
los	   estudiantes	   se	   fueron	   alejando	   con	  
su	   propia	   lógica	   de	   Deriva.	   	   Dos	   horas	  
después	   nos	   encontramos	   en	   este	  
mismo	   punto	   y	   cada	   pareja	   habló	   un	  
poco	   sobre	   su	   experiancia,	   enfatizando	  
sobre	  todo	  en	   los	  métodos	  de	  azar	  que	  
guiaron	   sus	   recorridos:	   unos	   usando	  
monedas	  con	  cara	  y	  sello,	  otros	  usando	  
dados,	   otros	   siguiendo	   el	   nímero	   8	  
(porque	   era	   el	   8	   de	   Octubre)	   en	   las	  
placas	   de	   los	   carros	   o	   en	   las	   casas,	   otros	   siguiendo	   personas	   con	   gorras.	   	   Después	  
cerramos	  el	  ejericio	  hablando	  sobre	  el	  registro	  de	  cada	  pareja	  y	  la	  sensación	  de	  jugar	  a	  
perderse	  en	  la	  ciudad.	  
	  
Una	  semana	  después,	  ya	  en	  el	  aula,	  cada	  pareja	  se	  encargó	  de	  reconstruir	  su	  recorrido	  
a	   partir	   del	   registro	   hecho	   durante	   la	   Deriva	   y	   contarlo	   al	   resto	   del	   grupo.	   	   Mi	  
sensanción	  general	  aquí	   fue	   la	  de	  un	  grupo	  muy	  motvado	  con	   la	   salida	  del	   colegio	  y	  
con	   los	  plantemientos	  poco	   convencionales	  que	  propone	   la	   Teoría	  de	   la	  Deriva	  para	  
moverse	  en	  la	  ciudad.	  	  A	  pesar	  de	  que	  la	  experiencia	  pudo	  haber	  sido	  más	  consistente	  
en	  téminos	  de	  un	  reconocimiento	  y	  extrañamiento	  urbano,	  creo	  que	  la	  confianza	  y	  la	  
energía	  dentro	  del	  grupo	  se	  han	  fortalecido	  con	  este	  ejercicio.	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Inserciones	  en	  circuitos	  
(Octubre	  27,	  Noviembre	  3,	  5	  y	  10)	  
	  
A	  partir	  de	  una	  serie	  de	  obras	  o	  prácticas	  artísticas,	  desarrolladas	  especialemente	  por	  
el	  artista	  brasileño	  Cildo	  Meireles	  y	  el	  colectivo	  Tucumán	  arde	  en	  Argentina,	  se	  hizo	  la	  
introducción	  a	  este	  tema	  o	  herramienta	  de	  interacción	  urbana,	  enfatizando	  en	  la	  lógica	  
de	  estos	  ejemplos	  como	  métodos	  para	  contaminar	  críticamente	  un	  circuito	  o	  sistema	  
de	   intercambio	   ideológico,	   por	   medio	   de	   inserciones	   creativas	   y	   simbólicas	   de	   baja	  
tecnología	  (o	  tecnología	  casera).	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Rápidamente	   los	  estudiantes	  entendieron	   la	  dinámica	  del	  ejercicio	  y	  se	  dividieron	  en	  
cuatro	   grupos	   para	   trabajar	   sus	   propuestas.	   	   El	   primer	   grupo	   insertó	   un	   rumor	   en	  
cincuanta	  billetes	  de	  mil	  pesos;	  el	  segundo	  grupo	  pegó	  en	  las	  sillas	  de	  la	  cafetería	  unas	  
pequeñas	  calcomanías	  con	  una	  fecha	  de	  falsa	  espectativa:	  “cuidado,	  Noviembre	  5”;	  el	  
tercer	   grupo	   insertó	   en	   las	   puertas	   de	   los	   baños	   unas	   calcomanías	   redondas	   con	   la	  
frase	   “Nogales	  dream”	  y	   la	   imagen	  de	  una	  persona	  al	  borde	  del	   suicidio;	   y	  el	   cuarto	  
grupo	  imprimió	  varias	  veces	  la	  frase	  “juiciosos,	  los	  fines	  de	  semana	  no	  son	  para	  hacer	  
tareas”,	   las	   recortó	   individualemnte	   y	   las	   introdujo	   en	   los	   casilleros	   de	   varios	  
profesores.	  
	  
	  
Dos	  dias	  después	   la	   coordinadora	  académica	  del	   colegio	  me	  citó	  a	  una	   reunión	  para	  
preguntar	  por	   las	   inserciones	  y	   los	   lineamientos	  del	   Laboratorio.	   	   Traté	  de	  explicarle	  
los	   lineamientos	   teóricos	   y	   metodológicos	   que	   guiaban	   el	   ejercicio	   para	   darle	   un	  
panorama	  más	  amplio	  de	  las	  acciones	  de	  los	  estudiantes;	  ella	  por	  su	  parte	  insistió	  en	  
mostrarme	  sus	  preocupaciones	  frente	  al	  impacto	  de	  algunas	  imágenes	  (sobre	  todo	  la	  	  
de	  “Nogales	  dream”)	  en	  el	  contexto	  general	  del	  colegio	  y	  también	  por	  las	  motivaciones	  
de	  los	  estudiantes	  para	  producir	  este	  tipo	  de	  mensajes.	  
	  
Personalmente	   considero	   que	   fuimos	   algo	   ingenuos	   (los	   estudiantes	   y	   yo)	   porque	  
publicamos	  las	   imágenes	  sin	  haber	  corregido	  suficientemente	  el	  mensaje,	  sobre	  todo	  
al	   no	   contemplar	   las	   consecuencias	   realmente	   serias	  dentro	  del	   colegio	   (estudiantes	  
más	  pequeños,	  problemas	  de	  suicidio	  reales	  dentro	  de	  la	  institución	  y	  el	  trabajo	  para	  el	  
personal	   de	   mantenimiento	   al	   tener	   que	   quitar	   las	   calcomanías);	   	   pero	   también	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significó	   un	   verdadero	   encuentro	   entre	   el	   Laboratorio	   y	   las	   fronteras	   de	   la	   escuela,	  
señalando	   el	   conflicto	   entre	   las	   formas	   permitidas	   y	   prohibidas	   para	   comunicar	   las	  
cosas	  dentro	  de	  la	  institución.	  
	  
	  
	  
	  
Recorridos	  escritos	  
(Noviembre	  12)	  
	  
El	  ejercicio	  se	  planteó	  como	  un	  juego	  descriptivo.	  	  En	  una	  bolsa	  habían	  36	  papelitos:	  12	  
con	  nombres	  de	  lugares	  locales	  (de	  Bogotá),	  12	  con	  nombres	  de	  lugares	  nacionales	  (de	  
Colombia)	  y	  12	  con	  nombres	  de	  lugares	  internacionales.	  	  Cada	  estudiante	  debía	  sacar	  
tres	  papeles	  de	  la	  bolsa	  y	  describir	  los	  lugares	  como	  fuera	  posible,	  ya	  fuera	  recordando	  
o	   inventando	   datos.	   	   Luego	   las	   descripciones	   se	   introducían	   en	   la	   bolsa	   y	   cada	   uno	  
debía	  sacar	  tres	  descripciones	  al	  azar,	  para	  luego	  hacer	  un	  dibujo	  de	  los	  lugares	  a	  partir	  
de	  las	  descripciones	  escogidas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Al	   final	   dos	   cosas	   importantes	   para	  
señalar:	   por	   un	   lado	   la	   cercanía	   del	  
grupo	  con	  los	  lugares	  internacionales	  en	  
comparación	   con	   los	   nacionales;	   por	  
otro	   lado	   el	   efecto	   distensionador	   que	  
produjo	  el	  ejercicio	  en	  las	  dinámicas	  del	  
Laboratorio,	  especialmente	  después	  de	  	  
las	   intensidades	   generadas	   con	   el	  
ejercicio	  anterior.	  
	  
	  
*	   En	   este	   punto	   nos	   dimos	   cuenta	   de	   la	   falta	   de	   tiempo	   para	   desarrollar	   todas	   las	  
herramientas	  de	  interacción	  urbana	  en	  lo	  que	  quedaba	  del	  semestre	  escolar,	  por	  eso	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decidimos	   no	   trabajar	   las	   Micro	   acciones	   para	   concentrarnos	   en	   el	   Flashmob	   y	  
desarrollar	  ahí	  un	  proceso	  más	  consistente.	   	  Además,	  a	  esta	  altura	  del	  proyecto,	  me	  
pareció	   que	   una	   mejor	   forma	   de	   cerrar	   la	   experiencia	   podía	   encontrarse	   en	   la	  
colectividad	   del	   Flashmob,	   como	   una	   situación	   en	   donde	   el	   grupo	   podía	   conjugar	  
varias	  herramientas	  vistas	  antes.	  
	  
	  
Flashmob	  
(Noviembre	  17,	  24,	  Dicimbre	  1,	  3	  y	  10)	  
	  
Abordamos	   este	   ejercicio	   así:	   vimos	   videos	   de	   varios	   Flashmobs	   y	   señalamos	   las	  
características	  más	   importantes	   de	   cada	   uno,	   su	   logística,	   su	   efecto	   simbólico	   y	   sus	  
formas	  de	  interacción;	  cada	  integrante	  del	  Laboratorio	  hizo	  una	  propuesta	  teniendo	  en	  
cuenta	   un	   lugar,	   una	   fecha,	   un	   tema,	   una	   acción	   y	   un	   objetivo;	   las	   propuestas	   se	  
explicaron	   al	   grupo	   en	   general	   y	   entre	   todos	   decidimos	   la	   que	   nos	   parecía	   más	  
adecuada;	  la	  propuesta	  final	  de	  Flashmob	  fue:	  	  
	  
Lugar:	  centros	  comerciales	  de	  la	  zona	  T.	  
Fecha:	  miércoles	  15	  de	  Diciembre.	  
Tema:	  la	  interrupción.	  
Acción(es):	  aplaudir,	  congelarse,	  caminar	  en	  círculos	  y	  seguir	  a	  una	  persona.	  
Objetivo:	  generar	  una	  interrupción	  creativa	  en	  la	  cotidianidad	  de	  esos	  lugares.	  
	  
Tuvimos	  dos	  sesiones	  de	  ensayos	  y	  entrenamientos	  antes	  de	  realizar	  las	  acciones.	   	  Al	  
ejercicio	   se	  sumaron	   los	  estudiantes	  de	  otras	  clases	  que	  espontaneamente	  quisieron	  
involucrarse	  con	  la	  actividad.	  	  En	  total	  conformamos	  un	  grupo	  de	  23	  personas.	  
	  
El	  miércoles	  15	  de	  Dicimebre	  nos	  reunimos	  en	  el	  teatrino	  del	  centro	  comercial	  Andino.	  	  
Llegaron	  más	  de	  20	  estudiantes	  al	  lugar	  de	  encuentro,	  provenientes	  todos	  de	  sus	  casas	  
o	   lugares	   cercanos	   al	   centro	   comercial.	   	   A	   las	   4:30	   pm	   se	   dieron	   las	   primeras	  
instrucciones	  sobre	   la	  acción	   inicial	   (aplaudir),	  para	  desplazarnos	  hacia	  el	  último	  piso	  
del	  centro	  comercial	  Atlantis,	  una	  cuadra	  más	  al	  sur.	  	  Ubicados	  todos	  en	  las	  barandas	  
del	  último	  nivel,	  con	  cámaras	  listas	  para	  filmar	  y	  teniendo	  una	  panorámica	  de	  todo	  el	  
centro,	   se	   dio	   la	   señal	   y	   el	   grupo	   comenzó	   a	   aplaudir	   mirando	   hacia	   abajo;	  
rápidamente	  la	  gente	  desconocida	  giró	  su	  atención	  hacia	  los	  aplausos	  y	  comenzaron	  a	  
aplaudir	  junto	  con	  el	  grupo,	  sin	  saber	  muy	  bien	  el	  por	  qué.	  	  Después	  de	  1	  minuto	  se	  dio	  
la	  señal	  para	  parar	  y	  el	  grupo	  se	  dispersó	  descomplicadamente.	  
	  
Luego	   hicimos	   una	   prueba	   con	   la	   segunda	   acción	   (congelarnos)	   en	   la	   entrada	   del	  
centro	  comercial	  El	  Retiro,	  pero	  no	  funcionó	  muy	  bien.	   	  Corrigiendo	  algunas	  cosas	  se	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volvió	  a	  hacer	  la	  acción	  en	  la	  entada	  del	  centro	  comercial	  Andino	  y	  el	  efecto	  fue	  mucho	  
más	  fuerte,	  generando	  curiosidad	  y	  algo	  de	  espanto	  en	  la	  gente.	  	  
	  
Después	   de	   eso	   repetimos	   los	   aplausos	   en	   Andino	   con	   un	   efecto	   menor.	   	   Al	   final	  
hicimos	   la	   tercera	   acción	   (seguir	   a	   alguien	   en	   grupo),	   que	   presentó	   varias	  
complicaciones	  de	  movimiento	  y	  resolución.	  	  Primero	  seguimos	  a	  una	  pareja	  (madre	  e	  
hijo)	   dentro	   de	   Andino	   por	  más	   de	   diez	  minutos,	   hasta	   que	   la	   pareja	   entró	   a	   cine;	  
luego,	  en	  los	  alrededores	  del	  centro	  comercial,	  seguimos	  a	  un	  señor	  y	  al	  cabo	  de	  dos	  
minutos,	  lo	  rodeamos	  y	  le	  aplaudimos,	  casi	  felicitándolo	  sin	  ningún	  motivo.	  	  En	  general	  
la	  	  sensación	  de	  los	  estudiantes	  fue	  de	  mucha	  emoción	  y	  colaboración	  grupal,	  además	  
de	  respeto	  por	  las	  personas	  y	  los	  lugares	  de	  intervención.	  
	  
	  
Cierre	  
(Diciembre	  17)	  
	  
Este	  último	  día	  del	   Laboratorio	   los	  estudiantes	  volvieron	  a	   responder	  el	   cuestionario	  
de	   conocimientos	   mixtos	   que	   se	   les	   había	   entregado	   al	   comienzo	   del	   semestre.	  	  
Después	   abrimos	  una	   conversación	  para	  hablar	   sobre	  el	   Flashmob,	   identificando	   sus	  
puntos	   fuertes	   y	   débiles.	   	   Para	   finalizar	   traté	   de	   preguntarles	   por	   sus	   impresiones	  
generales	  sobre	  el	  proyecto,	  recibiendo	  comentarios	  importantes	  sobre	  los	  aciertos	  y	  
los	  errores	  del	  mismo.	  	  En	  últimas:	  un	  aplauso	  grupal,	  unos	  agradecimientos	  de	  parte	  y	  
parte	   y	   un	   sentimiento	   compartido	   de	   haber	   concluido	   un	   importante	   recorrido	  
creativo.	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Los	   resultados	   que	   voy	   a	   mostrar	   aquí	   se	   van	   a	   presentar	   de	   la	   siguiente	   manera:	  	  
primero	   estarán	   unas	   conclusiones	   obtenidas	   al	   observar	   el	   trabajo	   de	   campo	   por	  
medio	   de	   las	   categorías	   y	   subcategorías	   de	   análisis,	   para	   luego	   presentar	   las	  
conclusiones	   generales	   del	   proyecto,	   relacionadas	   con	   los	   principios	   del	   panorama	  
metodológico	  y	  el	  marco	  teórico	  de	  esta	  investigación.	  
	  
En	   las	  primeras	  conclusiones	  se	  encuentran	  algunos	  gráficos	  que	  ayudan	  a	  tener	  una	  
aproximación	  general	   y	  algo	  cuantitativa	  al	  desarrollo	   total	  del	   Laboratorio,	   seguidas	  
por	  descripciones,	  reflexiones	  y	  conceptualizaciones	  que	  abordan	  cualitativamente	  el	  
análisis	   de	   cada	   categoría,	   desde	   los	   procesos	   y	   acontecimientos	   que	   tuvieron	   lugar	  
durante	   la	  experiencia.	   	  En	   las	   conclusiones	  generales	  busco	  sintetizar	   los	   resultados	  
del	  proyecto	  en	  pequeños	  apartados,	  donde	  se	  relaciona	  directamente	  la	  observación	  
de	   las	   categorías	   con	   la	   pregunta	   de	   investigación,	   los	   objetivos	   y	   las	   hipótesis	   del	  
proyecto,	  junto	  con	  los	  lineamientos	  fundamentales	  del	  marco	  teórico.	  
	  
Es	   importante	   aclarar	   que	   los	   datos	   recolectados	   durante	   esta	   experiencia	  
corresponden	   a	   efectos,	   modificaciones	   o	   transformaciones	   generadas	   por	   el	  
Laboratorio	   de	   Creatividad	   Urbana,	   ya	   sea	   sobre	   los	   integrantes	   del	  mismo	   o	   sobre	  
contextos	   y	   agentes	   externos;	   no	   se	   han	   recolectado	   los	   datos	   que	   aparecieron	  
durante	   la	   experiencia	   por	   fuera	   de	   los	   efectos	   del	   Laboratorio,	   es	   decir,	   como	  
producto	  de	  dinámicas	  ajenas	  al	  proyecto.	  	  Así	  mismo,	  es	  necesario	  decir	  que,	  tanto	  las	  
tablas	  como	   los	  gráficos	  presentados,	  muestran	  exclusivamente	   la	   cantidad	  de	  datos	  
recolectados	  por	  cada	  instrumento,	  ya	  sea	  dentro	  de	  las	  categorías	  de	  análisis	  o	  en	  las	  
herramientas	   de	   interacción	   creativa;	   si	   bien	   estos	   datos	   cuantitativos	   ayudan	   a	  
formular	   una	   perspectiva	   para	   las	   reflexiones	   cualitativas	   más	   significativas	   de	   este	  
proyecto,	   en	   ninguna	   medida	   constituyen	   conclusiones	   generales	   o	   cifras	  
estrictamente	  indispensables	  para	  la	  investigación.	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A PARTIR DE LAS CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
	  
	  
	  
Tabla	  1:	  cantidad	  de	  datos	  identificados	  en	  cada	  categoría,	  según	  instrumentos	  de	  
recolección.	  
	  
	  
	  
	   Diarios	  de	  campo	   Sondeo	   Trabajos	   Reportes	   total	  (cat.)	  ARTICULACIONES	  ENTRE	  CONOC.	  ESCOLAR	  Y	  EXTRAESCOLAR	  
	  9	   	  13	   	  6	   	  5	   33	  
(subcat.)	  Inducidas	  por	  el	  docente	   	  8	   	  2	   	  2	   	  1	   13	  (subcat.)	  Producidas	  por	  los	  estudiantes	   	  1	   	  11	   	  4	   	   4	   20	  (cat.)	  DESEMPEÑOS	  CREATIVOS	   	  26	   	  65	   	  10	   	   6	   107	  (subcat.)	  Exploración	   17	   15	   5	   2	   39	  (subcat.)	  Aclaración	   5	   24	   4	   3	   36	  (subcat.)	  Aplicación	   4	   26	   1	   1	   32	  (cat.)	  PROCESOS	  PEDAGÓGICOS	   	  12	   	  3	   	   5	   	   4	   24	  (subcat.)	  En	  estudiantes	   	  12	   	  3	   	  4	   	  1	   20	  (subcat.)	  En	  docente/investigador	   	  0	   	  1	   	  2	   	  2	  	   5	  (subcat.)	  En	  contexto	   0	   1	   5	   3	   9	  (cat.)	  EFECTOS	  CIUDADANOS	   	  5	   	  36	   	  7	   	  9	   57	  (subcat.)	  Internos	  al	  LCU.	   	  5	   	  36	   	   7	   	  7	   55	  (subcat.)	  Externos	  al	  LCU.	   	  0	   	  0	   	  1	   	  2	   3	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Gráfico	  1:	  recolección	  general	  de	  datos	  en	  cada	  categoría
	  
	  
	  
	  
	  
Tabla	  2:	  recolección	  de	  datos	  identificados	  en	  cada	  categoría,	  según	  herramientas	  de	  
interacción	  creativa.	  
	  	   Arte	  por	  correo	  
Especies	  de	  espacios	  
Bogotá	  Imaginada	   Teoría	  de	  la	  Deriva	  
Inserciones	   Recorridos	  escritos	   Flashmob	   Total	  
(cat.)	  Articulaciones	  escolar/extraescolar	  
3	   4	   9	   9	   3	   	   1	   29	  
(subcat.)	  Inducidas	   1	   3	   1	   1	   	   	   1	   7	  (subcat.)	  Producidas	   2	   2	   8	   8	   3	   	   1	   24	  (cat.)	  DESEMPEÑOS	  CREATIVOS	   4	   9	   9	   13	   4	   8	   3	   50	  (subcat.)	  Exploración	   	   9	   6	   	   	   8	   1	   24	  (subcat.)	  Aclaración	   2	   	   3	   8	   	   	   1	   14	  (subcat.)	  Aplicación	   2	   	   	   5	   4	   	   1	   12	  (cat.)	  EFECTOS	  CIUDADANOS	   	   	   9	   9	   1	   8	   2	   29	  (subcat.)	  Internos	   	   	   9	   8	   	   8	   1	   26	  (subcat.)	  Externos	   	   	   	   1	   1	   	   1	   3	  
15%	  
48%	  
26%	  
11%	   Articulaciones	  C.E	  y	  C.Ex.	  Desempeños	  creativos	  Efectos	  ciudadanos	  Procesos	  pedagógicos	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(cat.)	  PROCESOS	  PEDAGÓGICOS	   6	   1	   1	   1	   2	   1	   3	   15	  (subcat.)	  Estudiantes	   4	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   10	  (subcat.)	  Docente	   2	   	   	   1	   1	   1	   2	   7	  (subcat.)	  Contexto	   3	   	   	   1	   2	   	   2	   8	  TOTAL	   13	   14	   28	   32	   10	   17	   9	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Gráfico	  2:	  cantidad	  de	  datos	  recolectados	  en	  cada	  herramienta	  de	  interacción	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Articulaciones	  Desempeños	  creat.	  Efectos	  ciud.	  Procesos	  ped.	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1.	  Articulaciones	  en	  la	  frontera	  escolar/extraescolar	  propia.	  
	  
Al	   observar	   el	   gráfico	   de	   resultados	   generales	   (gráfico	   1),	   encontramos	   que	   las	  
articulaciones	   entre	   conocimiento	   escolar	   y	   extraescolar,	   tuvieron	   una	   presencia	   del	  
15%	  dentro	  del	  marco	  total	  de	  datos	  recolectados	  a	  lo	  largo	  del	  Laboratorio.	   	  Esto,	  si	  
bien	  no	  significa	  un	  porcentaje	  alto	  de	  datos,	  representa	  cualitativamente	  la	  aparición	  de	   una	   dinámica	   previamente	   inexistente,	   generada	   significativamente	   por	   la	  implementación	  de	  la	  estrategia:	  la	  conexión	  entre	  unos	  conocimientos	  propios	  de	  la	  
escuela	  con	  otros	  impropios	  o	  al	  margen	  de	  ella.	  
	  
Entre	  la	  variedad	  de	  recolecciones	  generadas	  en	  esta	  categoría,	  voy	  a	  señalar	  tres	  en	  
las	   que	   esta	   dinámica	   de	   conexión	   o	   articulación	   se	   presenta	   de	   manera	   muy	  
significativa.	  
	  
Lo	  primero	  que	  debo	  subrayar	  es	  que	  la	  mayor	  cantidad	  de	  articulaciones	  recolectadas	  
se	   hicieron	   por	   medio	   del	   Sondeo	   (ver	   tabla	   1).	   	   Este	   Sondeo,	   además	   de	   ser	   un	  
instrumento	   de	   recolección	   que	   resultó	   altamente	   efectivo,	   constituyó	   para	   el	  
proyecto	   una	   articulación	   en	   sí	   misma	   entre	   conocimientos;	   articulación	   que	   ha	   de	  
considerarse	   inducida	   por	   el	   docente,	   pero	   que	   sirvió	   para	   generar	   varias	  
articulaciones	  producidas	  por	   los	  estudiantes.	   	  Las	  preguntas	  que	  se	  planteaban	  aquí	  
inducían	   directamente	   a	   que	   cada	   estudiante	   visualizara	   y	   enseñara	   su	   rol	   escolar	   y	  
extraescolar,	   así	   como	   su	   rol	   escolar	   extraescolarmente	   y	   su	   rol	   extraescolar	  
escolarmente,	  dando	  a	  conocer	  eso	  que	  pone	  en	  práctica	  dentro	  del	  colegio	  pero	  que	  
no	  hace	  parte	  de	  ningún	  programa	  curricular,	   junto	  con	  aquellas	  cosas	  que	  hace	  por	  
fuera	  del	  colegio	  y	  que	  de	  alguna	  forma	  utilizan	   las	  enseñanzas	  escolares	  adquiridas.	  	  	  	  
Este	  simple	  hecho	  de	  proponer	  al	  estudiante	  dicha	  visualización	  se	  presentó	  como	  una	  
buena	  forma	  de	  poner	  en	  situación	  de	  incertidumbre	  al	  grupo,	  frente	  a	  la	  frontera	  de	  
cosas	  que	  debían	  o	  podían	  aprender	  en	  el	  colegio,	  constituyendo	  así	  una	  articulación	  
básica	   entre	   conocimientos.	  Así	  mismo,	   dentro	  del	   conjunto	  de	  preguntas	  hubo	  una	  
que	  mostró	  cambios	  significativos	  entre	  el	  primer	  y	  el	  segundo	  sondeo.	   	  La	  pregunta	  
era:	  ¿Cómo	  se	  puede	  utilizar	  el	  conocimiento	  extraescolar	  dentro	  del	  colegio?	  	  De	  las	  
12	  respuestas	  registradas	  en	  el	  primer	  sondeo,	  4	  respondían	  “no	  sé”	  o	  en	  blanco;	  3	  se	  
refieren	  a	  intervenciones,	  complementos	  o	  ampliaciones	  de	  ejercicios	  en	  clase;	  y	  5	  de	  
ellas	  hablan	  sobre	  cosas	  que	  se	  hacen	  en	  el	  colegio	  por	  fuera	  de	  las	  clases:	  hablar	  con	  
gente,	   andar	   o	   hacer	   algo	   en	   el	   recreo.	   (ver	   anexo	   de	   SONDEO,	   carpeta	   ANTES)	  	  
Mientras	  que	  en	  el	  segundo	  sondeo,	  las	  respuestas	  se	  distribuyen	  entre	  6	  que	  señalan	  
un	  replanteamiento,	  complemento	  o	  cambio	  del	  colegio	  por	  medio	  de	  lo	  extraescolar;	  
3	  que	  hacen	   referencia	  al	  uso	  de	  habilidades	   interpersonales	  dentro	  del	   colegio;	   y	  3	  
que	  mencionan	  acciones	  puntuales:	  manejar	  carro,	  manejar	  dinero,	  ser	  caballeroso	  o	  
ser	   independiente.	   (ver	   anexo	   de	   SONDEO,	   carpeta	   DESPUÉS).	   	   Este	   cambio,	   de	  
respuestas	   vagas	   en	   el	   primer	   sondeo	   a	   respuestas	   concretas	   en	   el	   segundo,	   no	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muestra	   cosas	   extraescolares	   que	   los	   estudiantes	   hayan	   aprendido	   a	   hacer	   en	   el	  
colegio,	   a	   partir	   del	   Laboratorio;	   lo	   que	   sí	   evidencia	   es	   una	   mayor	   capacidad	   para	  
reconocer	   actividades	   extraescolares,	   que	   se	   llevan	   a	   cabo	   dentro	   o	   en	   función	   del	  
colegio.	   	   Esta	   capacidad	   de	   reconocer	   lo	   extraescolar	   es	   una	   buena	   muestra	   de	  
articulación	  entre	  conocimientos,	  pues	  la	  posibilidad	  de	  identificar	  las	  relaciones	  entre	  
ambos,	  es	  el	  primer	  paso	  para	  producir	  articulaciones	  más	  evidentes	  y	  sostenibles.	  	  
	  
Por	  otro	  lado,	  quisiera	  hablar	  de	  las	  articulaciones	  generadas	  en	  dos	  herramientas	  de	  
interacción	   creativa:	  Bogotá	   imaginada	   y	   Recorridos	   escritos;	   la	   primera	   por	   su	   alto	  
nivel	  de	  recolección	  y	  la	  segunda	  por	  su	  ausencia	  (gráfico	  2).	  	  
	  
En	  Bogotá	  imaginada	  vemos	  una	  alta	  recolección	  de	  articulaciones,	  al	  mismo	  nivel	  que	  
los	   desempeños	   creativos	   y	   los	   efectos	   ciudadanos.	   	   Como	   lo	   he	   mencionado	  
anteriormente	  (en	  la	  descripción	  de	  la	  experiencia),	  este	  ejercicio	  se	  trató	  de	  construir	  
mapas	   emocionales	   de	   Bogotá,	   teniendo	   en	   cuenta	   los	   hábitos	   y	   las	   sensaciones	   de	  
cada	   estudiante	   por	   fuera	   del	   colegio,	   para	   ubicarlos	   en	   un	   mapa	   geográfico	   de	   la	  
ciudad	  y	  explicárselo	  al	  resto	  del	  grupo.	  	  Las	  articulaciones	  generadas	  tuvieron	  mucho	  
que	  ver	  con	  la	  posibilidad	  de	  yuxtaponer	  objetividades	  y	  subjetividades	  urbanas	  en	  un	  
mismo	  soporte	   (el	  mapa),	   teniendo	  en	  cuenta	  que,	   tanto	  el	  conocimiento	  urbano	  de	  
cada	  estudiante,	  como	  la	  disposición	  para	  desarrollar	  el	  ejercicio	  dentro	  del	  aula	  y	  con	  
los	  demás	  compañeros,	  se	  conectaron	  muy	  espontáneamente	  por	  medio	  de	  materiales	  
o	  técnicas	  creativas:	  dibujar,	  recortar,	  pegar,	  hilos,	  objetos	  y	  diferentes	  tipos	  de	  papel.	  	  
Un	  ejemplo	  claro	  de	  esto	  se	  presentó	  en	  el	   “mapa	  del	  estrés”,	  construido	  por	  María	  
Gonzales,	   quien	   le	   pidió	   a	   cada	   compañero	   que	   señalara	   en	   su	  mapa,	   un	   lugar	   que	  
considerara	  estresante	  en	  la	  ciudad;	  cada	  señalamiento	  quedó	  marcado	  con	  un	  alfiler	  y	  
al	   final	   todos	   los	   alfileres	   quedaron	   unidos	   con	   un	   hilo,	   pero	   nunca	   en	   orden	   o	   con	  
paciencia,	   sino	  precisamente	  por	  una	  gran	  maraña,	  enredada	  y	  confusa.	   	  Para	  María	  
este	  mapa,	  además	  de	  mostrar	  unos	   lugares	  estresantes	  de	  Bogotá,	  estaba	  hecho	  de	  
manera	   estresante,	   tanto	   para	   el	   creador	   como	   para	   el	   espectador.	   (ver	   anexo	   de	  
TRABAJOS,	  en	  BOGOTÁ	  IMAGINADA	  #4)	   	  La	  suma	  de	  este	  tipo	  de	  gestos	  conforma	  el	  
gran	   número	   de	   articulaciones	   con	   esta	   herramienta,	   lo	   que	   dice	   mucho	   de	   las	  
posibilidades	   concretas,	   sencillas	   y	   sin	   salir	   de	   la	   escuela,	   que	   pueden	   abrirse	   para	  
intentar	   dicha	   conexión,	   sobre	   todo	   porque	   la	   desarticulación	   entre	   lo	   escolar	   y	   lo	  
extraescolar	  es	  más	  una	  cuestión	  de	  lenguajes	  (racionales	  y	  emocionales,	  por	  ejemplo)	  
que	  no	  llegan	  a	  interactuar,	  inhabilitados	  por	  prácticas	  pedagógicas	  que	  los	  separan	  y	  
no	  necesariamente	  por	  la	  separación	  física	  de	  los	  contextos.	  
	  
Mucho	   de	   esta	   inhabilitación	   pedagógica	   se	   refleja	   en	   las	   recolecciones	   nulas	   de	   la	  
herramienta	   Recorridos	   escritos.	   	   Si	   bien	   este	   ejercicio	   buscaba	   que	   los	   estudiantes	  
mostraran	   su	   conocimiento	   de	   lugares	   locales,	   nacionales	   e	   internacionales,	   los	  
resultados	  indican	  que	  la	  mayoría	  de	  lugares	  no	  son	  conocidos	  por	  los	  estudiantes,	  o,	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de	   ser	   conocidos,	   las	   descripciones	   que	   hacen	   de	   ellos	   se	   limitan	   a	   un	   formato	  
académico	  y	  poco	  personal.	  	  Muy	  a	  pesar	  de	  que	  el	  ejercicio	  se	  planteó	  como	  un	  juego,	  
el	   hecho	   de	   involucrar	   a	   los	   estudiantes	   en	   un	   proceso	   de	   escritura	   no	   fue	   bien	  
recibido	  por	  el	  grupo,	  pues	  inmediatamente	  asociaron	  la	  escritura	  con	  lo	  académico.	  	  Y	  
esto	  en	  la	  mayoría	  de	  clases	  (matemáticas,	  ciencias,	  español,	  física)	  no	  representa	  un	  
problema	   o	   un	   obstáculo,	   pero	   dentro	   de	   un	   Laboratorio	   de	   creatividad	   urbana	   las	  
expectativas	  de	  los	  estudiantes	  giran	  en	  torno	  a	  lo	  visual	  y	  lo	  plástico,	  oponiendo	  una	  
gran	  resistencia	  a	  lo	  escrito	  como	  instrumento	  de	  trabajo.	  	  Aquí	  la	  ausencia	  de	  datos	  se	  
debe	   a	   este	   rechazo	   de	   lo	   escrito	   como	   ejercicio	   creativo,	   evidenciando	   una	   gran	  
dificultad	   para	   construir	   articulaciones	   por	   medio	   de	   lenguajes	   pedagógicos	   tan	  
fuertemente	  relacionados	  con	  lo	  escolar.	  
	  
Lo	   que	   me	   permiten	   decir	   todos	   estos	   datos	   y	   observaciones	   es	   que,	   a	   pesar	   de	  
reconocer	   la	   escasa	   generación	   de	   articulaciones	   dentro	   del	   proyecto,	   veo	   algunas	  
muy	  claras	  a	   lo	   largo	  de	   la	  experiencia.	   	  En	  el	  camino	  por	  entender,	  conceptualizar	  y	  
reconocer	   en	   la	   práctica	   los	   diferentes	   ejemplos	   de	   conocimiento	   escolar	   y	  
extraescolar,	  nos	  hemos	  encontrado	  con	  un	  espacio	  increíblemente	  difuso,	  vaporoso	  e	  
indeterminado:	  el	  espacio	  de	  articulaciones	  entre	  ambos.	   	   	  Esto	  ha	  representado,	  sin	  
duda,	   una	   gran	   dificultad	   para	   el	   proyecto,	   tanto	   en	   la	   generación	   de	   articulaciones	  
como	   en	   la	   forma	   de	   evidenciarlas.	   	   Pero	   esto	   no	   significa	   que	   las	   articulaciones	  
generadas	  sean	  inválidas	  o	  inútiles,	  al	  contrario,	  su	  valor	  radica	  en	  abrir	  la	  perspectiva	  
de	   un	   desarrollo	   posible,	   en	   donde	   la	   escuela	   pueda	   articularse	   con	   la	   ciudad	   y	   sus	  
diferentes	   saberes	   cotidianos,	   por	   medio	   de	   aproximaciones	   y	   prácticas	   creativas,	  
dejando	  abierto	  un	  camino	  inicial	  para	  las	  prácticas	  pedagógicas	  que	  de	  alguna	  manera	  
se	  interesen	  por	  desarrollar	  aun	  más	  esta	  iniciativa.	  	  La	  conclusión	  que	  resulta	  de	  aquí	  
es	   que	   esta	   Estrategia	   pedagógica	   de	   Agencia	   cultural,	   sirvió	   para	   articular	  
conocimientos	   escolares	   y	   extraescolares	   en	   el	   contexto	   de	   una	   escuela	   privada	   en	  
Bogotá,	  escuela	  que	  difícilmente	  se	  relaciona	  con	  las	  prácticas	  y	  los	  valores	  urbanos	  de	  
la	   ciudad	   y	   que	   no	   abre	   espacios	   consistentes	   para	   desarrollar	   un	   sentido	   de	  
pertenencia	  de	  los	  estudiantes	  por	  su	  propia	  localidad.	  	  	  
	  
	  
2.	  El	  fuerte	  desarrollo	  del	  aprendizaje	  creativo	  
	  
Dentro	   del	   conjunto	   total	   de	   datos	   recolectados,	   los	   desempeños	   creativos	  
constituyeron	  el	  48%	  de	  la	  información	  (gráfico	  1).	  	  Esto	  muestra	  que	  la	  categoría	  con	  
más	   datos	   generados	   durante	   la	   experiencia	   es	   ésta,	   duplicando	   o	   triplicando	   la	  
cantidad	  de	  datos	  recolectados	  en	  las	  demás.	  	  Para	  mi	  es	  justo	  decir	  que,	  si	  bien	  esto	  
resulta	   ser	   un	   aspecto	   fuerte	   del	   proyecto,	   	   hay	   una	   serie	   de	   factores,	   externos	   o	  
anteriores	   al	  mismo,	   que	   facilitaron	   el	   buen	  desarrollo	   de	   los	   desempeños	   creativos	  
durante	  la	  experiencia:	  mi	  formación	  como	  artista,	  que	  el	  Laboratorio	  tuviera	  lugar	  en	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el	  espacio	  de	  una	  clase	  de	  arte	  y	   la	  gran	  variedad	  de	  referencias	  creativas	  puestas	  al	  
servicio	   del	   proyecto.	   	   Contrario	   a	   lo	   que	   pasaba	   con	   las	   articulaciones	   entre	  
conocimiento	  escolar	   y	  extraescolar,	   el	   terreno	  de	   los	  desempeños	   creativos	  estaba,	  
por	   así	   decirlo,	   abonado	   desde	   antes,	   con	   unas	   intenciones	   que	   en	   la	   práctica	  
presentaron	  resultados	  mejor	  de	  lo	  esperados.	  
	  
Si	  observamos	  la	  tabla	  1,	  vemos	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  datos	  se	  recolectaron	  por	  medio	  
del	   Sondeo.	   	   Esto	   se	   debe	   a	   que	   una	   parte	   importante	   de	   este	   instrumento	   estaba	  
dedicada	  a	  preguntar	  específicamente	  por	  el	  significado	  de	  las	  herramientas	  creativas:	  
¿para	  qué	  sirve	  la	  Teoría	  de	  la	  Deriva?;	  ¿cómo	  se	  hace	  un	  mapa	  psicogeográfico?;	  ¿qué	  
es	   un	   Flashmob?	   (ver	   formulario	   completo	   en	   anexos).	   	   Las	   respuestas	   de	   los	  
estudiantes	   a	   estas	   preguntas,	   pasaron	   de	   ser	   notablemente	   vagas	   en	   el	   primer	  
cuestionario:	   “no	   sé”,	   “no	   lo	   conozco”,	   “nada”	   (ver	   anexo	   de	   SONDEO,	   en	   carpeta	  
ANTES);	   a	   ser	  muy	   claras	   y	   acertadas	   en	   el	   segundo:	   “la	   Teoría	   de	   la	   Deriva	   es	   una	  
manera	   de	   perderse	   y	   llegar	   a	   lugares	   no	   muy	   recorridos.	   	   Se	   siguen	   caminos	  
aleatorios,	  sin	  rumbo	  pero	  con	  un	  propósito”;	  o	  “un	  flashmob	  es	  una	  acción	  no	  común	  
de	  un	   grupo	  de	  personas,	   usada	  para	   impactar	   a	   otros”.	   (ver	   anexo	  de	   SONDEO,	   en	  
carpeta	   DESPUES)	   	   Estas	   respuestas	   no	   solo	  muestran	   la	   asimilación	   de	   un	   lenguaje	  
creativo	  entre	  los	  estudiantes,	  también	  evidencia	  un	  alto	  grado	  de	  comprensión	  de	  los	  
términos	  al	  reconocerlos	  desde	  ejercicios	  prácticos,	  problemáticos	  y	  vivenciales,	  pues	  
cada	  término	   implicaba	  un	  ejercicio	  que,	  a	   lo	   largo	  de	   la	  experiencia,	   se	   trabajó	  y	  se	  
vivió	  intensamente.	  	  	  	  
	  
Me	  gustaría	  detenerme	  en	  el	  gráfico	  2	  para	  observar	  el	  desarrollo	  de	  los	  desempeños	  
creativos	   en	   dos	   herramientas	   de	   interacción.	   	   La	   primera	   de	   ellas	   es	   Teoría	   de	   la	  
Deriva,	  en	  donde	  se	  registró	  el	  mayor	  número	  de	  desempeños.	  	  Muy	  por	  encima	  de	  las	  
otras	  herramientas,	  este	  ejercicio	  pareció	  interesar	  y	  emocionar	  significativamente	  las	  
inclinaciones	   creativas	  de	   los	   estudiantes,	   probablemente	  porque	   jugaba	   con	   la	   idea	  
de	   reconocer	   la	   ciudad	   desprevenidamente,	   registrar	   un	   recorrido	   con	   documentos	  
poco	   convencionales	   (papeles,	   residuos,	   fotos	   aburridas)	   y,	   sobre	   todo,	   porque	  
implicaba	   salir	   del	   colegio	   para	   desarrollar	   la	   actividad	   final.	   	   Sin	   duda	   esto	   último	  
representó	   la	  mayor	  motivación	   para	   el	   grupo	   desde	   el	   comienzo	   hasta	   el	   final	   del	  
ejercicio,	  lo	  que	  terminó	  marcando	  una	  diferencia	  frente	  a	  la	  mayoría	  de	  herramientas	  
trabajadas,	  al	  menos	  en	  términos	  de	  creatividad.	  	  Y	  no	  es	  algo	  para	  tomar	  a	  la	  ligera:	  la	  
salida	  implicaba	  un	  aire	  extraescolar	  que	  refrescó	  lo	  que	  hacíamos	  dentro	  del	  colegio	  y	  
eso,	  de	  alguna	  forma,	  produjo	  mejores	   ideas;	  saber	  que	   las	  cosas	  que	  practicábamos	  
en	  el	  aula	  (formas	  de	  leer	  la	  ciudad,	  medios	  de	  registro,	  lógicas	  del	  recorrido)	  se	  iban	  a	  
aplicar	  en	  la	  calle,	  estimulaba	  la	  formulación	  de	  propuestas	  alternativas	  y	  coherentes;	  
y	   cuando	   estuvimos	   por	   fuera	   del	   colegio,	   haciendo	   la	   actividad	   final,	   el	   contacto	  
directo	   con	   una	   parte	   de	   la	   ciudad,	   dio	   lugar	   a	   nuevas	   propuestas	   que	   buscaron	  
aprovechar	  mejor	   el	   contexto	   al	   que	   nos	   habíamos	   desplazado.	   	   Todo	   esto	   viene	   a	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significar	  que,	  al	  abrir	  un	  espacio	  para	  lo	  vivencial,	  en	  contacto	  directo	  con	  un	  contexto	  
o	   una	   situación	   fuera	   de	   lo	   académico,	   el	   Laboratorio	   permitió	   el	   desarrollo	   de	   lo	  
creativo	  como	  una	  práctica	  o	  una	  acción,	  desarrollada	  con	  dificultades	  y	  aplicaciones	  
inmediatas	  y	  reales,	  encontrando	  una	  amplia	  variedad	  de	  respuestas	  que	  respaldan	  la	  
viabilidad	  y	  la	  necesidad	  de	  promover	  espacios	  como	  este	  en	  la	  educación	  actual.	  
	  	  
La	   segunda	  herramienta	  de	   interacción	   creativa	   sobre	   la	   cual	  me	  quiero	  detener,	   es	  
Especies	   de	   espacios.	   	   A	   pesar	   de	   haber	   mostrado	   el	   segundo	   mayor	   número	   de	  
desempeños	  creativos	  registrados	  (gráfico	  2),	  todos	  ellos	  pertenecen	  a	  desempeños	  de	  
exploración	   (tabla	  2),	  es	  decir,	  a	  procesos	  creativos	  con	  un	  nivel	  bajo	  de	  apropiación	  
por	  parte	  de	   los	  estudiantes.	   	  Estos	  datos	  obedecen	  a	  bocetos	  de	  planos	  y	  pequeñas	  
descripciones	   de	   lugares	   (ver	   anexos	  Diario	  AP	   3,	  Diario	  DB	  3	   o	  Diario	  GR	  3)	   que	   se	  
trabajaron	  con	  el	  grupo	  al	  comenzar	  este	  ejercicio.	  	  Pero	  durante	  el	  resto	  del	  proceso	  
sobre	  Especies	  de	  espacios,	  no	  se	  generaron	  desempeños	  creativos	  de	  exploración,	  ni	  
de	   aclaración	   o	   aplicación,	   especialmente	   ausentes	   en	   la	   etapa	   final	   del	   ejercicio,	  
donde	   el	   grupo	   debió	   proponer	   una	   forma	   colectiva	   de	   intervenir	   libremente	   algún	  
espacio	  dentro	  del	  colegio.	  
	  
Mi	   reflexión	   alrededor	   de	   esta	  muestra	   de	   no	   creatividad,	   pasa	   nuevamente	   por	   la	  
resistencia	   que	   tienen	   los	   estudiantes	   frente	   a	   lo	   escrito	   como	   instrumento	   creativo	  
(algo	  que	  ya	  he	  mencionado	  en	  la	  categoría	  de	  Articulaciones),	  pues	  esta	  herramienta	  
de	  interacción	  planteaba	  un	  vínculo	  directo	  con	  la	  lectura	  de	  algunos	  apartes	  del	  libro	  
de	  Georges	  Perec	  y	  con	  la	  posibilidad	  de	  modificar	  un	  espacio	  a	  partir	  de	  la	  forma	  de	  
describirlo	  por	  escrito).	  	  Pero	  también	  ha	  influido	  mucho	  en	  este	  ejercicio,	  el	  exceso	  de	  
autonomía	  ofrecido	  a	  los	  estudiantes	  para	  que	  ellos	  propusieran	  las	  lógicas	  de	  trabajo,	  
pues	  además	  de	  haberse	  traducido	  en	  una	  vaguedad	  de	  instrucciones	  y	  conceptos	  de	  
mi	  parte,	   los	  grupos	  de	   trabajo	  no	  se	   involucraron	  con	  responsabilidad	  o	   interés	  por	  
sus	   propuestas,	   pensando	   que	   cualquier	   cosa	   que	   hicieran	   cumpliría	   con	   el	   objetivo	  
(ver	   anexo	  Reporte	  de	   sesiones	  9,	   10	  y	  11).	   	   Esto	  me	  dejó	  un	  aporte	  pedagógico:	   lo	  
creativo	   necesita	   de	   lo	   analítico	   para	   desarrollarse.	   	   Al	   trabajar	   la	   creatividad	   con	  
autonomía	   es	   importante	   disponer	   una	   instancia	   de	   seguimiento	   puntual	   de	  
instrucciones	   y	   ordenamiento	   dirigido,	   como	   una	   parte	   en	   donde	   no	   haya	   tanta	  
proposición	   sino	   más	   bien	   una	   guía	   clara	   y	   concreta,	   pues	   en	   la	   medida	   en	   que	   lo	  
analítico	   funcione	   con	   suficiencia,	   explicando	   las	   pautas	   metodológicas	   y	   dejando	  
claras	   las	   reglas	   de	   juego,	   lo	   creativo	   podrá	   desarrollarse	   con	   mucha	   más	   fuerza	   y	  
soltura.	  
	  
Al	   revisar	   los	   objetivos	   de	   la	   investigación,	   lo	   creativo	   estaba	   considerado	   como	   un	  
medio,	  una	  conexión	  o	  una	  vía	  para	  relacionar	  lo	  escolar	  con	  lo	  extraescolar.	  	  Pero	  en	  
la	  práctica	  terminó	  siendo	  un	  elemento	  de	  estudio	  y	  reflexión	  en	  sí	  mismo,	  útil	  y	  muy	  
familiar	   para	   los	   estudiantes	   a	   la	   hora	   de	   trabajar	   con	   los	   temas	   propuestos.	   	   En	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términos	   de	   educación	   creativa,	   esta	   experiencia	   demuestra	   la	   importancia	   de	   un	  
espacio	  pedagógico	  en	  donde	  se	  valora	  y	  se	  utiliza	  la	  creatividad	  como	  fundamento	  de	  
la	   educación.	   	   Tanto	   el	   conocimiento	   adquirido	   por	   los	   estudiantes,	   como	   las	  
propuestas	   desarrolladas	   en	   el	   Laboratorio	   y	   los	   replanteamientos	   en	   el	   trato	   y	   la	  
comunicación	  dentro	  del	  aula,	  son	  indicadores	  inequívocos	  de	  procesos	  creativos	  que	  
inciden	  directa	  y	  positivamente	  sobre	  un	  proyecto	  de	  formación	  escolar.	  	  Lo	  que	  más	  
sobresale	   en	  estos	   resultados	  es	   la	   necesidad	  de	  aplicar	  unos	  desempeños	   creativos	  
que	   afecten	   con	  mayor	   vehemencia	   los	   fundamentos	   formativos	   de	   cada	   institución	  
escolar,	   pues	   el	   vínculo	   entre	   ambos	   ofrece	   perspectivas	   importantes	   para	   el	  
desarrollo	  de	  la	  comprensión	  y	  la	  comunicación	  en	  los	  estudiantes,	  junto	  con	  opciones	  
pedagógicas	  diversas,	   interdisciplinarias	  y	  subjetivas	  que	   involucran	  el	  uso	  de	  nuevos	  
medios,	  el	  ejercicio	  de	  un	  pensamiento	  práctico	  y	  crítico,	  y	  sobre	  todo	  el	  paso	  de	  un	  
modelo	   de	   educación	   pos	   industrial	   (sistemático,	   repetitivo	   y	   vertical)	   a	   uno	   más	  
humanista	   y	   dialógico,	   acorde	   con	   las	   necesidades	   y	   las	   posibilidades	  de	   la	   sociedad	  
actual.	   	  Una	  Estrategia	  pedagógica	  de	  Agencia	   cultural	  ofrece	  alternativas	   relevantes	  
para	   esta	   transición	   entre	   modelos,	   pues	   sin	   duda	   sirve	   como	   plataforma	   para	  
desarrollar	   un	   fuerte	   aprendizaje	   creativo	   que	   no	   solo	   se	   explora	   o	   se	   aclara	   en	   un	  
salón	   de	   clases,	   sino	   que	   se	   activa	   y	   se	   aplica	   en	   las	   calles	   o	   en	   los	   diferentes	  
escenarios	  urbanos	  de	  la	  cotidianidad.	  	  
	  	  
	  	  
3.	  Señales,	  símbolos	  e	  incertidumbres	  ciudadanas.	  
	  
Una	  de	  las	  principales	  preocupaciones	  en	  este	  proyecto,	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  dificultad	  
para	   generar	   y	   reconocer	   efectos	   ciudadanos	   dentro	   de	   los	   procesos	   de	   formación	  
escolar.	   	   Si	   bien	   estos	   efectos	   se	   producen	   tangencialmente,	   en	   las	   aulas	   o	   en	   las	  
dinámicas	   de	   comunicación	   y	   comportamiento	   dentro	   de	   un	   colegio	   (conocimiento	  
geográfico	   de	   la	   ciudad,	   normas	   de	   comportamiento	   social,	   formas	   de	   participación	  
pública,	  etc.)	  ,	  no	  siempre	  los	  agentes	  involucrados	  (estudiantes,	  docentes,	  directivas)	  
somos	  conscientes	  de	  eso,	  dejando	  de	  señalar	  o	  reconocer	  el	  valor	  pedagógico	  de	   la	  
escuela	  como	  uno	  de	  los	  principales	  escenarios	  para	  construir	  ciudadanía.	  
	  
Lo	   que	   se	   intentó	   hacer	   con	   el	   Laboratorio	   de	   Creatividad	   Urbana,	   en	   términos	   de	  
efectos	  ciudadanos,	  fue	  trabajar	  con	  una	  relación	  directa	  y	  creativa	  entre	  un	  contexto	  
escolar	   y	   otro	   urbano,	   pero	   sobre	   todo	   con	   la	   posibilidad	   de	   identificar	   y	   observar	  
detenidamente,	   las	   incidencias	   de	   un	   proyecto	   escolar	   sobre	   el	   pensamiento	   y	   la	  
práctica	  ciudadana	  de	   los	  estudiantes.	   	  Así,	  el	   resultado	  de	  este	   intento	  muestra	  una	  
amplia	   variedad	   de	   efectos	   ciudadanos	   generados	   durante	   la	   experiencia,	  
constituyendo	  el	  26%	  del	  total	  de	  datos	  recolectados	  (gráfico	  1).	  	  Esta	  buena	  cantidad	  
de	  efectos	  encontrados,	  se	  debe	  mucho	  a	  la	  curiosidad	  que	  mostraron	  los	  estudiantes	  
frente	  a	  los	  temas	  y	  las	  herramientas	  de	  interacción,	  permeando	  el	  espacio	  de	  trabajo	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con	  sus	  propias	  preocupaciones	  urbanas	  y	  asumiendo	  con	  entusiasmo	  el	  acercamiento	  
escolar	   a	   la	   ciudad;	   así	   como	   al	   esfuerzo	   conjunto	   entre	   estudiantes,	   docentes	   y	  
directivas	  por	  reconocer,	  discutir	  y	  aclarar	  el	  valor	  y	  el	  sentido	  de	  dichos	  efectos.	  
	  
Los	   efectos	   ciudadanos	   que	   generó	   la	   experiencia	   se	   dieron	   primordialmente	   al	  
interior	  del	  grupo,	  pero	  algunos	  de	  los	  ejercicios	  más	  importantes	  desarrollados	  por	  el	  
Laboratorio,	  dieron	   lugar	   a	  efectos	   tanto	  dentro	   como	   fuera	  del	  mismo.	   	  Aquí	   voy	  a	  
resaltar	   dos	   elementos,	   que	   sirven	   para	   hablar	   tanto	   de	   las	   ventajas	   como	   de	   las	  
dificultades	   que	   tuvo	   el	   Laboratorio,	   a	   la	   hora	   de	   proponerse	   como	   una	   estrategia	  
pedagógica	  para	  construir	  ciudadanía.	  
	  
El	  primero	  es	  un	  resultado	  que	  se	  recolectó	  con	  el	  Sondeo,	  en	  donde	  a	   la	  pregunta	  -­‐
¿De	  qué	  color	  es	  Bogotá?-­‐	  los	  estudiantes	  cambiaron	  sus	  respuestas	  significativamente	  
entre	  el	  primer	  y	  el	  segundo	  cuestionario.	  	  Mientras	  que	  en	  el	  primero	  la	  mayoría	  de	  
estudiantes	  respondió	  que	  “no	  sabían”,	  en	  el	  segundo	  más	  del	  50%	  de	  las	  respuestas	  
se	  presentaron	  en	  la	  gama	  de	  grises,	  así	  como	  también	  apareció	  una	  tendencia	  clara	  a	  
matizar	  los	  colores:	  gris	  claro,	  gris	  con	  verde	  y	  gris	  con	  rojo.	  
	  
	  
Gráfico	  3:	  ¿de	  qué	  color	  es	  Bogotá?	  
	  	  
Estos	   cambios	   implican	   un	   efecto	   notable	   sobre	   la	   manera	   de	   reconocer	   o	  
representarse	   una	   imagen	   general	   y	   subjetiva	   de	   Bogotá,	   representación	   que	   se	  
encuentra	   estrechamente	   ligada	   con	   varios	   factores:	   los	   lugares	   y	   las	   experiencias	  
frecuentes	  en	  la	  vida	  de	  los	  estudiantes	  en	  la	  ciudad,	  las	  sensaciones	  que	  prevalecen	  al	  
habitarla	  y	  recorrerla	  (aburrimiento,	  miedo,	  alegría,	  calma)	  y	  la	  noción	  de	  ciudad	  que	  
se	   esté	   considerando	   (como	   espacio	   público,	   como	   un	   conjunto	   de	   zonas	   dispersas,	  
como	   un	   territorio	   continuo	   entre	   lo	   que	   se	   encuentra	   por	   fuera	   de	   la	   casa	   y	   por	  
primer	  cuestionario	  no	  sé	  
gris	  
verde	  
amarillo	  y	  rojo	  rojo	  
Segundo	  cuestionario	  
gris	  
gris	  claro	  
gris	  con	  verde	  verde	  
rojo	  y	  amarillo	  gris	  con	  rojo	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dentro	   de	   una	   frontera	   municipal,	   o	   como	   la	   casa	   y	   las	   calles	   que	   la	   rodean,	   por	  
ejemplo)	   al	   responder	   la	   pregunta.	   	   Los	   cambios	   muestran	   entonces	   el	   efecto	   del	  
Laboratorio	   sobre	   dichos	   factores,	   en	   la	  medida	   en	   que	   diversificó	   los	   lugares	   y	   las	  
experiencias	   en	   la	   ciudad	   (Teoría	   de	   la	   Deriva),	   cuestionó	   las	   sensaciones	   de	   cada	  
estudiante	   frente	   a	   ella	   (Bogotá	   imaginada)	   y	   sobretodo,	   alimentó	   una	   noción	   de	  
ciudad	   mucho	   más	   sensible,	   colectiva	   y	   vivencial.	   	   Lo	   especialmente	   significativo	   a	  
cerca	  de	  estos	  cambios	  de	  colores,	  está	   relacionado	  con	  una	  manera	  de	  entender	   la	  
ciudad	  simbólicamente,	  pues	  al	  formular	  esta	  pregunta	  se	  está	  involucrando	  una	  idea,	  
una	   imagen	  o	  un	  significado	  de	  ciudad	  que	  se	  encuentra	  más	  allá	  de	   lo	  práctico	  o	   lo	  
funcional	   del	   territorio,	   sino	   que	   se	   dialoga	   con	   un	   conocimiento	   indeterminado	   y	  
subjetivo,	  pero	  real	  y	  de	  gran	  valor	  a	  la	  hora	  de	  moverse,	  utilizar	  y	  consumir	  la	  ciudad.	  	  
El	  cambio	  de	  color	  implica	  un	  cambio	  simbólico	  de	  la	  ciudad	  que	  cada	  estudiante	  vive,	  
cuyo	  principal	  motivo	   fue	   la	   experiencia	  urbana	  que	  propuso	  el	   Laboratorio	  durante	  
varios	  meses.	  
	  
Y	   el	   segundo	   elemento	   que	   considero	   supremamente	   necesario	   de	   resaltar	   es	   el	  
ejercicio	   de	   Flashmob,	   sobre	   todo	   porque	   el	   valor	   cuantitativo	   de	   sus	   datos	  
recolectados	   (gráfico	   2),	   no	   refleja	   la	   verdadera	   relevancia	   de	   esta	   herramienta	  
creativa	   en	   el	   proyecto	   general.	   	   Lo	   que	   se	   alcanza	   a	   ver	   en	   el	   gráfico	   2,	   es	  
prácticamente	  la	  herramienta	  con	  el	  menor	  número	  de	  datos	  producidos	  en	  todas	  las	  
categorías	  de	  análisis.	  	  Pero	  al	  observar	  cualitativamente	  el	  efecto	  del	  Flashmob	  dentro	  
de	  las	  dinámicas	  del	  Laboratorio,	  puedo	  decir	  que	  los	  procesos	  desarrollados	  con	  este	  
ejercicio	   fueron	   los	   más	   valiosos	   y	   consistentes	   a	   lo	   largo	   de	   todo	   el	   proyecto,	  
especialmente	  en	  el	  marco	  de	  los	  efectos	  ciudadanos	  que	  se	  podían	  propiciar.	  
	  
Lo	  que	  hicimos	  fue	  llevar	  a	  cabo	  una	  serie	  de	  acciones	  colectivas	  en	  un	  lugar	  público,	  
tomando	  como	  referencia	  la	  lógica	  de	  un	  Flashmob.	  	  La	  intención	  de	  llevar	  a	  cabo	  estas	  
acciones,	   tuvo	   un	   efecto	   muy	   fuerte	   sobre	   la	   disposición	   y	   el	   compromiso	   de	   los	  
estudiantes	  con	  el	  Laboratorio.	  	  Desde	  la	  planeación	  de	  las	  acciones,	  la	  selección	  de	  los	  
lugares	  y	  el	  ensayo	  de	  movimientos,	  hasta	   la	  puesta	  en	  espacio	  y	   la	  ejecución	  de	   las	  
mismas,	   el	   grupo	   se	   involucró	   bastante	   con	   la	   idea	   de	   interrumpir	   las	   dinámicas	  
normalizadas	  de	  la	  ciudad	  por	  medio	  de	  una	  acción	  de	  extrañamiento.	  	  El	  resultado	  fue	  
un	  ejercicio	  en	  donde	  las	  acciones	  creativas	  del	  grupo	  (junto	  con	  varios	  acompañantes	  
espontáneos)	   se	   insertaron	   en	   una	   serie	   de	   lugares	   específicos	   (tres	   centros	  
comerciales),	  modificando	  la	  dinámica	  de	  estos	  lugares	  y	  entregando	  a	  cada	  estudiante	  
la	   sensación	   de	   haber	   intervenido	   la	   ciudad	   directamente,	   a	   la	   manera	   de	   un	  
agenciamiento	   cultural	   efectivo	   (anexo	   flashmob	   1).	   	   Es	   importante	   señalar	   que,	  
aunque	  la	  herramienta	  fue	  concebida	  y	  ejecutada	  como	  un	  ejercicio	  de	  ciudadanía,	  los	  
estudiantes	   la	  entendieron	  más	  como	  una	  manera	  de	   interactuar	   creativamente	  con	  
unos	   lugares	   familiares	   a	   ellos,	   en	   donde	   ponían	   en	   práctica	   formas	   de	  
entretenimiento	  colectivo,	  sin	  ser	  muy	  conscientes	  del	  tipo	  de	  participación	  ciudadana	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que	   implicaba.	   	   Cosa	   que	   no	   desdibuja	   los	   aportes	   y	   la	   gran	   acogida	   de	   esta	  
herramienta	   por	   parte	   de	   los	   integrantes	   del	   proyecto,	   lo	   que	   habla	   de	   una	  
metodología	   en	   donde,	   al	   articular	   propuestas	   estudiantiles,	   nuevos	   medios	   de	  
comunicación	   (Facebook	   sobre	   todo)	   y	   contextos	   urbanos,	   junto	   con	   lineamientos	  
académicos,	   comunicación	   dialógica	   dentro	   y	   fuera	   del	   aula	   y	   espacios	   escolares,	   se	  
hace	  posible	  una	  forma	  de	  agenciamiento	  cultural	  que	  implica	  los	  saberes	  estudiantiles	  
como	   movilizadores	   de	   iniciativas	   escolares	   y	   extraescolares,	   de	   tal	   forma	   que	   la	  
ciudad	   se	   concibe,	   no	   como	   el	   límite,	   sino	   como	   un	   campo	   de	   conocimiento	   en	  
potencia,	  y	  la	  escuela	  se	  reconoce	  como	  receptora	  y	  constructora	  activa	  de	  ciudadanía.	  
	  
La	   planeación,	   el	   proceso	   y	   los	   resultados	   de	   estos	   ejercicios,	   han	   hecho	   que	   me	  
formule	   precisamente	   esta	   pregunta:	   ¿qué	   es	   construir	   ciudadanía?	   	  Mis	   respuestas	  
van,	  desde	  entender	  una	  construcción	  de	  ciudadanía	  como	  la	  posibilidad	  de	  ver,	  sentir	  
e	   interactuar	   con	   la	   ciudad	   de	   formas	   más	   participativas;	   pasando	   por	   reconocerla	  
como	   el	   despertar	   de	   una	   conciencia	   sobre	   el	   estatus	   legal	   de	   cada	   individuo,	   en	  
términos	  de	  ser	  un	  agente	  consumidor	  y	  productor	  de	  ciudadanía;	  o,	  como	  dice	  Will	  
Kymlicka,	   es	   elaborar	   “una	  manera	  de	   tratar	   a	   la	   gente	   como	   individuos	  dotados	  de	  
derechos	  iguales	  ante	  la	  ley”.	  (1997)	  
	  
	  Sin	   llegar	   a	  una	  definición	  exacta	   todavía,	   pienso	  que	   la	   construcción	  de	   ciudadanía	  
que	   se	   estimuló	   con	   el	   Laboratorio,	   tiene	   un	   poco	   de	   cada	   respuesta	   y	   que,	   en	   el	  
ejercicio	   de	   esta	   interacción	   creativa	   con	   lo	   urbano,	   se	   han	   puesto	   en	   tensión	   las	  
dificultades,	   los	   indeterminados	   y	   las	   ventajas	   de	   construir	   ciudadanía	   desde	   una	  
perspectiva	   pedagógica.	   	   Sin	   duda	   una	   Agencia	   cultural	   que	   se	   plantea	   desde	   lo	  
pedagógico	  representa	  un	  escenario	  amplio	  y	  provechoso	  para	  desarrollar	  procesos	  de	  
ciudadanía	  en	  la	  escuela,	  sirviendo	  como	  plataforma	  para	  la	  formación	  de	  ciudadanos	  
más	  participativos	  y	  conscientes	  de	  su	  propia	  relación	  con	  lo	  urbano.	  	  La	  relevancia	  de	  
practicar	  este	  tipo	  de	  estrategias	  no	  solo	  se	  evidencia	  en	  el	  ejercicio	  de	   la	  educación	  
escolar	   privada	   en	  Bogotá,	   sino	   que	  parece	   ampliarse	   a	   nivel	   nacional,	   en	  medio	   de	  
una	   dificultad	   por	   reconocer	   y	   valorar	   nuestra	   propia	   identidad	   desde	   lo	   que	  
aprendemos	  y	  la	  forma	  en	  que	  aprendemos	  en	  la	  escuela.	  	  
	  
4.	  Divergencia	  y	  horizontalidad	  pedagógica.	  
	  
No	   saber.	   	   Equivocarse.	   	   Dudar.	   	   Decidir	   en	   grupo.	   	   Discutir	   creativamente.	   	   Evaluar	  
creativamente.	   	  Hacer	  una	  clase	  en	  un	  centro	  comercial.	   	  Confiar	  en	   los	  estudiantes.	  	  
Todos	   estos	   son	   pequeños	   gestos	   o	   dinámicas	   que	   aparecieron	   en	   medio	   del	  
Laboratorio	  y	  dan	  cuenta	  de	  procesos	  pedagógicos	   importantes,	  en	  el	  marco	  de	  una	  
estrategia	   pedagógica	   de	   agencia	   cultural	   que,	   para	   recordar,	   se	   interesa	   por	  
desarrollar	  una	  metodología	  de	  carácter	  dialógico,	  la	  inclusión	  de	  conceptos	  culturales	  
como	  eje	  temático	  de	   la	  experiencia	  y	  el	  énfasis	  sobre	   lo	  creativo	  como	  dinámica	  de	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enseñanza	   y	   aprendizaje.	   	   Todo	   esto	   situado	   en	   medio	   del	   modelo	   educativo	   del	  
colegio	  Los	  Nogales	  que,	  si	  bien	  “propone	  a	  sus	  alumnos	  un	  currículo	  equilibrado	  entre	  
la	   tradición	   y	   la	   innovación,	   entre	   lo	   foráneo	   y	   lo	   nacional,	   que	   fomente	   la	   relación	  
entre	  la	  vida	  escolar	  y	  la	  vida	  cotidiana”,	  también	  se	  encuentra	  regido	  por	  una	  filosofía	  
ortodoxa,	   en	   donde	   la	   tradición	   cristiana	   y	   los	   juicios	   clasistas	   	   determinan	   la	  
hegemonía	  de	  un	  perfil	  académico	  industrializado	  y	  poco	  flexible.	  	  
	  
La	   recolección	   de	   datos	   señala	   un	   11%	   de	   procesos	   pedagógicos,	   generados	   e	  
identificados	   entre	   el	   conjunto	   de	   categorías	   observadas	   (gráfico	   1).	   	   Constituyendo	  
entonces	   la	   recolección	  más	   baja,	   esta	   categoría	  muestra	   una	  mayoría	   de	   procesos	  
pedagógicos	  registrados	  en	   los	  estudiantes,	   recolectados	  primordialmente	  por	  medio	  
de	   los	   diarios	   de	   campo,	   en	   donde	   se	   encuentran	   bocetos,	   breves	   apuntes	   o	  
ilustraciones	   aleatorias	   sobre	   ideas	   o	   proyectos	   que	   cada	   estudiante	   intentó	  
materializar.	   	   Sin	   embargo	   las	   respuestas	   con	   más	   valor	   para	   el	   proyecto	   se	  
identificaron	  en	  procesos	  pedagógicos	  que	   incidieron,	   tanto	  en	   los	  estudiantes	  como	  
en	  el	  docente/investigador	  y	  en	  el	  contexto.	  	  Esta	  baja	  cantidad	  de	  recolecciones	  habla	  
de	   las	   constantes	   delimitaciones	   establecidas	   por	   una	   estructura	   y	   unos	   hábitos	  
institucionales	   de	   enseñanza	   y	   aprendizaje;	   pero	   eso	   no	   anula	   las	   cualidades	   de	   los	  
procesos	   que,	   efectivamente,	   tuvieron	   un	   gran	   impacto	   pedagógico	   a	   lo	   largo	   de	   la	  
experiencia	  y	  no	  alcanzan	  a	  ser	  visibles	  en	  las	  tablas	  o	  los	  gráficos	  de	  datos.	  
	  
Por	  ejemplo,	  uno	  de	   los	  procesos	  más	   significativos,	   se	  presentó	  en	   la	   comunicación	  
que	  establecieron	  los	  estudiantes	  dentro	  del	  aula,	  en	  la	  medida	  en	  que	  ellos,	  desde	  el	  
comienzo,	  fueron	  los	  encargados	  de	  decidir	  el	  orden	  para	  desarrollar	  los	  ejercicios	  a	  lo	  
largo	   del	   semestre.	   	   Esto	   generó	   una	   autonomía	   a	   la	   hora	   de	   opinar	   abiertamente	  
sobre	  sus	  preferencias	  académicas,	  configurando	  una	  relación	  mucho	  más	  horizontal	  
con	  el	  docente,	  en	  donde	   se	  entendió	   siempre	  que	   la	   construcción	  de	   conocimiento	  
era	   colectiva.	   	   Pero	   sobre	   todo,	   debido	   a	   la	   reflexión	   que	   planteaba	   el	   Laboratorio	  
frente	   a	   los	   límites	   de	   la	   escuela	   y	   a	   los	   procedimientos	   “poco	   ortodoxos”	   que	   se	  
trabajaron	   durante	   el	   semestre,	   el	   diálogo	   en	   el	   aula	   tomó	   un	   tono	   de	   complicidad	  
frente	  a	  los	  desaires	  y	  malestares	  de	  los	  estudiantes	  con	  su	  colegio,	  dando	  lugar	  a	  un	  
pequeño	   espacio	   en	   donde	   se	   podía	   problematizar	   sobre	   la	   educación	   (ingenua	   y/o	  
elaboradamente),	   para	   proponer	   soluciones	   absurdas	   o	   confusas	   sin	   llegar	   a	   ser	  
juzgado.	  	  	  
	  
La	   mayor	   cantidad	   de	   procesos	   pedagógicos	   recolectados,	   se	   presentó	   en	   la	  
herramienta	  de	  Arte	  por	  correo	  (gráfico	  2).	  	  Aquí,	  si	  bien	  los	  estudiantes	  establecieron	  
fuertes	  relaciones	  de	  autonomía	  con	  el	  ejercicio,	  lo	  que	  quiero	  rescatar	  es	  la	  incidencia	  
que	  tuvo	  esta	  herramienta	  sobre	  el	  contexto,	  pues,	  al	  plantear	  el	  ejercicio	  como	  una	  
forma	   de	   entregar	   mensajes	   visuales	   a	   receptores	   específicos,	   los	   estudiantes	  
decidieron	  incorporar	  a	  familiares,	  amigos	  y	  directivas	  del	  colegio	  como	  receptores	  de	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sus	   mensajes.	   	   El	   grupo,	   además	   de	   entender	   con	   claridad	   los	   lineamientos	  
conceptuales	   del	   ejercicio,	   logró	   construir	   mensajes	   muy	   bien	   elaborados,	   ideando	  
formas	  particulares	  y	  efectivas	  de	  entrega.	   	  Por	  ejemplo,	  un	  grupo	  de	  estudiantes	   le	  
entregó	  a	  la	  directora	  académica	  el	  retrato	  fragmentado	  de	  su	  rostro;	  cada	  fragmento,	  
impreso	  en	  una	  hoja	  tamaño	  carta,	  fue	  entregado	  en	  un	  sobre	  por	  separado;	  al	  cabo	  
de	  una	  semana	  la	  directora	  juntó	  todos	  los	  fragmentos	  y	  armó	  el	  retrato,	  sin	  saber	  con	  
precisión	  quién	  lo	  había	  enviado	  (anexo	  arte	  por	  correo	  4).	  	  Así	  como	  otro	  grupo	  que	  
escribió	  un	  mensaje	  de	  amor	  interlineado,	  para	  entregárselo	  a	  un	  estudiante	  utilizando	  
cinco	  intermediarios	  diferentes	  (anexo	  arte	  por	  correo	  1).	  
	  
También	   en	   este	   sentido,	   la	   herramienta	   de	   Inserciones	   en	   circuitos	   incidió	  
intensamente,	  no	   solo	  en	   los	  estudiantes,	   sino	   también	  en	  el	  docente	  y	  el	   contexto.	  	  
Este	  ejercicio	  (ya	  descrito	  en	  La	  experiencia	  del	  Laboratorio)	  consistía	  en	  cuestionar	  los	  
diferentes	   circuitos	   de	   intercambio	   que	   operan	   dentro	   del	   colegio,	   por	   medio	   de	  
comentarios	  o	  señalamientos	  hechos	  con	  medios	  análogos	  o	  de	  baja	  tecnología.	   	  Dos	  
de	  las	  inserciones	  propuestas	  por	  los	  estudiantes	  se	  referían	  directamente	  al	  exceso	  de	  
trabajo	   que	   recibían	   en	   todas	   sus	   materias.	   	   Un	   grupo	   en	   particular	   diseñó	   un	  
autoadhesivo	  con	  la	  frase	  –Juiciosos,	  los	  fines	  de	  semana	  no	  son	  para	  hacer	  tareas-­‐,	  la	  
imprimió	  varias	  veces	  y	  las	  ubicó	  en	  los	  casilleros	  de	  los	  profesores	  (anexo	  Inserciones	  
1).	   	   Esto,	   más	   que	   una	   confrontación	   directa	   con	   el	   grupo,	   generó	   una	   discusión	  
interna	  y	  silenciosa	  entre	  el	  cuerpo	  docente,	  que	  en	  principio	  se	  sintió	  vulnerado,	  pero	  
después	  dio	   lugar	  a	  una	  pequeña	  reflexión	  y	  a	  esporádicos	  cambios	  en	  los	  niveles	  de	  
exigencia	  sobre	  los	  estudiantes.	  	  Otro	  grupo	  propuso	  insertar	  unas	  imágenes	  adhesivas	  
en	  los	  baños	  del	  colegio;	  las	  imágenes	  eran	  redondas,	  de	  12	  cms.	  aproximadamente	  y	  
tenían	  la	  foto	  de	  una	  persona	  a	  punto	  de	  suicidarse,	  acompañada	  por	  un	  letrero	  que	  
decía	  Nogales	  dream	   (anexo	   Inserciones	  4).	   	   	   La	   inserción	  provocó	  toda	  una	  serie	  de	  
reacciones	  entre	  las	  directivas	  y	  los	  docentes	  del	  colegio,	  haciendo	  quitar	  las	  imágenes	  
de	  los	  baños	  y	  solicitando	  una	  reunión	  con	  el	  coordinador	  de	  la	  clase:	  yo.	  	  La	  reunión	  
se	   desarrolló	   entre	   discusiones,	   aclaraciones	   y	   aportes	   muy	   valiosos,	   tanto	   para	   el	  
Laboratorio	   como	   para	   la	   dirección	   académica.	   Al	   final	   se	   acordó	   la	   elaboración	  
conjunta	  de	  un	  reglamento	  académico,	  para	  guiar	  el	  desarrollo	  y	  la	  puesta	  en	  espacio	  
de	   proyectos	   creativos	   que	   implican	   lo	   público	   dentro	   del	   colegio	   Los	   Nogales,	  
teniendo	   en	   cuenta	   simultáneamente	   las	   necesidades	   expresivas	   de	   los	   estudiantes,	  
así	  como	  el	  respeto	  por	  el	  público	  escolar	  al	  que	  puede	  afectar.	   	  Estas	   incidencias	  de	  
procesos	  pedagógico	  activados	  desde	  el	  Laboratorio,	  evidencian	  una	  necesidad	  latente	  
por	   cuestionar	   las	   condiciones	   de	   participación	   y	   autonomía	   estudiantil	   que	   se	  
manejan	   dentro	   del	   colegio	   Los	   Nogales,	   en	   donde	   difícilmente	   hay	   lugar	   para	   las	  
divergencias	  expresivas	  de	  los	  estudiantes	  cuando	  son	  expuestas	  espontáneamente	  a	  
la	   comunidad,	   así	   como	   tampoco	   existe	   una	   pedagogía	   de	   la	   comprensión	   para	  
dialogar	  con	  sus	  capacidades	  emocionales,	  espirituales	  y	  creativas.	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En	   este	   intento	   por	   una	   experiencia	   pedagógica,	   diferente	   a	   la	   que	   acostumbran	   a	  
recibir	   estos	   estudiantes,	   se	   encuentran	   resultados	   importantes:	   la	   relación	   de	  
confianza	  entre	  los	  integrantes	  del	  Laboratorio,	  el	  establecimiento	  de	  una	  metodología	  
en	   el	   aula	   en	   donde	   lo	   incierto,	   el	   ensayo	   y	   el	   error	   hacían	   parte	   de	   los	   ejercicios	  
desarrollados;	   	   así	   como	   también	   la	   dificultad	   del	   grupo	   para	   asumir	   un	   ritmo	   de	  
trabajo	   independiente	  y	   constante,	   junto	  con	   la	   ligereza,	  en	   la	  mayoría	  de	   los	   casos,	  
para	  pensar	  y	  actuar	  sobre	  su	  propio	  proceso	  educativo.	  	  Explorando	  las	  fronteras	  de	  la	  
escuela,	   en	   busca	   de	   una	   articulación	   entre	   conocimiento	   escolar	   y	   extraescolar,	  
apareció	  una	  duda	  colectiva	  en	  torno	  a	  la	  legitimidad	  de	  las	  reglas,	  los	  procedimientos	  
y	  los	  objetivos	  de	  la	  institución;	  acompañada	  por	  una	  serie	  de	  herramientas	  creativas	  
que	   constantemente,	   daban	   pautas	   o	   medios	   para	   entablar	   un	   diálogo	   con	   esas	  
fronteras	   y	   actuar	   erráticamente	   sobre	   ellas.	   	   El	   grupo	   de	   estudiantes,	   sin	   ser	   muy	  
consciente	   de	   sus	   procedimientos,	   se	   arriesgó	   a	   practicar	   una	   forma	   inexacta	   e	  
indeterminada	   de	   aprendizaje,	   que	   terminó	   formulándoles	   una	   experiencia	   escolar	  
emotiva	   y	   divergente,	   desplazando	   sus	   expectativas	   desde	   aquello	   que	   debe	   ser	   la	  
educación	  hacia	  aquello	  que	  puede	  llegar	  a	  ser	  un	  proceso	  formativo.	  	  Este	  llegar	  a	  ser	  
de	  la	  educación	  es	   lo	  que	  ofrecen	  las	  Estrategias	  pedagógicas	  de	  Agencia	  cultural,	  no	  
como	   un	   breve	   curso	   de	   intervenciones	   artísticas,	   sino	   como	   una	   propuesta	  
metodológica	   en	   donde	   los	   procesos	   pedagógicos	   lleguen	   a	   ser	   más	   horizontales	   y	  
divergentes	  frente	  a	  las	  certezas	  y	  las	  fronteras	  de	  la	  escuela,	  involucrando	  un	  diálogo	  
entre	  los	  saberes	  que	  la	  academia	  ha	  construido	  y	  aquellos	  que	  todavía	  no	  se	  sabe	  qué	  
son.	  	  	  	  
	  
5.	  Fricción	  
	  
Además	  del	   reporte,	  el	  análisis	  o	   la	  reflexión	  que	  surge	  en	  torno	  a	   los	  resultados	  del	  
proyecto,	   me	   parece	   importante	   utilizar	   este	   quinto	   apartado	   para	   pensar	   sobre	   el	  
sentido	  de	  la	  investigación,	  conceptualizando	  frente	  a	  los	  alcances	  de	  esta	  experiencia.	  
	  
Lo	   que	   aparece	   con	   claridad	   al	   finalizar	   el	   proceso	   de	   diseño,	   trabajo	   de	   campo	   y	  
análisis	   escrito,	   es	   que	   la	   investigación	   se	  ocupó	  de	  poner	   en	   escena	  una	  propuesta	  
metodológica,	   reuniendo	   un	   conjunto	   de	   elementos	   pedagógicos	   y	   de	   la	   Agencia	  
cultural	  para	  explorar	  una	  alternativa	  de	  formación	  escolar.	  	  Al	  hacer	  esto,	  el	  proyecto	  
se	   enfrentó	   a	   una	   perspectiva	   poco	   trabajada	   en	   el	   campo	   de	   la	   educación,	  
proponiéndole	  a	  la	  pedagogía	  escolar	  una	  relación	  directa	  con	  las	  lógicas	  de	  la	  Agencia	  
cultural	  y	  sus	  principios	  de	  motivación	  social,	  mediación	  creativa	  y	  efecto	  político.	  	  Así,	  
uno	   de	   los	   mayores	   alcances	   del	   proyecto	   fue	   haber	   generado	   una	   fricción	   entre	  
pedagogía	   y	   Agencia,	   dando	   lugar	   a	   un	   escenario	   creativo	   de	   donde	   se	   extraen	  
resultados	  primordiales,	  algunos	  que	  sostienen	  su	  continuidad	  y	  otros	  que	  alimentan	  
su	  replanteamiento.	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Como	  resultados	  de	  continuidad	  se	  puede	  señalar	  el	  amplio	  margen	  de	  desempeños	  
creativos	  que	  llegaron	  a	  desarrollarse	  dentro	  del	  Laboratorio	  de	  creatividad	  urbana,	  así	  
como	  las	  aproximaciones	  entre	  estudiantes	  y	  ciudad	  (en	  términos	  simbólicos	  y	  sociales	  
especialmente)	  y	  la	  aplicación	  de	  procesos	  pedagógicos	  enfocados	  en	  lo	  dialógico	  y	  lo	  
creativo,	   bien	   recibidos	   por	   los	   estudiantes	   y	   gran	   parte	   de	   la	   comunidad	   escolar	  
donde	  se	  puso	  en	  práctica	  el	  proyecto.	   	   Lo	   relevante	  de	  estos	  aciertos	   tiene	  que	  ver	  
con	   la	   sostenibilidad	   de	   unas	   alternativas	   formativas	   que	   abre	   la	   Agencia	   para	   lo	  
pedagógico,	   pues	   además	   de	   ser	   resultados	   en	   donde	   se	   reconocen	   las	   lógicas	  
fundamentales	   de	   la	   Agencia,	   son	   resultados	   que	   se	   establecieron	   con	   claridad	   y	  
suficiencia	   a	   lo	   largo	   de	   todo	   el	   proceso	   de	   campo,	   evidenciando	   la	   facilidad	   tanto	  
como	   la	  necesidad	  para	   involucrar	   elementos	   creativos,	   urbanos	   y	   extraescolares	   en	  
un	  proceso	  de	  educación	  escolar;	  sostenibilidad	  que	  se	  encuentra	  en	  la	  forma	  como	  se	  
articularon	  o	  se	  insertaron	  efectivamente	  dentro	  de	  un	  currículo	  y	  en	  la	  manera	  como	  
se	  aceptaron	  unas	  dinámicas	  divergentes	  por	  parte	  de	  los	  participantes	  incluidos,	  que	  
en	  definitiva	  dieron	  muestras	  concretas	  de	  apropiación	  y	  aplicación.	  	  
	  
Por	   otro	   lado,	   hay	   una	   serie	   de	   resultados	   que	   al	   finalizar	   la	   experiencia,	   se	   deben	  
tener	  en	  cuenta	  como	  procedimientos	  malogrados	  o	  hallazgos	  imprevistos,	   los	  cuales	  
alimentan	   significativamente	   el	   replanteamiento	   de	   un	   ejercicio	   como	   este,	   en	   el	  
marco	   de	   posibilidades	   prácticas	   que	   ofrece	   una	   Estrategia	   pedagógica	   de	   Agencia	  
cultural.	   	   En	   este	   orden	   de	   ideas,	   la	   complejidad	   práctica	   para	   reconocer	   rasgos	  
constitutivos	   de	   conocimiento	   escolar	   y	   extraescolar,	   influyó	   en	   la	   dificultad	   para	  
articular	   y	   evidenciar	   los	   vínculos	   generados	   en	   la	   frontera	   entre	   dichos	  
conocimientos;	  así	  mismo,	  mi	  doble	  función	  como	  investigador	  y	  docente	  a	  lo	  largo	  de	  
todo	   el	   proyecto,	   dispersó	   en	   cierta	  medida	   el	   foco	   sobre	   las	   formas	   de	   registrar	   y	  
analizar	   los	   resultados	   investigativamente,	   a	   pesar	   de	   las	   ventajas	   que	   esta	  
ambivalencia	   presuponía	   al	   diseñar	   la	   estrategia;	   también,	   entre	   las	   inesperadas	  
direcciones	   que	   tomó	   lo	   creativo,	   las	   lógicas	   de	   entretenimiento	   que	   llegaron	   a	  
reemplazar	   los	   fines	   políticos	   planteados	   por	   las	   herramientas	   de	   interacción,	  
reflejaron	   usos	   e	   intereses	   propios	   de	   los	   adolescentes	   participantes;	   y	   la	   falta	   de	  
conectividad	  con	  algunas	  instituciones	  extraescolares,	  como	  la	  familia	  o	  los	  medios	  de	  
comunicación,	   	   inhabilitaron	   la	   consistencia	   de	   unos	   procesos	   pedagógicos	   que	  
buscaban	  trascender	  las	  fronteras	  de	  la	  escuela.	  	  Pero	  si	  bien	  estos	  resultados	  hablan	  
de	   las	  debilidades	  o	   los	  errores	  del	  proyecto,	  es	  provechoso	  considerarlos	  dentro	  de	  
esta	  investigación,	  como	  elementos	  que	  ayudan	  o	  alimentan	  el	  replanteamiento	  de	  la	  
estrategia,	   pues	   en	   la	   medida	   en	   que	   se	   logren	   articular	   los	   hallazgos	   inesperados,	  
tanto	  como	   los	  conocimientos	  y	   las	   instituciones	  extraescolares	  a	   los	  planteamientos	  
fundamentales	   de	   la	   propuesta,	   los	   alcances	   	   de	   una	   pedagogía	   desde	   la	   Agencia	  
cultural	   llegarán	   a	   formular	   una	   experiencia	   mucho	   más	   consistente,	   teniendo	   en	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cuenta	  que	  buena	  parte	  de	  dicha	  consistencia	  dependerá	  de	  la	  claridad	  para	  recolectar	  
y	  evidenciar	  los	  frutos	  del	  ejercicio.	  
	  
Por	   eso,	   cuando	   se	   habla	   del	   proyecto	   como	   generador	   de	   una	   fricción	   entre	  
pedagogía	  y	  Agencia,	  hay	  un	  afán	  por	  reconocer	  los	  factores	  empáticos	  tanto	  como	  los	  
antipáticos	  o	  problemáticos	  en	  la	  relación	  que	  se	  establece	  entre	  ambas,	  ya	  que	  no	  se	  
trata	  de	  consolidar	  una	  articulación	  a	  como	  dé	  lugar,	  sino	  de	  observar	  y	  explorar	  entre	  
sus	   posibilidades	   de	   intersección,	   registrando	   y	   analizando	   las	   dinámicas	   entre	  
elementos	  que	  efectivamente	  se	  aceptan	  y	  otros	  que	  de	  alguna	  forma	  se	  repelen.	  	  La	  
fricción	   implica	   un	   acercamiento,	   una	   aproximación	   enérgica	   y	   el	   principio	   de	   una	  
articulación,	  pero	  sobre	  todo	  supone	  un	  choque,	  un	  encuentro	  conflictivo	  y	  a	  la	  vez,	  en	  
este	   caso,	   fructífero;	   esto	   es	   justamente	   lo	   que	   se	   percibe	   con	   mayor	   intensidad	  
dentro	  del	  proyecto,	  pues	  al	  mismo	   tiempo	  que	   se	  enfrentaron	   las	  dificultades	  y	   los	  
desajustes	   a	   la	   hora	   de	   articular	   pedagogía	   con	   Agencia,	   la	   investigación	   sirvió	   para	  
reconocer	   que	   las	   alternativas	   ofrecidas	   por	   una	   Estrategia	   pedagógica	   de	   Agencia	  
cultural,	   especialmente	   en	   el	   ejercicio	   de	   una	   educación	   privada	   en	   Bogotá,	   son	  
amplias	  y	  están	  dispuestas	  para	  afrontar	  las	  necesidades	  de	  una	  educación	  más	  actual	  
y	  activa.	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CONCLUSIONES GENERALES 
	  
	  
Reformular	  para	  articular	  
	  
Al	  observar	  las	  hipótesis	  de	  investigación	  planteadas	  en	  el	  panorama	  metodológico	  de	  
este	   proyecto,	   veo	   que,	   frente	   al	   supuesto	   de	   que	   las	   Estrategias	   pedagógicas	   de	  
Agencia	  cultural	  sirven	  para	  reformular	  las	  fronteras	  de	  la	  escuela,	  en	  la	  medida	  en	  
que	  articulan	  conocimientos	  creativos	  y	  extraescolares	  a	  las	  prácticas	  pedagógicas	  de	  
la	   actualidad,	  es	   importante	  decir	  que	   la	  experiencia	  del	  Laboratorio	  ha	  demostrado	  
cómo	   la	  estrategia	   funciona	  efectivamente	  para	  generar	  estas	  articulaciones;	  pero	   lo	  
que	  más	  se	  debe	  subrayar	  aquí,	  es	  que	  ninguna	  articulación	  habría	  sido	  posible	  sin	  la	  
mirada	  puesta	  constantemente	  sobre	  una	  reformulación	  de	  las	  fronteras	  de	  la	  escuela.	  
Esto	  quiere	  decir	  que,	  más	  allá	  del	  entusiasmo	  inmediato	  por	  conectar	  lo	  escolar	  con	  lo	  
extraescolar,	  fue	  el	   interés	  estructural	  por	  reconfigurar	  las	  condiciones	  mismas	  de	  un	  
proceso	   educativo,	   lo	   que	   dio	   lugar	   a	   resultados	   consistentes	   en	   este	   sentido,	  
entendiendo	   que	   cualquier	   tipo	   de	   articulaciones	   son	   débiles	   o	   pasajeras	   sin	   la	  
considerable	  reformulación	  del	  territorio	  fronterizo	  que	  las	  abarca	  y	  las	  determina.	  	  	  
	  
	  
Estudiante	  creativo	  ≠	  Ciudadano	  participativo	  
	  
Frente	  a	  la	  hipótesis	  en	  donde	  se	  plantea	  que	  el	  vínculo	  entre	  lo	  escolar	  y	  lo	  creativo	  
da	   lugar	   a	   desarrollos	   cognitivos	   más	   placenteros	   y	   motiva	   la	   participación	   activa	  
dentro	  de	  una	   ciudadanía,	  hay	  que	  decir	  que	  no	  necesariamente	  un	  vínculo	  de	  este	  
tipo	  activa	  la	  participación	  ciudadana.	  	  Ya	  bien	  se	  hablaba	  en	  el	  marco	  teórico	  de	  esta	  
investigación	  sobre	   la	  posibilidad	  de	  propiciar	   iniciativas	  de	  desactivación,	  violencia	  y	  
discriminación	   a	   través	   de	   procesos	   creativos;	   en	   el	   escenario	   del	   Laboratorio	   de	  
Creatividad	   Urbana	   	   esto	   se	   presentó,	   no	   tanto	   como	   la	   aparición	   de	   pequeñas	  
delincuencias	  creativas	  o	  métodos	  innovadores	  de	  discriminación,	  sino	  más	  bien	  como	  
propuestas	   escépticas	   e	   indiferentes	   a	   la	   participación	   ciudadana,	   en	   donde	   las	  
aproximaciones	   creativas	   de	   los	   estudiantes	   permanecieron	   ocasionalmente	   en	   el	  
terreno	  del	  entretenimiento	  o	  la	  asimilación	  de	  datos	  culturales,	  sin	  llegar	  a	  reconocer	  
medianamente	   los	   matices	   políticos	   del	   ejercicio	   de	   ciudadanía	   participativa	   que	  
estaba	   en	   juego.	   	   Lo	   que	   sí	   es	   innegable	   es	   que	   la	   gran	   mayoría	   de	   desarrollos	  
cognitivos	   presentes	   dentro	   del	   Laboratorio,	   fueron	   aceptados	   y	   apropiados	   por	   los	  
estudiantes	   con	   una	   mejor	   disposición	   hacia	   el	   aprendizaje,	   pues	   las	   herramientas	  
creativas	   dispuestas	   para	   trabajar	   en	   clase,	   propiciaron	   una	   sensación	   de	   formación	  
escolar	  más	  placentera	  y	  vivaz.	  	  
	  
	  
Vínculos	  entre	  instituciones	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Cuando	   comencé	   esta	   investigación,	   suponía	   que	   el	   vínculo	   entre	   lo	   escolar	   y	   lo	  
extraescolar,	  abriría	  un	  espacio	  para	  que	  los	  estudiantes	  fueran	  más	  conscientes	  de	  
su	  propia	  comunidad	  y	  los	  ciudadanos	  tuvieran	  más	  herramientas	  para	  resolver	  sus	  
propias	  dificultades.	  	  Ahora	  me	  doy	  cuenta	  que,	  si	  bien	  este	  vínculo	  dio	  lugar	  a	  efectos	  
significativos	  en	  la	  conciencia	  comunitaria	  y	  la	  recursividad	  urbana	  de	  los	  estudiantes,	  
se	  hace	  indispensable	  conectarlo	  concreta	  y	  continuamente	  con	  algunas	  instituciones	  
externas	  a	  la	  escuela,	  como	  lo	  son	  sobre	  todo	  la	  familia,	  los	  medios	  de	  comunicación	  y	  
algunas	   políticas	   públicas	   de	   la	   ciudad,	   especialmente	   aquellas	   relacionadas	   con	   el	  
programa	   de	   investigación	   sobre	   Pedagogías	   urbanas	   que	   actualmente	   desarrolla	   la	  
alcaldía	   de	   Bogotá,	   pues	   de	   esta	   forma	   se	   podrá	   abrir	   un	   campo	   de	   acción	  
contundente	  y	  transversal,	  para	  desarrollar	  una	  iniciativa	  que	  no	  se	  quede	  sólo	  como	  
una	  intención	  pedagógica	  eventual.	  	  	  	  	  
El	  Laboratorio	  como	  un	  escenario	  para	  la	  práctica	  artística	  y	  pedagógica	  
	  
Uno	   objetivo	   específico	   de	   esta	   investigación	   consistía	   en	   poner	   en	   práctica	   una	  
Estrategia	   Pedagógica	   de	   Agencia	   Cultural,	   dentro	   de	   un	   contexto	   específico:	   el	  
Laboratorio	   de	   Creatividad	   Urbana,	   como	   escenario	   de	   interacción	   creativa	   entre	  
estudiantes	   del	   Colegio	   Los	   Nogales	   y	   algunos	   escenarios	   urbanos	   de	   Bogotá.	   	   El	  
objetivo,	   además	   de	   cumplirse,	   me	   reveló	   algo	   muy	   significativo	   sobre	   mi	   práctica	  
como	  artista/docente	  en	  el	  espacio	  del	  Laboratorio,	  pues	  no	  solo	  encontré	  un	  formato	  
pedagógico	  para	  	  estudiar	  y	  trabajar	  toda	  una	  serie	  de	  intereses	  artísticos	  dentro	  de	  un	  
proceso	   de	   formación	   escolar,	   sino	   que	   también	   me	   di	   cuenta	   de	   un	   escenario	   en	  
donde	   la	   docencia	   constituye	   un	   tipo	   de	   práctica	   artística	   en	   sí	  misma,	   y	   la	   obra,	   la	  
propuesta	   plástica	   o	   la	   producción	   cultural,	   tiene	   que	   ver	   más	   con	   un	   ejercicio	   de	  
interacción	  creativa	  entre	  un	  grupo	  de	  personas	  que,	  sin	  saber	  con	  claridad	  cuál	  va	  a	  
ser	  el	  resultado	  final,	  se	  involucran	  en	  el	  proceso	  azaroso	  e	  incierto	  de	  materializar	  una	  
idea	  colectiva.	  	  	  Esta	  posibilidad	  de	  yuxtaponer	  las	  dinámicas	  del	  taller	  de	  arte	  con	  las	  
del	   aula	   de	   clases,	   representó	   una	   gran	   alternativa	  metodológica	   para	   el	   proyecto	   y	  
una	  satisfacción	  especial	  a	  nivel	  personal	  y	  profesional.	  	  	  
	  
	  
Una	  aproximación	  conceptual	  inicial.	  
	  
Frente	  al	  propósito	  de	  hacer	  un	  análisis	  cualitativo	  sobre	  las	  dinámicas,	  los	  procesos	  y	  
los	   resultados	   obtenidos	   durante	   la	   experiencia,	   para	   formular	   una	   aproximación	  
conceptual	  al	  vínculo	  entre	  Agencia	  Cultural	  y	  pedagogía,	  esta	  investigación	  termina	  
ofreciendo	   elementos	   importantes,	   tanto	   en	   la	   teoría	   como	   en	   la	   práctica,	   para	  
propiciar	   una	   acercamiento	   conceptual	   entre	   ambos	   campos.	   	   En	   principio	   el	  marco	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teórico	   del	   proyecto	  muestra	   una	   reflexión	   abierta	   sobre	   la	   naturaleza	   de	   lo	   que	   se	  
puede	   considerar	   como	   una	   Estrategia	   pedagógica	   de	   Agencia	   cultural,	   conectada	  
directamente	   con	   los	   aportes	   de	   una	   educación	   creativa	   y	   las	   oportunidades	   de	  
exploración	  en	  la	  frontera	  entre	  conocimientos	  escolares	  y	  extraescolares.	  	  Así	  mismo,	  
la	  forma	  en	  que	  los	  lineamientos	  metodológicos	  se	  han	  ensamblado,	  apuntan	  siempre	  
al	   fortalecimiento	   práctico	   del	   ejercicio	   pedagógico	   a	   partir	   de	   la	   Agencia.	   	   Y	   en	   el	  
desarrollo	  de	   la	   experiencia	   como	  en	   los	   resultados	   arrojados	  por	   ella,	   se	   encuentra	  
una	  serie	  de	  comentarios	  y	  análisis	  frente	  a	  los	  aciertos	  y	  las	  equivocaciones	  en	  dicha	  
correlación,	  poniendo	  sobre	  la	  mesa	  una	  primera	  formulación	  académica	  para	  ahondar	  
en	   el	   reconocimiento	   y	   la	   práctica	   de	   iniciativas	   entre	   Agencia	   cultural	   y	   pedagogía	  
escolar.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
En	  diálogo	  con	  las	  Pedagogías	  ciudadanas	  del	  IDEP.	  
	  
Cuando	  veo	  el	  objetivo	  de	  evidenciar	  las	  alternativas	  de	  formación	  escolar	  que	  ofrece	  
este	   tipo	   de	   estrategias,	   en	   el	   marco	   del	   programa	   sobre	   Pedagogía	   Ciudadana	  
desarrollado	  por	  la	  alcaldía	  de	  Bogotá,	  me	  doy	  cuenta	  que	  esto,	  en	  buena	  medida,	  se	  
dio	   con	   efectos	   muy	   positivos	   dentro	   del	   proyecto.	   	   El	   programa	   sobre	   Pedagogía	  
Ciudadana	   que	   adelanta	   el	   IDEP	   (Instituto	   para	   la	   investigación	   educativa	   y	   el	  
desarrollo	   pedagógico)	   de	   la	   alcaldía	   de	   Bogotá,	   busca	   “identificar,	   construir	   e	  
implementar	  un	  proyecto	  pedagógico	  para	  la	  formación	  en	  cultura	  ciudadana	  a	  niños,	  
niñas	  y	  jóvenes	  de	  Bogotá	  que	  involucre	  a	  padres	  y	  maestros	  a	  fin	  de	  transferir	  el	  saber	  
educativo	  a	  la	  formación	  de	  ciudadanos.”	  (www.idep.edu.co)	  	  Bajo	  esta	  perspectiva	  el	  
proyecto	   evidenció	   varias	   alternativas	   que	   se	   alinean	   con	   los	   propósitos	   de	   dicho	  
programa.	  	  Puedo	  hablar	  de	  una	  formación	  en	  Cultura	  ciudadana	  desde	  la	  inclusión	  de	  
herramientas	   de	   interacción	   creativa,	   directamente	   relacionadas	   con	   esta	   propuesta	  
urbana:	  las	  micro	  acciones,	  Bogotá	  imaginada	  o	  incluso	  los	  Flashmobs;	  así	  como	  desde	  
los	  propios	   fundamentos	   teóricos	  de	   la	   investigación,	  en	  donde	   justamente	  se	  busca	  
“transferir”	  o	  articular	  el	  saber	  educativo	  o	  escolar,	  a	  la	  formación	  de	  ciudadanos	  o	  al	  
conocimiento	   extraescolar.	   	   Pero	   en	   definitiva,	   las	   posibilidades	   que	   una	   Estrategia	  
pedagógica	   de	   Agencia	   cultural	   evidencia	   con	   mayor	   fortaleza	   en	   este	   marco	  
investigativo,	   	   tienen	   que	   ver	   con	   el	   uso	   de	   aproximaciones	   y	   métodos	   creativos	  
directamente	   aplicados	   a	   la	   formación	   de	   ciudadanía,	   pues	   dentro	   del	   conjunto	   de	  
prácticas	  e	  iniciativas	  involucradas	  actualmente	  en	  el	  programa,	  en	  donde	  predominan	  
los	   efectos	   sociales,	   históricos	   y	   políticos	   sobre	   la	   educación,	   resulta	   pertinente	   el	  
diálogo	   con	   un	   Laboratorio	   de	   Creatividad	   Urbana	   que	   sugiere	   una	   mirada	  
complementaria	  al	  problema.	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Perspectiva	  abierta	  
	  
Es	  muy	  relevante	  saber	  que	  el	  objetivo	  general	  del	  proyecto	  se	  cumplió,	  es	  decir	  que	  
fue	   posible	   proponer	   las	   estrategias	   pedagógicas	   de	   agencia	   cultural	   como	  
perspectiva	  metodológica	  para	  desarrollar	  conocimientos	  creativos	  y	  extraescolares	  
dentro	   de	   la	   escuela	   privada	   en	   Bogotá.	   	   Pero	  más	   allá	   de	   la	  materialización	   de	   la	  
propuesta	   y	   del	   evidente	   desarrollo	   de	   conocimientos	   creativos	   y	   extraescolares,	  
generados	  dentro	  del	  colegio	  Los	  Nogales	  en	  Bogotá,	  vale	  la	  pena	  decir	  que	  el	  tipo	  de	  
metodología	  trabajada	  puso	  en	  escena	  una	  perspectiva	  pedagógica	  abierta,	  en	  donde	  
se	   trató	   de	   incluir	   una	   gran	   variedad	   de	   problemáticas	   por	   dentro	   y	   por	   fuera	   del	  
colegio,	   y	   se	   plantaron	   las	   primeras	   semillas	   para	   una	   dinámica	   de	   formación	  
integradora	  y	  en	  constante	  expansión.	  	  Pero	  esto	  no	  es	  tan	  fácil	  de	  asimilar	  o	  digerir.	  	  
Sin	   duda	   estas	   características	   de	   frescura,	   apertura	   e	   inclusión	   chocan	   directamente	  
con	  lógicas	  establecidas	  dentro	  de	  cualquier	   institución	  escolar,	  en	  donde	  prevalecen	  
ciertas	   estructuras	   de	   exclusión,	   encerramiento	   y	   constante	   ratificación	   de	   formulas	  
anquilosadas.	  	  Cosa	  que	  no	  dejó	  de	  pasar	  en	  esta	  experiencia,	  pues	  la	  perspectiva	  que	  
planteó	  el	   Laboratorio	  de	  Creatividad	  Urbana	  entró	  en	  conflicto	   con	  algunas	  normas	  
de	   comunicación	   y	   expresión	   en	   el	   colegio	   Los	   Nogales,	   presentándose	   como	   una	  
alternativa,	   pero	   también	   como	   un	   fenómeno	   divergente	   y	   complejo,	   que	   puso	   en	  
evidencia	  los	  dogmatismos	  comportamentales	  de	  la	  institución	  y	  sus	  débiles	  relaciones	  
con	  la	  realidad	  del	  contexto	  urbano	  que	  la	  rodea.	  
	  
	  
Explorar	  por	  fuera	  
	  
La	  idea	  de	  explorar	  las	  fronteras	  de	  la	  escuela	  constituye	  un	  ejercicio	  de	  investigación	  
muy	  valioso	  y	  emocionante	  dentro	  de	  mi	  práctica	  pedagógica.	   	  En	  este	  caso,	  al	  hacer	  
parte	   de	   la	   institución	   en	   donde	   realicé	   el	   trabajo	   de	   campo,	   tuve	   a	  mi	   disposición	  
varias	   cosas	   que	   favorecieron	   el	   desarrollo	   de	   la	   investigación:	   conocer	   a	   los	  
estudiantes,	   entender	   los	   principios	   curriculares	   del	   colegio	   o	   saber	   la	   manera	   de	  
agilizar	   tareas	   logísticas	   y	   administrativas,	   por	   ejemplo.	   	   Pero	   al	   mismo	   tiempo,	   el	  
hecho	  de	  trabajar	  para	  esta	   institución	  dificultó	  cosas	  como	   la	  concepción,	  por	  parte	  
de	   las	   directivas	   y	   los	   demás	   profesores,	   del	   Laboratorio	   como	   un	   trabajo	   de	  
investigación	  y	  no	  como	  una	  clase	  normal;	  o	  el	  tiempo	  de	  trabajo	  mixto:	  entre	  cumplir	  
unas	   funciones	   regulares	   y	   hacer	   el	   trabajo	   de	   investigación;	   o	   la	   distancia	   que	   en	  
ocasiones	  era	  tan	  difícil	  de	  establecer,	  a	   la	  hora	  de	  mirar	   los	  procesos	  formativos,	  no	  
como	   ejercicios	   de	   clase,	   sino	   como	   dinámicas	   propias	   de	   la	   investigación.	   	   Por	   eso	  
considero	  que,	  en	  un	  próximo	  proyecto,	  es	  necesario	  recapacitar	  sobre	  este	  factor	  de	  
pertenencia,	   pues	   la	   exploración	   por	   fuera	   de	   las	   regulaciones	   laborales	   de	   la	  
institución	  puede	  llegar	  a	  ser	  mucho	  más	  incisiva	  y	  clara.	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De	  la	  deducción	  a	  la	  inducción	  
	  
El	   tipo	   de	   razonamiento	   que	   configuró	   este	   proyecto	   fue	   de	   carácter	   deductivo:	   se	  
partió	   de	   una	   noción	   general	   de	   lo	   que	   significaban	   las	   Estrategias	   Pedagógicas	   de	  
Agencia	   Cultural,	   para	   después	   formular,	   desarrollar	   y	   analizar	   un	   tipo	   particular	   de	  
estrategia:	  el	  Laboratorio.	  	  Lo	  que	  considero	  imprescindible	  investigar	  a	  continuación,	  
es	  un	  proyecto	  de	  carácter	  inductivo,	  en	  donde	  se	  identifiquen	  y	  se	  estudien	  una	  serie	  
de	  prácticas	  pedagógicas	  afines	  a	  los	  planteamientos	  de	  la	  Agencia	  Cultural,	  para	  que,	  
a	  partir	  de	   sus	  particularidades,	  pueda	  ampliarse	  y	   fortalecerse	   la	  noción	  general	  de	  
esta	  perspectiva	  metodológica.	  
	  
	  
	  
	  
Divertirse	  con	  criterio	  
	  
En	   medio	   de	   tantas	   responsabilidades	   y	   consideraciones	   discursivas,	   me	   siento	  
obligado	   a	   decir	   (con	   letras	  pequeñas)	   que	   la	   educación	   artística	   también	   tiene	   algo	  de	  
concebir	   la	   educación	   en	   general	   como	   una	   práctica	   un	   poco	   más	   divertida,	  
emocionante,	  cerca	  del	  deseo	  y	  no	  solo	  de	  la	  voluntad.	  	  De	  repente	  la	  educación	  entra	  
en	   disputa	   con	   los	   hábitos	   de	   diversión	   y	   entretenimiento	   que	   cualquier	   niño	   o	  
adolescente	   practica;	   pero	   tal	   vez	   la	   función	   de	   la	   escuela	   no	   sea	   intensificar	   este	  
conflicto,	  sino	  encontrar	  puntos	  de	  cruce	  y	  aportes	  en	  común,	  enseñando	  a	  divertirse	  
con	  criterio.	  
	  
	  
Certidumbre	  –	  Incertidumbre	  
	  
También	  se	  debe	  señalar	  que	  los	  procesos	  desarrollados,	  partiendo	  del	  	  planteamiento	  
de	  que	   la	  educación	   sirve	  para	  poner	  en	   situación	  de	   incertidumbre,	   no	  habrían	   sido	  
tan	  significativos	  sin	  el	  antagonismo	  de	  un	  poner	  en	  situaciones	  de	  certidumbre,	  pues,	  
así	  como	  lo	   incierto	  necesita	  de	  lo	  cierto	  para	  reconocerse,	   los	  procesos	  pedagógicos	  
aquí	  desplegados,	  presentaron	  una	  mayor	  consistencia	  y	  dinamismo	  en	   la	  medida	  en	  
que	  oscilaban	  entre	  estas	  dos	  situaciones:	  certidumbre-­‐incertidumbre;	  pasando	  de	  ser	  
alternativas	  simples,	  en	  donde	  resulta	  escogiéndose	  enfáticamente	  lo	  uno	  o	  lo	  otro,	  a	  
ser	  verdaderas	  estrategias	  complejas,	  en	  donde	  se	  asume	  con	  afecto	  lo	  uno	  y	  lo	  otro.	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En	  general	  toda	  esta	  investigación	  se	  ha	  desplegado	  para	  dar	  respuesta	  a	  una	  pregunta	  
inicial:	  ¿Para	  qué	  sirve	  una	  Estrategia	  Pedagógica	  de	  Agencia	  Cultural,	  en	  el	  ejercicio	  
de	  la	  educación	  escolar	  privada	  en	  Bogotá?	  	  La	  pregunta	  implica	  el	  contexto	  educativo	  
donde	  se	  mueve	  o	  se	  aplica	  la	  estrategia,	  lo	  que	  en	  este	  proyecto	  se	  presentó	  como	  la	  
experiencia	   pedagógica	   con	   un	   grupo	   de	   estudiantes,	   pertenecientes	   a	   los	   últimos	  
años	  de	  escolarización	  en	  el	  colegio	  Los	  Nogales	  de	  Bogotá.	  	  Este	  colegio	  establece	  un	  
modelo	  educativo	  de	  carácter	  privado,	  bilingüe	  y	  bicultural,	  en	  donde	  predominan	  los	  
valores	   católicos	   y	   las	   relaciones	   sociales	   entre	   estratos	   cinco	   y	   seis.	   	   La	   idea	   de	  
trabajar	  específicamente	  con	  esta	  institución,	  tiene	  que	  ver	  sobre	  todo	  con	  la	  falta	  de	  
atención	   por	   parte	   de	   los	   diferentes	   organismos	   de	   investigación,	   formación	   y	  
administración	  educativa	  en	  la	  ciudad,	  para	  trabajar	  proyectos	  de	  articulación	  social	  o	  
formación	  ciudadana	  con	  colegios	  de	  este	  tipo,	  pues	  las	  políticas	  educativas	  del	  distrito	  
han	  concentrado	  sus	  objetivos	  en	  el	  desarrollo	  de	  programas	  entre	  escuela	  y	   ciudad	  
con	  colegios	  de	  estratos	  más	  bajos.	  	  Al	  trabajar	  con	  estratos	  altos	  los	  problemas	  que	  se	  
plantean	  a	  la	  investigación	  son	  diferentes,	  relacionados	  especialmente	  con	  la	  ausencia	  
de	   un	   sentido	   de	   pertenencia	   sobre	   la	   ciudad	   y	   el	   limitado	   conocimiento	   práctico	  
frente	   a	   las	   características	   y	   las	   circunstancias	   que	   impone	   el	   contexto	   local	  
diariamente.	  	  	  Pero	  así	  mismo	  las	  posibilidades	  de	  indagación	  son	  otras,	  acompañadas	  
por	   una	   serie	   de	   recursos	   e	   intereses	   estudiantiles	   que	   en	   otros	   contextos	   no	   es	  
posible	  encontrar.	  
	  
Así,	   en	  el	   ejercicio	  de	  una	  educación	  privada	  en	  Bogotá,	   la	   Estrategia	  pedagógica	  de	  
Agencia	   cultural	   sirvió	   para	   poner	   en	   práctica	   una	   alternativa	   pedagógica,	  
fundamentada	  en	  tres	  aportes	  principales:	  el	  desarrollo	  de	  una	  educación	  creativa,	  la	  
exploración	  de	  la	  frontera	  entre	  lo	  escolar	  y	  lo	  extraescolar	  y	  el	  vínculo	  entre	  escuela	  y	  
ciudad.	  Tal	  vez	  el	  aporte	  que	  presenta	  un	  mayor	  alcance	  está	  en	  el	  desarrollo	  de	  una	  
educación	  creativa,	  pues	  se	   trata	  de	  una	  apuesta	  metodológica	  que	  abre	  un	  espacio	  
para	  trabajar	  pedagógicamente	  elementos	  algo	  esquivos	  a	  la	  educación	  tradicional	  (lo	  
visual,	   lo	   corporal	   y	   lo	   errático	   por	   ejemplo),	   involucrando	   también	   la	   revisión	   y	   la	  
alteración	  crítica	  de	  códigos	  educativos	  y	  el	  replanteamiento	  constante	  de	  su	  sentido,	  
constituyendo	   un	   proceso	   formativo	   	   que	   da	   valor	   institucional	   a	   estas	   divergencias	  
para	  integrarlas	  académicamente	  a	  la	  columna	  vertebral	  del	  conocimiento	  escolar.	  
	  
Por	   otro	   lado,	   la	   exploración	   de	   la	   frontera	   entre	   lo	   escolar	   y	   lo	   extraescolar,	  
representa	   un	   aporte	   de	   carácter	   comunicativo	   en	   donde	   unas	   formas	   de	   hablar,	  
pensar	  y	  hacer	  se	  superpusieron	  mutuamente,	  muy	  a	  la	  manera	  de	  juegos	  de	  lenguaje	  
que	   intentan	  articularse	  para	  complementar	  sus	   reglas	  de	   juego.	   	  En	   la	  búsqueda	  de	  
esta	   articulación	   escolar/extraescolar,	   las	   fronteras	   de	   la	   escuela	   sufrieron	   la	  
indagación	   de	   un	   grupo	   de	   estudiantes	   que	   desde	   un	   Laboratorio	   de	   Creatividad	  
Urbana,	  procuraron	   introducir	   conocimientos	  extraescolares,	   familiares	  y	  urbanos	  en	  
las	   formas	   de	   hablar	   y	   participar	   escolarmente,	   llegando	   a	   ser	   conscientes	   de	   las	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delimitaciones	   comunicativas	   y	   expresivas	   que	   instaura	   tanto	   la	   escuela	   como	   la	  
ciudad	  en	  el	  momento	  de	  interactuar	  entre	  sí.	  	  	  
	  
Y	  el	  vínculo	  entre	  escuela	  y	  ciudad	  es	  un	  aporte	  político,	  en	   la	  medida	  en	  que	  busca	  
construir	   ciudadanía	  desde	   la	  escuela,	   sumándose	  al	   creciente	  esfuerzo	  del	  gobierno	  
de	  la	  ciudad	  por…	  	  
	  
“(…)	   generar	   el	   aumento	   del	   sentido	   de	   pertenencia	   por	   la	   ciudad,	   la	  
convivencia	  urbana,	  el	  respeto	  por	  el	  patrimonio	  común	  y	  el	  reconocimiento	  y	  
ejercicio	  de	  los	  derechos	  y	  deberes	  ciudadanos	  a	  través	  de	  la	  promoción	  de	  los	  
derechos	   colectivos	   en	   el	   espacio	   público	   en	   niños,	   niñas	   y	   jóvenes	  
escolarizados	  de	  Bogotá.”	  	  (www.idep.edu.co)	  
	  	  
Con	   esto	   no	   se	   trata	   solo	   de	   poner	   en	   práctica	   una	   alternativa	   pedagógica	  
fundamentada	   en	   las	   lógicas	   de	   la	   Agencia,	   aprovechando	   sus	   herramientas	   y	  
perspectivas,	  sino	  que	  se	  parte	  de	   la	  firme	  convicción	  por	  habilitar,	  a	  través	  de	  estas	  
estrategias,	   	   una	   educación	   más	   participativa,	   amena	   y	   transversal	   entre	   escuela	   y	  
ciudad.	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